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E L T I E M P O (S. Meteorológico N-.).—Probable haata laa 
seis de la tarde de ho>'. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo con nubes, aguaceros tormentosos. Temperatura: 
m á x i m a de ayer, 29 en Málaga; mínima, 6 en Teruel. 
E n Madrid: m á x i m a de ayer, 16; mínima, 12. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) P E B A T E 
5LAJ3RID.—Año X X I I N ú m . 7.084 5íart©s 14 de jardo de 1982 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Apartado 468 .—K«d. y Admón. , A J L F O N S O X I , 4 . ~ T e l é f o n o 9 91090, 91092, 91003, 91094, 91095 y 91096 
r e i o r r a r i a e s p a ñ o l a , d e l a s m á s r a d i c a l e s d e E u r o 
in escarmiento en el fracaso ajeno Discurso del Papa a l 0 D E L D I A 
Antes de que el ministro de A g r i c u l t u r a se levante en las Cortes p a r a pro-
nunciar su discurso sobre la totalidad de l a Re forma agrar ia y exponer el pen-
samiento del Gobierno, importa que E s p a ñ a entera sepa, y el mismo s e ñ o r 
Domingo recuerde lo que, s in duda alguna, sabe y a muy bien: que el proyeteto 
de los socialistas, presentado por el Gobierno como propio, es uno de los m á s 
radicales de E u r o p a . 
L a Reforma agrar ia h a sido un f e n ó m e n o europeo de la post-guerra, debido, 
sobre todo, a causas p o l í t i c a s . Aunque de origen diferente y en circunstancias 
muy distintas, t a m b i é n es exclusivamente p o l í t i c o el impulso que acelera "hoy 
la Reforma agrar ia e s p a ñ o l a . 
Quince naciones europeas han legislado sobre su t r a n s f o r m a c i ó n territorial . 
Las enumeramos de Oriente a Occidente y de Norte a S u r para que el lector 
nos siga f á c i l m e n t e en el m a p a adjunto: Rus ia , Finlandia , Estonia , Letonia, 
Lituanla, Polonia, Checoslovaquia, R u m a n i a , Bulgaria , Grecia, Alemania , H u n -
gría, Austr ia , Yugos lavia e I ta l ia . 
L a nac ión que r o m p i ó m a r c h a f u é Rusia , en octubre de 1917. L a s ú l t i m a s 
leyes extranjeras son de 1928, pero todas ya derogatorias o reparadoras de ex-
cesos anteriores. L a Reforma agrar ia es en 1932, un asunto liquidado en Europa , 
y ahora lo emprende E s p a ñ a . . . 
Cuando las naciones que entre esas 15 pecaron de radicalismo en sus pr i -
meras leyes, han r e c t i ñ c a d o hace a ñ o s , tras penoso escarmiento, y buen n ú -
mero de ellas, ni en la ley ni en l a p r á c t i c a , llegaron a extremismos funestos, 
el actual Gobierno español , servidor del socialismo nacional, apadrina unas ba-
ses de las m á s radicales de E u r o p a . Porque hemos hecho l a c o m p a r a c i ó n , que 
g r á ñ c a m e n t e aparece en el mapa, con el proyecto oficial sometido ahora a las 
Cortes. S i l a h i c i é r a m o s , por ejemplo, con el segundo dictamen parlamentario, 
que retiró el s e ñ o r Domingo al ocupar el ministerio de Agricul tura , só lo R u s i a 
quedaría a l a izquierda de E s p a ñ a . 
Claro e s t á que, cuando tras de una ley radical viene -otra derogatoria de l a 
primera o la forma en que se l l evó aqué l la a la p r á c t i c a — f u e r a m á s exacto de-
cir "no se l l e v ó " — s u p u s o su arrumbamiento, nos atenemos a esta ú l t i m a reali-
dad para clasificar la Reforma a g r a r i a de que se trate. A s í en los casos de 
Bulgaria y Grecia , por ejemplo. 
Dos rasgos caracterizan el grado de radicalismo" de las reformas. Uno es el 
uso de la e x p r o p i a c i ó n contra los particulares. Otro, la v a l o r a c i ó n y l a forma 
de pago de las t ierras expropiadas. 
E l "uso de la e x p r o p i a c i ó n " puede ser "discreto, respecto a l a propiedad pri-
vada", o "excesivo abuso expoliatorio". 
Respetan juiciosamente l a propiedad pr ivada y só lo llegan a l a expropia-
ción después de intentar l a c e s i ó n voluntaria, Alemania, Austr ia , Finlandia , H u n -
gría, Italia, L i t u a n i a y Polonia. Comenzaron con radicalismo su reforma y rec-
tificai-on hasta derogar toda o casi toda su l eg i s lac ión , Bu lgar ia y Grecia . 
Restan só lo p a r a a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a en su aventura Rusia , Estonia . L e -
tonia. Rumania , Checoslovaquia y Yugos lav ia . Aunque es de advert ir que si 
tales naciones pudieran a c o m p a ñ a m o s en los a ñ o s de 1917 a 1921, en plena 
efervescencia pos t -bé l i ca , hoy, aleccionados por el escarmiento, desde luego, no 
lo harían así . Porque basta examinar las circunstancias en que emprendieron 
sus Reformas agrar ias y los juicios que hoy merecen a sus propios autores o a 
escritores nada sospechosos para convencerse de que s ó l o R u s i a suscr ib ir ía el 
desacierto de las bases e s p a ñ o l a s . 
E n primer lugar, las cinco naciones (Letonia, Estonia , Checoslovaquia. Y u -
goslavia y R u m a n i a ) que llevaron a cabo su reforma en t é r m i n o s realmente r a -
dicales, fueron p a í s e s creados por l a guerra o que, d e s p u é s de luchar en ella, 
se vieron der-mesuradamente engrandecidos. Sus condiciones a g r í c o l a s , e c o n ó m i -
cas y sociales son muy distintas de las de E s p a ñ a . V e á m o s l o con obligada 
brevedad. 
Letonia, pa í s diminuto, se v i ó "arrastrado" a l a reforma porque al concluir 
la guerra europea y la. lucha contra R u s i a por m *lndependenri3: m "lorritorjo 
estaba devastado; sus propietarios, los "barones bá l t i cos" , instrumentos del 
zarismo ruso, en su mayor parte no e x i s t í a n n i f í s i c a m e n t e , y el contagio bol-
chevique c o n s t i t u í a un serio motivo de temor". Cuanto entrecomillamos son 
frasea de un informe oficial del Gobierno le tón sobre su reforma. 
E n Estonia f u é semejante l a s i t u a c i ó n . Yugos lav ia no a p l i c ó las leyes refor-
madoras en el territorio de la antigua Servia , que era "carne de su carne", sino 
en las grandes comarcas anexionadas de A u s t r i a y R u s i a , con un ftn naciona-
lista m a r c a d í s i m o . Como el que p e r s i g u i ó Checoslovaquia con su reforma, al 
librar sus territorios de l a d o m i n a c i ó n a u s t r í a c a . 
¿ Y R u m a n i a , el p a í s oriental, modelo para E s p a ñ a , s e g ú n dijo don Fernando 
de los R íos hace un a ñ o justo? ¡ N a d a m á s diverso, económica , social y poli-
ticamente! 
Rumania, bajo el yugo turco h a s t a 1877, vió abolida la esclavitud campesina 
nada m á s que hace ochenta y cuatro a ñ o s y l a "servidumbre de la gleba" per-
duró hasta 1864. E n 1917 se o t o r g ó el sufragio universal. Antes de la guerra 
ya se ofreció a los campesinos la R e f o r m a agrar ia porque la mitad del territorio 
estaba en manos de só lo el 0.64 por ciento de propietarios, y el 99,36 por ciento 
restante sólo p o s e í a l a otra mitad. E l e jérc i to ruso luchaba unido a l rumano. 
Aquél se "bolchevlzó" sobre el suelo de R u m a n i a . L a reforma fué el corta-fuego 
Inmediato. Pues, aun en tan singulares condiciones, todos reconocen hoy su f ra -
caso. E n E s p a ñ a y en estos mismos d í a s lo declara un escritor nada sospechoso 
para el r é g i m e n : el señor Granados, secretario de l a A g r u p a c i ó n al Servicio de 
la República. 
¿ E n qué se asemejan las condiciones de E s p a ñ a a las que acabamos de 
describir? ¿ V a m o s BUicidamente a lanzarnos en parecido fracaso? 
Porque si en el radicalismo, a l expropiar, y en el desenfado a l expoliar, el 
proyecto españo l es de los m á s avanzados, en otros extremos, como l a falta de 
garantías en los ó r g a n o s de la reforma o el modo de ceder l a t i s r r a a los 
campesinos, ¡ só lo R u s i a nos Iguala! 
A l ritmo de l a d i s c u s i ó n en el Parlamento iremos singularizando con detalle 
los extremismos de las bases del Gobierno. Hoy, ante la totalidad que ha de 
abarcar en su discurso el ministro de Agr icul tura , advertimos a E s p a ñ a dónde 
se la quiere llevar, por u n a m i n o r í a parlamentarla encastillada, con su escasa 
cultura europea, en la fuerza de sus votos y entre la indiferencia de u n a Cámara , 
casi desierta cuando se discute l a Reforma agrar ia . 
los alpinistas 
UNA AUDIENCIA A L O S J O V E N E S 
D E ROMA 
(De mioslro corresponsal) 
R O M A , 1 3 . — E l P o n t í f i c e ha recibi-
do a la secc ión romana de la obra de 
los "Jóvenes de la Montaña" , ante los 
que pronunc ió un discurso lleno de re-
¡ cuerdos personales y en el que invocó 
[ su "querida y v ie ja m o n t a ñ a " . " T a m -
, b ién la m o n t a ñ a envejece, especialmen-
te en las altas cimas, por efecto de las 
i erosiones a t m o s f é r i c a s , por las leyes de 
¡ l a gravedad, por las alternativas del 
I hielo y del deshielo. T a m b i é n los ami-
I gos de la m o n t a ñ a envejecen, enveje-
¡ c e m o s todos; pero para los cristianos 
envejecer significa acercarse a Dios, 
I como la m o n t a ñ a , cuando ascendemos, 
¡ nos habla de E l con tanta elocuencia." 
¡ E l recuerdo de esta elocuencia de las 
i altas cimas permanece vivo en el co-
r a z ó n del Papa lo mismo que en el de 
| los humildes. E l Pont í f i ce recordó a su 
i viejo y humilde guia alpino, que a l 
[ l legar a las cumbres decía: "Aquí se 
siente la necesidad de rezar." 
T e r m i n ó recomendando a los j ó v e n e s 
; excursionistas el hacer las excursiones 
no solamente con el cuerpo, sino con 
! el e sp í r i tu t a m b i é n . — D a f f i n a . 
c I g W e o c m c o es m m 
(De mmstro corresuonsal) 
P A R I S , 13.—En Saint Dizier se ha cele-
brado un Congreso Eucar í s t i co que ha 
reunido ayer en la jornada de clausura a 
70.000 congres is ta». E n la misa solemne 
ha oficiado el Nuncio de Sil Santidad en 
Par í s , Monseñor Maglione.—Solache. 
E l patrón oro 
Desde septiembre de 1930, en que pu-
blicó su primer informe ("rapport") la 
D e l e g a c i ó n del Oro de la Sociedad de 
Naciones, no h a cesado de redactar in-
teresantes estudios. Hace unos d ías—el 
10 de este mes—ha sido publicado el do-
cumento final, que tiene respecto de los 
anteriores trabajos un valor de conclu-
s ión . 
L a D e l e g a c i ó n no vac i la en pronun-
ciarse por e! restablecimiento del patrón 
oro, que "es el mejor sistema monetario 
de que so puede diaponer". A su juicio ; 
este restablecimiento e s t á subordinado a 
varias condiciones, entre las cuales las 
fundamentales son: Pr imera , la realiza-
c ión de un grado razonable de libertad 
en el comercio internacional; segunda, 
la so lución satisfactoria del problema de 
las reparaciones y de las deudas de gue-
rra , y tercera, una inteligencia entre l03i 
Bancos de emis ión respecto al funciona-
miento del sistema. 
E n momentos como los actuales, conj 
el pa trón oro suspendido "de jure" en: 
Inglaterra y otros pa í s e s , y la libertad 
de cambios de valutas grandemente con-
dicionada en otros, resulta de indiscuti-
ble importancia esta pos i c ión del Comi-
t é de Ginebra, alentada al parecer por 
un profundo respeto al clasicismo mone-
tario. 
A la v i s ta del texto completo del in-
forme, le dedicaremos adecuado comen-
tario, l i m i t á n d o n o s por hoy a dejar cons-
tancia en nuestras columnas de una opi-
n ión que, compartida o no. se manifies-
t a con indiscutible autoridad. 
E l arbitraje en lo social 
CONTRA LI PERSEdl 
Dimite el presidente 
Dávila en Chile 
La crisis es un triunfo cíe los ele-
• mentes extremistas 
Los Gobiernos, para vivir en paz. • 
tienen que llegar a la COnCOr- Se dice que s e r á sustituido por un 
dia con la Iglesia senado.- comunista 
El error mayor es no haber he- S A N T I A G O D E C H I L E , I S . - E I se-
cho el Concordato ¡ñor don Carlos Dáv i la . el miembro 
• m á s moderado de la Junta de Gobier-
L a C o n s t i t u c i ó n , ley e x ó t i c a que h a y ! no. ha presentado inesper adamente l a 
d imis ión . A s u m i ó el Poder el día 5 de 
i » F F! IMPO! 10 OF 
^ T A M FN illJECOS 
• 
INI PREVARICACiON N! C0HECM0 
EN LA CONCESION Q U L EL HIZO 
que acatar , pero t a m b i é n rev i sar 
Mitin del partido liberal demócrata 
en Pontevedra 
;N E L 
N U E V A Y O R K , 12.—El aviador Haus-
ner, que intentaba realizar la traves ía 
aérea Nueva York-Varsovia, y del cual se 
t e m í a que hubiera perecido por carecer 
de noticias de su paradero, ha sido re-
cogido por barco petrolero "Circeshell" a 
quinientas millas al Oeste de Oporto.— 
Associated Press. 
N U E V A Y O R K , 13.—El aviador Haus-
ner se encontraba completamente exte-
nuado cuando fué recogido por el barco 
petrolero "Circeshell". 
iiniiiiiBiiiniiiiiiiniiiiniiiiiiiiiifliiiiiaiiiniiiiiiiiiiaiíiiHii!» 
Por no estar terminada de 
montar en nuestros nuevos t a -
lleres toda la maquinaria , nos 
vemos obligados a ú n a dar s ó -
lo n ú m e r o s de ocho p á g i n a s . 
Rogamos por ello a nuestros 
lectores nos perdonen las defi-
ciencias informativas que pue-
dan notar en esto-: d ías , 
BiiiiwniniHiiiim^^ 
I n d i c e - r e s u m e n 
14 junio 1932 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
Deportes P á g . 4 
¡ C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á p . 4 
j L a vida en Madrid P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
E n el Cerro de los Ange-
| les, por Manuel G r a ñ a .. . P á g . 8 
Crónica de sociedad P á g . 8 
L a casa de los ojos azules 
( fo l le t ín) , por Jacqueline 
Riviere P á g . 8 
i P R O V I N C I A S . — T r e s muertos y m á s ¡ 
! de 50 heridos en un descarrilamien- ' 
i to. — U n obrero muerto en Tenerife ; 
j en una col i s ión .—En Bilbao resulta ! 
: muerto un guardia en una manifes-
tac ión comunista (página 3). 
I E X T R A N J E R O . —So autorizan de 
i nuevo las milicias de Hitler.—Un 
: aviador polaco estuvo nueve días a i 
| l a deriva en el At lánt ico .—Dimite el | 
I presidente D á v i l a en Chile ( p á g i n a 1). ¡ 
^ A S Q U E E S P ^ A 
TAN U B Í C A L E S COIA0 ESPAÑ 
KEN0S RftD\CALES QUE ESPAÑ 
E l Parlamento de Nueva Zelanda ha 
apróbadó una enmienda a la ley de ar-
bitraje en conflictos de trabajo, por 
v irtud de la cual desaparece el c a r á c -
ter obligatorio de aquél . 
S e g ú n la enmienda aceptada, las con-
tiendas solamente p a s a r á n a conoci-
miento del Tribunal arbitral , fracasa-
do el intento de conc i l iac ión , cuando 
lo estime necesario la m a y o r í a de los 
elementos del correspondiente consejo 
conciliatorio. De esta manera el país , 1 
que se preciaba de haber sido el pri-
mero en implantar el arbitraje impe-
rativo, a l cabo de treinta y ocho a ñ o s , 
de experiencia, da ahora de lado a es-
ta ins t i tuc ión . 
Só lo las circunstancias e c o n ó m i c a s de 
los ú l t i m o s a ñ o s explican que haya he- ¡ 
cho falta tanto tiempo a los neozelan-
deses para percatarse de que en el 
sistema e x i s t í a un vicio de origen, di-
f í c i l m e n t e curable: Los fallos arbitra-: 
les no eran cuiuplidcís, en definitiva, si 
no por los patronos. Porque cuando con-i 
t r a d e c í a n las pretensiones de los t r a -
bajadores, la insolvencia de é s t o s ha-
c í a ineficaz o mejor, p r á c t i c a m e n t e im-
posible toda s a n c i ó n . 
As í , durante las é p o c a s de prosperi-
dad de los comienzos de siglo, la ele- j 
v a c i ó n de salarios que el Tribunal iba 
alzando, mediante sus resoluciones, fue-
ron, naturalmente, bien recibidas por 
los obreros, al par que eran acatadas! 
por las empresas, que, a su vez. resar-
c ían sus recargos en loa consumido-
res. Pero al llegar, ú l t i m a m e n t e , los 
periodos de depres ión y crisis, no quie-
rép tolerar los empleados y obreros 
las reducciones de sueldos que trata | 
de imponer el Tr ibunal . 
E n la y a larga serie do rectificacio-
nes a que los Dominios ingleses de 
O c e a n í a se van viendo obligados en i 
punto a su avanzada l eg i s lac ión so-i 
cial , es l a presente una m á s , que no 
deja de tener sus e n s e ñ a n z a s . 
Descubre, desde luego, que es infan-
til apetecer sin condiciones reformas 
de esta í n d o l e sin tener en cuenta cui-i 
dadosamente el factor de m á s peso: el, 
e c o n ó m i c o . 
Pero e n s e ñ a , sobre todo, que una po-
l í t i ca social fecunda no puede estar 
inspirada en espír i tu de clase. C a d a 
d í a se ve m á s claro c u á n necesario 
sea, si quiere hacerse obra positiva, en-
focar desde las leyes el in terés total 
de la n a c i ó n . No la sola conveniencia 
de una clase—sea é s t a la capitalista, i 
sea l a proletaria—; pero ni siquiera el 
i n t e r é s conjunto de una y otra que no 
puede estar en pugna con el de otros 
sectores o con el bien de la colectivi-
dad. 
¿ Q u i e r e esto decir—respecto a l ca -
so—que desechado el arbitraje obliga-
torio han de caer, de nuevo, los pleitos 
del trabajo en los dominios de la vio-
l enc ia? N a d a m á s le jos de nuestro áni-
mo. Como que a l comentar este episo-
dio pensamos precisamente en otro y 
m á s cabal s istema de encauzar tales 
conflictos puramente por v í a s de De-
recho. 
L o que nos interesa subrayar aquí es 
que, s i nunca resulta conveniente orear 
o aceptar leyes e instituciones, sin un 
meditado estudio, y a beneficio de in -
ventario, en este campo de lo social, 
tan resbaladizo y delicado, tal consi-
derac ión ha de tener excepcional im-
portancia y nunca será bastante repe-
tida. 
E l federalismo a l e m á n 
junio. 
L a d imis ión del señor Dáv i la ha cau-1 
sado «norme s e n s a c i ó n . Se cree, que 
está, motivada por los violentos a t a - , 
• j ques de los partidos y Prensa, izquier-
P Ó N T E V E D R A , 13.—Esta noche, a las 1 distas, motivados por la actitud del 
ocho, en el teatro Coliscum, se celebro señor Dávi la ante las empresas capi-
el anunciado acto de propaganda del par - j talistas extranjeras.—Associated Press, 
t ióo liberal demócrata . Hablaron los se- | 
ñores Millán, García y Alca lá del Olmo, ; 
los cuales defendieron lc« principios de|;¡ B E R L I N , 13. — Los telegramas del 
partido, especia Imenle los que se r e f l é r e i ^ g g ^ j - 0 ¿fi Chile (iicen que para sus . 
a la unidad de la p a m a v <' respeto a ; , . . . 0 ,-, . ., , „ , „ , , i 
los sentimientos religiosos: E l s e ñ o . A , . t.tuir a Davi la h a s.do nombrado el eo-
calá del Olmo dijo que, doloridos n ú e s - r(>nel Grove como presidente de a Jun-
tros sentimientos religiosos, tenemos el ta revolucionaria y que este ha llamado 
derecho de exigir respetó a nuestras ; al senador Hidalgo como adjunto. E l -
creencias, y que j a m á s los cristianos se señor Hidalgo os do tendencia comu-i 
amedrentaron por los puñales de la ti- nista m á s que socialista, 
rariia. L^.S corresponsales a ñ a d e n que exis-
L a C o n s t i t u c i ó n , ley e x ó t i c a te una lucha interna entre los dos ele-j 
; mentos que han tomado parte en la ( 
Seguidamente hizo uso de la palabra revoluc ión, el mil 'tar y el socialista, 
don Melquíades Alvarez. Dice que no es- capitaneado el primero por el general i 
peraba encontrar tan favorable ambien- j Mor6na comandante mil i tar de San- ! 
te, y ello le hace pensar que sea Pon- ... . , Í - .„V,I„„ , ,„ J „ •41,1 , 
tevedra el baluarte m á s firme de su paf-' "ago, que pide un Gob.erno de mil l -
tido. Expone las esencias del partido. • Larpí; con un Consejo asesor de perso-, 
para el cual la forma de Gobierno es co- nalidades civiles, y el segundo, por H i - ; 
sa accidental y transitoria. Hace un can- ¡da lgo y Grove. que, merced a la pre-
to a la libertad. Dice que es indispensa- | s ión de las masas, han triunfado esta; 
ble reconocer la legitimidad de la Re- vez. 
pública, por la cual hay que trabajar. ! Control sobre la Prensa 
Hace un llamamiento a la clase media, i 
Se refiere a Va Const i tución, de la qm V A L P A R A I S O . 13 .—El Grbierno ha! 
dice hay que acatar a. por ser ley, poro , ,• i , i . . , , 
, . * 1 „ » •- i - publicado un decreto que tiende a l a ' 
esto no supone su aceptac ión incondi- ; ' . ,. . , , , T i 
cional ni que la considere el partido ¡n-j-social ización de la I n s t r u c c i ó n publica 
tangible. L a considera como una ley exo-| Y 'as Bel las Artes . 
tica, que hay que revisarla, modificarla , ^ste decreto prevé la c r e a c i ó n de una 
y corregirla en bien de E s p a ñ a y dentro oficina que e jercerá el control sobre la 
del campo republicano. Cuando la Cons- P r e n s a y sobre la actividad de los tea-^ 
t i tución es copia de preceptos que rigen j tros del Estado, 
otros países , sin atender nuestras nece-
sidades, hay que considerarla que na-
ció mal, y por lo tanto no puede marcar 
la d irecc ión pol í t ica del país, y hay que 
reconocer que si. por el contrario, hu-
biera sabido amoldarse a las bircutistari-
cias. entonces sería inatacable. 
'Antes de su decreto, el Tesoro es-
pañol perdía oor el contra-
bando peninsular 
D E S D E 192" E L F I S C O HA P E R -
, C I B I D O UNA ANUALIDAD D E 
1.670.000 
Los diez meses de a d m i n i s t r a c i ó n 
directa ordenada po: Prieto, 
le han costado a E s p a ñ a 
800.000 pesetas 
De ese d a ñ o , es exclusivamente res-
ponsable el ex ministro de H a -
cienda socialista 
L a reciente conces ión del Monopolio 
es un crimen desnacic nalizador 
L a protesta br i tánica 
L O N D R E S . IH.—Contestando en lá 
C á m a r a de los Comunes a una pregunta i 
sobro los ú l t i m o s ncontocimientos de 
Chile, el señor Edén ha manifestado ¡ 
Señala el error de no declarar la exi§-1 que el Gobierno i n g l é s no ha entrado 
toncia de la nacionalidad española , puos en reL|ciones comerciales con el Go-1 
on todas las anteriores se consigno la | bienio "de Chile, pero que el encargado I 
unidad española. Dice que muchos re-¡ do Negocios br i tán ico en aquel pala ha1 
uu.nalisXMs t r a W m ,K>. le^u.ta. oti.-.s, instrucciones para que infor-; 
nacionalidades que pueden desmembrai , A- v. . /~, . • 
la nacionalidad española. I ™ * ! * a W Lobmrno que el Gobierno 
. . 1 ingles examina con toda a t e n c i ó n las 
L a p e r s e c u c i ó n religiosa|medidas relativas a la conf i scac ión do, 
,„ ~ r" ~ |los d e p ó s i t o s en divisas extranjeras de 
. T r a t a luego del problema ^Usioso y se j j $ dp ^ ¡ ^ y quo en el caso 
dirige especialmente a la mujer, poi , i - , n 
constituir la legión m á s entusiasta para de «3ue * ™ * modulas se lleven a eje-i 
su defensa. Laico de toda la vida, con- \ cnción. fiará una e n é r g i c a demanda de 
sidera un sacrilegio perseguir a la igle- completa c o m p e n s a c i ó n en favor de los 
sia, que debe tener libertad para propa- \ intereses br i tán i cos afectados. 
gar sus doctrinas. Por eso defendió el = i 
Concordato como forma de solución do l lp i • 1 1 
problema considerando el erroi más-gran- ^ 1 i r n K l 7 ! ) T 1 f l J i T111AVA l í l C 1 
de de los gobernantes el,no haberlo hecho U C Í I U I I F I 1Z.CUI i l V ' U t l C V U l í l o 
y en cambio preferir halagar a la masa 
con la disolución de ó r d e n e s religiosa t n í l i / M O C rtü H l f l a * * 
con la confiscación do bienes y amenaza I I l l l l v » l < l o U C i l l l l d 
de disolver a otras con la prohibición de 
ensoñar. Si se hubiera hecho el Concor-' 
dato, dice, todos los ca tó l i cos habr ían | . . „ . IR_ . . A M T I - M 
abrazado la causa de la EtepÚblica y no, GAVIERA D E C L A R A QUE M A N T E N -
habría ningún enemigo que pudiera rom- ORA LA P R O H I B I C I O N 
prometer la existencia de la Repúbl ica . • 
Se h a bocho tributo a los extremismos, 
pero para vivir en paz tienen que llegar i B E R L I N , 13.—Un decreto que será 
los Gobiernos con la Iglesia a la concor- firmado hoy por el presidente Hinden-
dia. Cuando el Romano Pontífice estaba b ü r g estipula: 
dispuesto a otorgar unas concesiones que; i .» Que qnC(iK levantada la prohibi-
bace diez años parecían imposibles. h a | c i ¿ n contra las tropas de asalto y con-
sido enorme el error, no aprovecharlas. | tra las organizaciones hitlerianas mi-
L a autonomía , ca ta lana i litares, especialmente las agrupaciones 
' de Juventudes hitlerianas. 
Dir ig iéndose a los ca tó l i cos dice quej 2." Que queda levantada igualmente 
niforme pe-
es de ca-
quistac los espír i tus sin renunciar a las! . - ? ,7 . ' " . . ,. 
ideas de libertad v progreso. Dice (,Uf, ™ c t e r nuhtnr o sean tropas de asalto 
su partido es tá on la zona templada qué 0 aecetonea de protecc ión hitlerianas, 
es do conservac ión , progreso y orden.!Casco de Acero o Bandera de Imperio 
pues una democracia no puedo tólerai ^erán colocadas bajo el control del mi-
la constante perturbación del orden. nisterio del Interior. 
Vuelve a hablar de la unidad nacuv M a ñ a n a se pub l i cará el decreto-ley 
nal, que considera anterior a los R e y é s del ciobiorno del Ke ich referente a las 
Catol.co.s y se muestra partidario de la mpd¡das í i n a n c i e r a s . 
a u t o n o m í a regional. Lo inriuiota la au- T I - J- » 
tonomia catalana y dice quo quisiera . L<?s P e n ó d . c o s dicen que este texto 
equivocarse, pero, y a predicada la idoai,0"al c o n s t i t u i r á la base para la esta-
do nacionalidad catalana, no parará la; b i l i zac ión del nuevo presupuesto del 
reg ión tras el rótulo de Estatuto, sino! Reich . E n el presupuesto do gastos so-
que Irá hacia la nacionalidad. No se; c í a l e s disminuyen ciertas subvenciones 
puede consentir que traten do menguar! por paro v otras, especialmente para 
a E s p a ñ a , madre do tantas naciones; y | i a s de determinadas c a t e g o r í a s de ve-
A n^-J.-30* no.vibrnn1 an,e teranos de guerra ligeramente invál i -ol peligro, el fin de E s p a ñ a puede so •,„„ 6 rt 
¿suigicuiAuse ¡i 10» u iviiuua ui«:c HU«I Z. ^uo u  lo i u  i  
no to lerarán que se persiga a su Igle* ^ prohibic ión do uso de u i 
sia ni a ninguna otra. T r a t a r a n do con : litico ,as organizaciones 
quistar los espír i tus sin renunciar a las , . ^ _ . . 
E n la histórica ses ión del d ía 8—tris-
temente his tór ica para el r é g i m e n y sus 
hombres—a presencia de menos de la 
mitad de los diputados que integran la 
Cámara, y contra el voto de 79 señores 
que supieron proceder caballerosameme 
y con honor, otros 147 han consumado 
una iniquidad de tipo convencional, con 
las m á s refinadas agravantes: nocturni-
dad, premedi tac ión , ensañamiento , abu-
so de superioridad... numérica y secreto. 
Este, por fortuna, mucho menor de lo 
quo habrían querido el obscuro picaplei-
tos que se opuso a la publicidad, y el 
ministro s e ñ o r Prieto, quien, olfateando 
la. tormenta y rehuyendo la luz, no dejó 
bien parados sus fáci les bríos de los 
t iompos monárquicos . 
Hechos probados 
Lo son con la anuencia de tirios y tro-
ya nos: a) Quo antes de mi decreto de 
'lí)27> el Monopolio do tabacos en Ceuta 
y Molilla. aunque se liquidaba, con una 
utilidad media y "aparento" de cerca de 
700.000 pesetas anuales, producía al Te-
soro una pérdida efectiva, a causa del 
contrabando peninsular realizado con las? 
labores adquiridas en dichas plazas, b) 
Que el decreto so dictó con el informe 
favorable do varias Direcciones genera-
les—Aduanas, Timbre, Marruecos y Ca-
rabineros--y el del Consejo de Estado, én 
cuapto al fondo, oponiéndose tan sólo la 
A n ondat.-iria. que por razones natu-ralos 
quería conservar on su órbita las dos pla-
zas; c) Quo merced al decreto, el Te-
o i o ha percibido desdo 1928 una. anuali-
dad líquida de 1.070.000 pesetas, muy su-
perior al duplo de la nominal anterior; 
d) Quo el decreto adjudicó el Monopo-
lio a quien ya lo tenia, por conces ión in-; 
lernacional. on nuestra zona marroquí de 
protectorado. 
L a po l í t i ca republicana 
Hay en ella tres tiempos: a) el decre-
to Prieto, anulatorió del m í o ; b) L a 
querella del fiscal Gálárza< c) L a pro-
puesta de la Comisión de Responsabili-
dades. 
E l decreto Prieto anula el mío por dos 
motivos: a) Fa l ta de concurso; b) I n -
existencia do ley. Naturalmente, cerra-
do el Parlamento, so legislaba con de-
cretos. Pero esto es causa de otra res-
ponsabilidad, ya en trámi te : la pol í t ica. 
Se presc indió del concurso, aplicando la 
ley de Contabilidad: como a diario ha-
cen los actuales ministros; como hizo el 
señor Prieto en esto mismo asunto. 
L a querella no produjo efecto alguno. 
Declaró el señor Marcli. Y el Supremo" 
sobreseyó. 
Por úl t imo, la Comis ión parlamenta-
ria. Su ley orgánica le confiere pode-
ros para "depurar L A S A L T A S R E S -
P O N S A B I L I D A D E S P O L I T I C A S O D E 
G E S T I O N M I N I S T E R I A L Q U E H A Y A N 
C A U S A D O G R A V E DAÑO M O R A L O 
M A T E R I A L A L A N A C I O N " . E l doble 
suplicatorio concedido, imputa al s e ñ o r 
March un delito de "inducción a la pre-
varicación", y n mí esa provar icac ión . 
Prevarica, según el Código, el funciona-
rio que, a sabiendas, dicta o consulta 
providencia ó resolución injusta. S e g ú n 
los 147 diputados de la nocturnidad, mi 
decreto es una resolución injusta que ha 
causado grave daño material o moral a 
la nación. De lo contrario, no podrían 
acusarme de provaricación, ni. aun ha-
biéndola cometido, caer ía bajo la juris-
dicción del cónc lave convencional. 
El decreto de 1927 
s  e e 
nar t r á g i c a m e n t f . 
E l señor Alvarez fué muy apiaudi.lo 
P a r a l o s v e c i n o s de 
S i e r r o ( A l m e r í a ) 
^ R E F O R M A S A G R A R I A S E N E U R O P A . — E n cinco a ñ o s — d e octubre de 
^ Oes europeas legislaron sobre Re forma agrar ia , la mayor parte con m á s mode 
Lo.s presidentes del Consejo de B a -
viera, Wurtemberg- y B a d é n han decidi-
do protestar respetuosamente ante el 
mariscal Hindenburg: contra l a actitud 
I del Gobierno del Rcich frente a Prus ia . 
Ique consideran como una amenaza a los 
derechos de los Estados federales. La.s 
regiones meridionales de Alemania, en 
i eaperial Bavlera , temen que al amparo 
|de la presente crisis de Gobierno en P r u -
sia, se establezcan los primeros jalones 
para la f u s i ó n de los dos Gobiernos: el 
del Reich y el prusiano. Con ello l a in-
fluencia de Prus ia , 5Ta muy poderosa, se 
acrecentar ía en t é r m i n o s que quizás fue-
'ran mortales p a r a el federalismo alernáu. 
Mas seria equivocado pensar que l a 
a larma de b á v a r o s , badenses y wurfeem-
berg^ieses nace só lo de que von Papen 
h a y a enviado una especie de" apremio 
a l a Dieta prusiana para que constitu-
ya un Gabinete lo m á s r á p i d a m e n t e por 
sible; ni siquiera aun t r a t á n d o s e de une 
dec is ión grave, dei temor al notabra-
1917 a noviembre de 1922—quince nació-¡ miento de un comi&ario del Reden en-
r a c i ó b que se proyecta en E s p a ñ a , ^cargado de administrar los negocioe de 
dos. 
F a l t a n aún 400 millones para cubrir 
los 3.000 millones primeramente cita-
dos, y p a r a obtenerlos se recurr irá a 
un gravamen especial de 1 y medio por 
100 sobre los salarios y sueldos. 
Se suprime el limite de 5.000 marcos 
para la e x e n c i ó n del impuesto sobre la 
Suma anterior: 4.174 50 pesetas.-So-j (;ifra de neRocios. 
Pn7vftdV Paip SlPrro- 2Vf,Írfl R* restablece, por ú l t imo , e l impues-
1 ueyo, 5; Pobcarpo C a m a , 25; dos ba- . _ , , , . „ ffl „„, p 
turra», 10; Tres catól icas , .-ir.; un auscrlp- t J U 
Itor, 5; A , B . F . s., r.o.-Total: 4.329,50 Baviera a m o n a z í i 
¡pesetas . _ 
•^ammtfu^m-t immiAA- . . ía íñ .AA¿: . BRPwt.IN 13.—Fin la v is i ta que los 
Prus ia . Todo esto podría no ser má< im'si,lent:,is de ,os ConseJos de minis-
ique remedio a una crisis pasajera, a b u - i ^ í ^ Estodos particulares del Sur 
so a un mal m o m e n t á n e o provocado por! ¿e .Av, leman,a 1̂ Presidente del 
las circunstancias. E» temor de los ale- ? e , f ' H,nhd/nburg; fQ 
monao ^ i l o , . , . „ „ i *. * • dente del Gobierno bávaro d e c l a r ó que 
manes del Sur nace de la tendencia m a - ' s i Reich „ a enviar im comi. 
V i ' T 1° i 3013 61 lm,t8" -^rio especial a Baviera, las autorida-
nsmo y l a c e n t r a h ^ c i o n . | des dei PEgtado no dudarían un mo-
E n un momento, sin embargo, d é mento y este comisario ser ía detenido 
g:ravisima| cnsui económica y f i n a n c i e ^ „ , el momento mismo de su llegada, 
r a , es natural que loa alemanes plan- por otra parte, se anuncia que, cual-
teen el problema de los "estadillos" raúl-;quiera que sea la dec is ión del Reich, 
tiples. Y l í o s alemanes han hecho ya las autoridades nevaras prohibirán la 
existencia legal le las tropas de asalto 
nacional-socialistas en el t e n i t o r l ó de 
Baviera . 
de 
el cá lcu lo ; de lo que pagan en demas ía , 
por t ener .una veintena de Gobiernos y 
Parlamentos, con sus hgciendaa respec-
tivas, no ; muy perfectamente fiscaliza-
das eu-algunos casos, a n é m i c a s en a l g ú n ] A c o r í a r ir ir» F V m p n i n -
o t r o y en todoá, obs tácu lo p a r a los aho- >V8<) a C 1 ( n ' 1 m ' 
rroa necesarios y las reorganizaciones' 
imparatiyas. ¿C<5mo, en este ambiente,! 
:no..han., de sentir los .Estados a u t ó n o -
ttofi 1a amenaza que raorasanU toda-ta- ^ ¿ " g f * * ? 3 a 3iete a% La ta.rdc' ! ! ; , J „ . / - I v í , - • • • .: w. „ •. .• reanudara ai .cursillo ae conferencias quei ten-edclte del Góbiérno ceatrW? A u ^ U ^ l i c a el abcg3do don Albertc Martín! 
i , «?e . .^ . i"ea"a%a.np .es^a .és te a quien te-;Art3jc . T e m a : " L a doctrina social de la 
men, « ino a l a opin ión general del paLs.ligieBia". 
Acción Popular 
No dañó a la nac ión . Todo lo contra-
rio. Si acaso dañó a la Tabacalera, s e g ú n 
constaba al jofo del Gobierno provisio-
nal, consejero de la Arrendataria, que 
dejó do serlo por ol decreto de Incom-
patibilidades. Pero el Estado le benefi-
ció: materialmonto, al asegurarle un ca-
non cuantioso, donde sólo había pérdida 
reiterada; y moralmente. al cortar de 
raíz un doble contrabando—de la Zona 
a las plazas y de las plazas a la Pen-
ínsula. Podría atribuirle injusticia la 
Arrendataria: el Estado, j a m á s . 
Tampoco c o n s t i t u y ó 
p r e v a r i c a c i ó n 
E n cua/ito al fondo, porque las con-
diciones de 1927 son, en sustancia, aná-
logas a las fijadas en la lev renubllra^ 
na de 1931. 
Si la R e p ú b l i c . hub iésé demostrado 
la posibilidad cacareada de multiplicar 
el beneficio del Estado, cabria acusar 
de negligencia o algo peor al legisla-
dor de 1927. Pero no ha podido supe-
rar la? bases de nuestro concurso, lo 
que prueba que por r a j ó n do fondo, si 
prevaricó l a Dictadura, prevar icó tam-
bién la Repúbl ica . 
¿ E n cuanto a la forma? -.Ah! Aquí 
se impone una comparac ión estricta. É n 
primer t érmino , lo- requisitos de for-
ma dohon subordinárs'e á las ventajas 
do fondo, ñi .se oxig-e una formalidad 
previa en la contra tac ión administrati-
va, no es para satisfacer aprensiones 
protocolarias, sino para a.-egurar el me-
jor servicio estatal. Hemos probado ya 
quo la P e p ú b l i c a — c o n su procedimien-
to de concurso—no mejoró las garan-
t ías y ventajas obtenidas—sin concur-
so—por la Dictadura. Así. pues, el te-
m a es banal. 
Pero ahondemos. S i mi decreto era 
nulo por ¡a omis ión del concurso, el se-
ñor Prieto só lo t en ía un camino: res-
tablecer el estado de derecho anterior. 
Marte© 14 de junio de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A l i o X X I I . — N ú m . 
e8to ««, devolver el Monopolio a la T a -
bacalera. AI no hnrorlo n,sf, InciírrlA en 
el i'pllto de q"r mp á<;usa, ^«n un agrn-
, r , n ( p ; P1 H u n o m n f r r i n l n i F-stndo, amén 
del ¿sf io moral » un hombre honrado. 
L a reparación éste l legará en sn día: 
Ahora hablemos del otro. 
Lo m á s g r a v e 
E l decreto-ley de 1927 se anuló por-
que a la Tabacalera no fie la podía pri-
var de la adminis trac ión del Monopo-
lio ett las plazas m á s que por disposi-
c ión legal. E s , pues, evidente que mien-
tras ésta no se dictara, a la Coinpañía 
Arrendataria correspondía aquella ad-
minis trac ión . 
Lejos de ello, por mera ordpn minis-
terial, de 5 de septiembre de 1931—a la 
qué se otorga tan escasa importancia, 
que ni siquiera la autoriza el ministro, 
S ^ S H ^ 5 B A L N E A R I O D E I N C I 0 Homenaje popular a Gil Robles en Zamora 
prevarlcaclone» (!) de ese estilo, s l n p r c - i + • ' . . . . . • . . . . . . J - » . I J T / J T 
cÁn v con beneficio notorio para el Té- t .SxaciOn 
d o y con beneficio notorio p » r » ©i To  c s i a c i o n veraniega inmejorable. 9 0 0 metros s o b r e nive? d e í m a r ; 
soro, har ían feli es a l s pueblos. ¡Unic s aguas en E s p a ñ a para combatir la ANTCMIA, T A L U D I S M C ) , I N T E R M I - ' 
F i m l ' " ' N T E S , D E B I L I D A D P O R E X C E S O D E T I I A B A K ) , H f S T E K l S M O y T R A S -
r i " a ' T O R N O S F U N C I O N A I ^ S de la mujer. Viaje desde Madrid én el éxpreso de 
No me importa lo m á s m í n i m o el Ga,,CÍa a ^ o r t e Automóvi l e s de servicio público y particular hacen el U & \ 
acuerdo recaído. Mi honra, ún ico patri- . , yecto al establecimiento en menos de una hora, 
monio personal que poseo, e s tá a cien Informfis: V A L E N Z T J E L A , 10, Madrid, y Administrador Ralnearlo Bóveda (Lugo) . 
codos de imputaciones tan odiosas. Los: t'!inillinil»!llllilWIII|l!in 
que intentan agraviarla n#j£andosé al 
diálogo, conlios.in con su cabardia la 
falta de razón. No escribo, pues, para 
defenderme. Porque no lo necesito. Por-
que me dcíiendcn ellos con BUS íncivlléli 
aspavientos. Porque me defiende el pue- . , 
A m e r i c a n a y d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , l o U U K U b 
propftuu.Mii ? tal reforma agraria TVW. 
I que en él nada hay que afecte al cr'édtt 
regadío, intenaif icaclón de cultivos e {3 
! dustr iahzac ión de éstos . 'T'~ 
blo, asqueado de las revelaciones pica-
rescas hechas por el señor Marcb. E s 
cribo para acusar. P a r a pedir que se 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
Asistieron al banquete unos quinientos comensales. El públ ico , 
e s t á c i o n a d o en la calle, le ap laudió durante el discurso cons-
tantemente. Asamblea del Bloque Agrario Salmantino. Mar-
t í n e z de Velasco habla sobre la Reforma agraria 
E S L I B E R T A D A L A J U N T A D E A C C I O N P O P U L A R E N O V I E D O 
Analiza una por una las bases de 
forma, y al referirse a las expropiacloóo-
habla de los bienes de señorío, acerca d 
los cuales—dice—ha debido s*m;?larae sn 
la ley qué sé entiende por tales. Estog 
bienes de señorío, transmitidos de genJ. 
ración en generac ión y por los cuales M 
han abonado en todo tiempo al Estado 
los derechos reales, serán origen de m^. 
chos pleitos. 
E n cuanto a la forma de indemnlra 
ción, afirma que en muchos casos la ex-
propiación no será m á s que un despojo' 
Gil Robles, Casanueva y Y por lo que hace a losJMenes de propi^ 
le 30 de octubre por el cual ¡ m t l ^ p a ñ o l a que la secta p 
al director del Timbre para tra E s p a ñ a , y qu . e E s p a ñ a debe impedir 
toda costa! 
José CAT.VO S O T K I . O 
Paríé , junio de 1932. 
iiniuni •iniMHüiniiitfn 
Eino el subsecretario»—se confiere la ad-! investigue, en la ge s t i ón de mi sucesor, 
mln í s t rac ión directa del Monopolio e n ' c ó m o y pof qué el Tesoro perdió un be-
Ceuta y Melilla a la R e p r e s e n t a c i ó n del; neficio, sufrió un québranto , d e s d e ñ ó una 
Estado' en el Arrendamiento de Taba-! industria española , otorgó preferencias 
eos. Y esa resolución no v a precedida.I caprichosas y desnac ional izó un Mono-
como era de esperar, del informe del! polio. 
Consejo de Estado, de suerte que el íni-j Envío 
nistro, por sí y ante sí, implanta un ré-[ y , 
gimen que vulnera claramente la ley ¡ A los buenos españoles , í la Patria 
de 1921, que dio vida al contrato con j tanto m á s querida cuanto m á s lejana! 
la Tabacalera. _ . . ; Esos 147 diputados que, con la inliibi-
E l ministro señor Prieto desde pnme- c¡ón desidiosa de 250, y contra, el voto 
ros de .lumo de 1931, había_ declarado! honorable de 79. me confirieron grácio-
nulo el convenio con el señor Marchosamente el campeonato de los suplica-
r>eb,a, pues, prever la necesidad de gU#4t<>riog republicanos, son los mismos que 
tir de tabaco los almacenes de las pía-¡ es tán dispuestos a partir en pedazo., la 
zas S m embargo, deja que se agoten las! vieja unidad hi.spnna, inmortal, ascen-
existencias antiguas y alegando que es1 tral y gloriosa 
urgente la compra de labores, refrenda -Mé ahí una prevar icac ión tráifleá 
el decreto d
se autoriza 
adquirir por ges t ión directa, él 
que exija el abastecimiento, Y eSé 'de-j ^ 
creto se promulga contra el informe I 
terminante del Consejo de Estado. S ínj . 
duda, el alto Cuerpo no se expl icaría • 
que la urgencia invocada obedeciera á 
léM "circunstancias imprevistas", que el 
ar t í cu lo 55 de la ley de Contabilidad 1 
exige pára el concierto directo por la 
Admini s trac ión , prescindiendo de la su-
basta o el concurso. ¡Desde junio, sobra-; 
do tiempo tuvo el ministro para pre-| 
parar el concurso de suministro de ia- | 
bores a las plazas! 
Claro es tá que ello no hubiera ocurrí-i 
do si a la Tabacalera, cumpliendo la 
ley, se la hubiera reintegrado en la ges-| 
tíón de la Renta, por que c o n t a r í a con i 
existencias suficientes para el Norte dé 
Africa, y aun en el supuesto absurdo de! 
no ser así, el Consejo de Administra-
c ión, que es quien puedo comprar—nOl 
el director del Timbre, que no tiene porj 
si s ó l o ese cometido, s e g ú n el contrato 
con la Arrendatar ia—habr ía formaliza-
do Lis adquisiciones necesarias. 
Además , s e g ú n denuncia el señor Gil i 
1?obles—vaya a él y al señor Royo V i -
111 nova, la expres ión de mi acendrada i 
gra t i tud—EN D I E Z M E S E S D E ADMT-
^ S T ^ ; A S ^ D I R E C T A ETJ T E S O R O i Berlín, en 24 de marzo dé 1929, dice: 
H A S U F R I D O U N P E R J U I C I O D E ! 
O C H O C I E N T A S M U . P E S E T A S . Es to ya i "Con motivo de haber tratado con 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
' g i éndose con carácter de propietaria la 
Junta que basta ahora laboró fnterina-
mente. Por lo Linio, sigue "iléndo presi-
dente de la misma don Agust ín Martin. 
F U E N C A R R A L , G. Teléfono 10947 
MnüiiüniiiMiüiinütt 
Z A M O R A , 1 3 . - E n el Centro Cnló l i co ' mantino, a la que asistieron los dipu-
obrero se reunió está m a ñ a n a en Asam-kados señores Gil Robles, Casanueva y, ' 'T1 ~ " I ^ " ' ¡xnone T« "rtos^"?6 
blea, el partido provincial de Acción P o - ' L a m a m i é de Clairac. asi como \ ™ n * T 
A r ' i 1 W * * E n " e un * * * * entusiasmo se «pro- sos agricultores, de toda la provincia. Se * * f t c « J e " " ^ > J ^ e ^ _ v ^ ^ 
A c t u a l m e n t e , p a n t a l ó n d e p r O D a f f a n a a C o n f e c c i o n a d o bó el reglamento de lá A i a t í á t m . «ll- aprobó un proyecto de bases para 103 afirmando que actuaimeme se mvoluc:^ 
- contratos de arrendamientos, que pre- los términos 
s e n t a r á n al Parlamento los diputados Reconoce la necesidad de una reforma 
agrarios por Salamanca, con el fin de agraria, que haga desaparecer los abu. 
Klifionarle a la Reforma agraria, o en sos que se han venido cometiendo y «nal-
A las dos dé la fard í ae celebró el | caso contrario, formar una ley aparte, tézca y mejore la labor productiva de] 
banquete papular orgifihttdo en lióme-1 T a m b i é n se aprobó un proyecto de mu- obrero; pero todo ello dentro oe la ma-
ñftjé .1 don Jos¿ María Gil Robles. Esté malid.-.d nH-dico- fa i ni.-u-éutico. yor concordia, sm odios m rencores, sino 
l legó momenttti antes de Salamanca en Un asambleista pidió la palabra pa- aplicando el precepto de Amaos k>a 
au lomóvi l a c o m p a ñ a d o de los señores m decir que si las bases de trabajo pa- unos y los otros." 
Cimas l/eal, Sánchez Perrero, Dodero, ra la recolección que se discuten actual- i E l señor Martínez de Velasco fu* muy 
Conde de Peña-Cas l i l lo y del doctor Mi- nienle por el Jurado mixto del trabajojaplaudido y felicitado al terminar su con-
Ilán, secrelario parí icular del liornena- M I I : . ! pratí ¡ • r a v i - ' - rfíih U 'i- ' te téncbi . 
jeado. Una Comis ión del parí ido dé Ac- ra, | roponía á la asamblea se trasla-
ción l'opular fiñtnátstttá ñaíiQ al encupn- daseu a Madrid los agricultores. Así se 
tro de los viajeros, en val-ios aulornó- .acordó . O V I E D O , 13.—Durante la m a ñ a n a de 
viles. Terminada la discus ión de la? basos ayer domingo, fueron numerosi' í imns las 
Al lles-ar el señor Gil Roble;, al sitio para ios contratos de arrenda míenlo , fl personas que desfilaron por él Gobierno 
i n a l a d o pof el b«nquMr. fnl fécibido señor (íil Robles m a n i f e s t ó a los '•euni- c¡v¡j; donde se hallaba detenida la Junta 
con muestras de entusiasmo que se ex- dos que los diputados del Bloque Agrá -a l f éc t iva de Acción Popular, hasta qun a 
tetiatlMTOtl ffii vivas. A las mesas se sen- rio habían cumplido la promesa que ni- mediodía el gobernador prohibió quefue-
laron cen-a de M"'iiieritoí cotnfihxitiírÉ, en- r iéron diirnrtlé la c a m p a ñ a electoral, y r£¿ visitada. A las once los directivos 
R A D I O 
APARATOS D i CALIDAD 
P L A Z O S 
Acción Popular 
A é J N C f A O F i C Í A l 
Z A T O 
Pl M A R G A L L , 11 
P E L I G R O S , 14 y 16 
iiniiiniiiinüHiiiiiÉiiiiittiiwiiim'iinii iinniiii!i:iiiii:;iiffii!iniii¡ffiiiitti¡!wii!lMii^^ y répr&Mntftritéá del Centro Cafólir-o b.-.sla Cfotéro. Con los asistenles en pie, la me-
SA Fttá bendecida. 
A Uto paét fé i el señor íáaHítí dedicó 
los aplausos con que fui; acogido, como' MAIJAGA 
.iKua no lo lian demostrado. 
L a r e f o r m a a g r a r i a 
13. Invitado por la Socie-
prirnerafi /lores que Acc ión Popular po-'dad Económica d i«e í tó ayer en el C ío - {vu(.Ci¿n 
nía a lo- ptél de la Virgen del Tf án.si-l l'eiil Palais sobre la Refor ma agraria ^ AHáá dé Vf 
lo, palrnfra de la ciudad, en esta írierno-lseñoi- Martinez V*lasco, jefe del grupo'¡cho |a actj 
I rabie fecho de su confirmación. Fué Imiy!agrario en las Corles. I,a ítala se hallab 
aplatfdido. I repleta de ptíMíñb. 
Seguidamente don Gemininno Carra*! i ¥)\ arlo fué pic-fldldo por el piesidenie 
;cal, después de agradecer de la Presiden-ide la Bociedad, don Emil io Tíaeza Me-
;cía que fuera él quien ofreciero el home Idiña, qué hizo la presentac ión del confo 
naje, dice que quiere h a c í r algunas alu | r énc iante . 
t» ilionM pol í t ica í . R í c n é r d a íae parabraíj E l s e ñ o r Marlínéí! de Velasco eñipíe /a 
pronunciada.'! por pi ministro de tn.^trnc-: por agradecer la inv i lac ión de la Socie-
Ictón pública en un mitin celebrado en tildad Económica . Examina luego la refor-
Iplaza de foros de Zamora. Fe í íc i la al $é ttttá agraiin llevada a cabo en diversos 
mtt De los Río.«) por sn jifrftpica-/. v i ' la pflíMfl y fáS cau.-ia.s que la han motivado 
Curación de loS estados escorbúticos, anemia, etc. Desaparición de vó polít ica, al decir qué las derechas hab ían y dice que ninguna de és tas pueden es-
mitos y diarreas. Aumento de peso muy notable. Perfecta digest ión. Sueño?|,,(>r(lido- ('on ** hah'atf* tfíl1a a(1hpsi'í 
(o, sin que se produjera el menor inci-
dente. E l Juez después de tomarlas dé-
claración, los dejó en libertad por no 
encontrar materia delictiva. Actuó por 
éstar disfrutando permiso el juez dé Ins-
juez municipal, don Sancho 
Glaseo. Se ha comentado rhtl-
tltud destemplada del gober-
nador civil, cuando un grupo muy iu-
m e í o s o de gentes aplaudía a ía dlpéft. 
tiva al dirigirse al Juzgado. 
i a •ii!iiÉ!ii¡iftiiliiÍi!ii;a '.B 11; « r t t n É W 
MIENTO IDEAL PARA N 1 S , ANHAiS í m 
E F E C T O S I N M E D I A T O S : 
tranquilos. Facilita la erupción dentaria sin trastornos digestivos. 
E l profesor F 1 N K E L S T E I N , director del Hos|jftal de n iños , de Pida usted el folleto gratuito 
L A B O B A T O R I O 
al 
i y ijiie por MtO IniAf-aba aiiora el apoyo de 
i - muj. i . d u n d o el nñnir.íro decía eso én 
'/. i mora, en Cuenca, las derechas, con lo 
do enluoiasmo, ob l fn í .o en una , c lccc ío 
•orno Jusl iflcaclón (ie 
" N A T E L " un caso dé "colitis" pertinaz, y 
seifí pnenton de }m siete qne ae áift Con respecto al primero, no debe olvidar-
L L O P I 3 cut ía» , y lo mi.imo hk ocurrido y vlen. 
I notándose en toda.» lae votaciones que 96 
P A S E O t J E T i 0 9 A í . m , » f 1 2 . - M A D R Í l l celebran en E s p a ñ a . Lfl realidad .leí mo-
m m u I Z I . E C T R I C O 
P A R Í ) U S O S OTEROS 
S . I . C , É . 
'75 B fi t¡ f ff S • ES % % 8 'l":r|l 
• n r U f l M I I i r I . inóleum, tiras de limóla-
e el fia por 10() de los propietarios Pj-fjbl'U 'Iflb barros para "autos" o por-
y 
.-l i i u i i ( ' • i i l<; .pa ña 
la reforma. 
Se lia d icho—añade por un fñlííístro 
que la reforma en nuestro país es tá ju.' 
Klícada por el ab.u nli-uno y el latifundio. 
proco de derechos y obligaciones, Intro-
dujo el toma y daca y el proveedor oca-
gíoíiálj desapareciendo mín imo , lucro, 
contrato, ¡todo!. . . He ahí, bien perfila-
do*, el daño moral y el daño material de 
míe habla la L e y de responsabilidadeR." 
Yo, acusado, acuso. Y o reo, asciendo a 
fiscal. 
Un escarnio socialista 
Pero hay algo m á s . E l ministro Prlé-
ío , c^mo g-estor directo de Tabacos (y 
d? Petró leos , aunque és ta es harina de 
Otr'» costal), pudo mitig-ar sus yerros fa-
voreciendo ©1 trabajo nacional. Por qué 
no adquir ió las labores precisas, a precio 
dé coste, á Ja Arrendataria de Tabacos? 
i P o r qué no las encargó a Canarias? 
iMisterio! E l s e ñ o r Prieto jireñrió la ca-
sa francesa "Nil", establecida en Maf-
pplla y Orán. As í entendía un ministro 
social i ata sus deberes para con la ma-
no de obra española, acosada de paro, 
por eJ subconsumo de tabaco en que Sé 
refleja l a ventura republicana. 
Y menos mal si esa preferencia hnbié-
fee, cuando menos, deparado un beneficio 
al Tesoro. Pero, no. Y a e s tá dicho que 
en diez: meses de sistema Prieto, el daño 
pnrfrido por el Tesoro, ség'ún denuncias 
formuladas en el Parlamento, asciende 
a SO0.000 pesjtas: cifra formidable, aten-
didas las c u á n t í a s relativas y absoluta? 
que juegan en el caso. Y D E E S E DAÍÍO 
H A X>E R E S P O N D E R U N I C A Y E X -
C - r . T J S r V A M E N T E E L S E Ñ O R P R I E T O . 
Parque la venta do tabaco en Ceuta y 
Mali l la debe rendir un inpreso l íquido 
no inferior a 1.650.000 pesetas: E l con-
co lonar io de la Dictadura y el nuevo 
concesionario de la Repúb l i ca A C E P T A -
B O N E S T A C I F R A , probando a.=í qufe 
él neg-ocio deja marg-en p s r a levantarla. 
'¿POR Q U E E N I , A E T A P A D T R T O I D A ¡ 
P O R E L SECTOR P R I E T O R E R U T . T A 
P E R D I D A o M E N O R T N O T I E S O ? ; . P O R : 
QTfF]? E n el sistema dictatorial o en el 
republicano 1932, el Estado se desinte-
resa de la ges t ión , porque le aseguran 
im canon. E n el sistema Prieto 1931, el 
Es tado se despidió del canon para inte-
recarse en la gest ión, esto es, en la com-
pra «1 menudeo, contrato directo, desig-
n a c i ó n caprichosa de vendedor, y fija-, 
Clón arbitraria de precios. ITe ahí, bien 
elara, en el caso mejor, una negligencia i 
delictuosa que incapacita para gobernar, 
y, por supuesto, para acusar. 
Un crimen desnacionalizador j 
E l señor Gi l Robles ha probado que la , 
entidad adjudicataria del Monopolio per- ; 
tenece de hecho a extranjeros. E l señor j 
AEáfia. con la insigne ligereza de que bla-j 
s o n » impúdicamente , califica esto de levej 
detalle. ¡Ah! , no. No es un detalle. E s ' 
algo vital. J a m á s cons int ió el Estado es-
p a ñ o l l a ingerencia de capital extranje-
ro en los monopolios oficiales. Me enor-
gullezco de haber creado el de Pe tró - ' 
leos, cuyo ún ico designio fuá d rescate 
integro del comercio y distr ibución de es-, 
te producto, de las manos extranjeras 
que lo controlaban. Y con ese título, que 
ni l a R e p ú b l i c a ni nadie puede regatear a 
la Dictadura, protesto de que el Gobier-
no de la R e p ú b l i c a h a y a consentido la 
desnac iona l i zac ión de un monopolio ata-
ñan te, para mayor escánda lo , a plazas i 
de relieve internacional. E s o es i l í c i to , -es ; 
ilsg-a!. es ant ipatr iót ico . Máx ime , habién-
dose presentado en el concurso otra pro- j 
p o s i c i ó n genuinamente española , y ha-
biendo ejercitado el derecho de tanteo, 
p a r a tomar el monoplio un Municipio es-1 
pañol , preterido en favor de una Socie-
dad de ficticio hispanismo y con el pere-
grino fundamento de que no obtuvo del 
ministerio de l a Gobernac ión la necesa-
r i a l icencia para contratar, liconcia que 
Ic hab ía sido concedida por ley de la 
K r pública. 
gi se comprueba la denuncia del se-j 
ñor Gi l Pvobles, es decir, s i no la desvir-, 
t ú a n arbitrios fraudulentos, los autores 
del decreto de adjudicac ión habrán co-
metido uno de los "grave* daños mo-
rales" de que habla 1:v ley de lle^ponsa-
h¡!i da des. 
O b s é r v e s e bien: la Dictadura no sel 
atreve a otorgar la mará admio ia trac ión \ 
de p e t r ó l e o s a EHipr«»a e^ára^ijsra, y le 
R e p ú b l i c a conflers un Mónopolia en pre-
piiMad a una CompAniá francesa. 
No hay cohecho 
.., que padecí 
disentería , y eh los cuáles , despnéa dé vencer el estado agudo, ilerslstlan inva-
riables, a pesar de todos los intentoá dé tratamiento, las diarreas mucosa* o 
muco-sanguinolentas, lá curac ión por " N A T E l , " , a veces a los pocos d í a s : í»n 
los d e m á s paclentefl, después dé dos-tres semanas. Como detalle Interésatité 
desde el punto dé Vista e l ínleo , hago observar que la dosis de " N A T E L " no ha 
de ser demasiado reducida. Nosotros damos seis eucháradfts de las de te ai 
día: unos ^0 a 50 gramos." 
E l profesor G . V I D A L J O R D A N A , de In Facul tád de Medicina 
y dé la Inclusa de V a l l a d o l í d , comunica; 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el emideo de " N A T E L " , 
siendo tan sorprendentes suá resultados, qué tengo él decidido propósi to de em-
plearlo s i s t e m á t i c a m e n t e en la a l i m e n t a c i ó n de los nlfioá." 
L E A E L P R 0 8 -
l ' K C T O Q U fe 
A C O M P A Ñ A A 
C A D A l i O T K 
A N T E S 1> V. 
P R K 1 ' A i : A K 
L O S B I H E I I O -
Í Í E S , S O P A S , 
E T C E T E R A , 
I) V. "NA'l'K.T," 
mentó español es esa, 
de las derecha.-:, 
Segijidamenie hace 
testa por haberse negi 
íolicii.'ida pará rí lebr: 
en la plaza de toros, « 
a los partidos de Ist i 
un acto de íe 
la ( U í H . / .i i rfcn,», 
culiiv.in directamente sus tierras, y en 
cnnnlo al lalifundio, convíen/? tener en 
el trt^mfo prd'íticojciíí'nla que Pl 42 por 100 estA en mano^ 
ide personas que, por t érmino medio, no 
ronr.ignar W pro ¡ t ienen m á s que una hec lárea de terreno, 
lo la ftulori/.flción (,'nli/íca también de pura leyenda lo que 
ile viene hablando de abandono en e 
cultivo. 
Examina el proyeclo presentado a las 
Corle.-; y dice qué no puede calificarse 
tales. Salinas. Cí»tranz , 5. Teléf. 32370. 
iiMiiiiii'iiiiWHiiliwÉiiiiniiiiiniiwiiifi: » ' i a ó 
cel ar un acto público 
s, cuando no se niega 
l  la izquierda. Hice que 
íoñ psra el CobieiMo fué 
de lo.'; caíólicoft el día 
del orado Corazón de Jesí is . lí^^alta IH 
i personalidad del señor C i l Robles, su in-
teligencia y sn entusiasmo, y le anima 
terminar la labor emprendida. ( F u é lar-
£fl m e ni e a pía ndi/í o.) 
Discurso ck Gil Robíes 
K l ; OAI /ZAOO m s i J P K R A B L E . Pro.cins 
muy rebajados, N I C O L A S ¡VI.' RIVE-
ítO, I I . M O N T E R A , 35. G O V A , 6. 
HiiiiÉiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitMHiiiiiiiiifliiiiniiiini i l É í l É i i í i í i i i i i i i É i i I Í Í Í | « Í I Í f Í Í f Í Í I Í M ! l l W i l l ¡ Í Í ^ ^ 
E s t r e ñ i m i # n t o e r ó n i c b 
c 
•¡iHiiiin 
, 13 DE JUNIO Y DIAS SIGÜ 
(LAS TRES ETIQUETAS) 
A Z U L , R O J O 
D U R A N T E E S T A V E N T A S E N S A C I O N A L 
L A SEMANA D E L N I Ñ O Y D E L A NIÑE 
R O P A D E C A M P O Y P L A Y A , R O P A D E H I L O , R O P A D E S E D A 
¿ L A S T R E S E T I Q U E T A S ? 
Todos los «rKculos marcados con etiqueta roja, azul o verde, son de verdatlero reclamo 
v rante cont ados días 
Algunos artículos marcados con etiqueta azul 
12,75 Camisón de seda para señora, todo el co-
lorido moderno. 
5,50 Trajecitos calzón y blusoncito panamá, 
muy lavable, para niños de dos a cua-
tro años, 
3,75 Delantales para niñas, cenefa de muñe-
cos, talla 50, 
4,50 Juegos de cunita color, adorno calado 
mano. 
indica 
A r t í c u l o s 
p n m rftta 
venta 
Utilidad mínima 
Una vez al a ñ o 
j A l ponpr.-.p en pié el sefror (íil í i o b l e s 
¡ea saludado ron una lafga y oaii/io.sa 
jovación. Bécuérdn ->u vi-iita a Zamora fin 
el pasado mí.4 dé pn^ro y c ó m o (téséuéíl 
ídé ttfi »<do tU'. pKfpaframtsi con-dituyó 
lia, Acc ión PnpvAox . m . '/iStmútíi. Tuve, (qíié 
•niarcliar ráj>raáménte:.a Madrid para asis-
t i r a una ?.pf.n'm - - parla tttfnt a ría y f-llo 
fué la canr.H de que no c a m b i á r a m o s im-
pi-psiorifs. Al cc l íbrar PSIP acto tengo 
¡que unir mi protesta contra la =u.spín-
iión tí$ los actos d i propaganda de las 
:derechas por parte del Oobierno, Cuan-
do la aUñpen&ión del mitin que pensú-
bamo?, dar en la plaza de loro*, tenía 
ya sn-ipendidos 87 y en el día i\n hoy 
[tengo ya 01 . Es te , que es uno de loft 
míiynres título» de honor de mi e í t r t t » 
pol i l íra, éfs nn /enórneno de fa poViUcu 
fcapafiola, que pone en entredicho al ac-
tual Col.ici no, ( ( i i r ?.c llama deinocrál ico , 
por no corresponder la realidad al he-
cho. 
l í n K.-tpaña se ha j>rod»icido mí fnovl-
irttenlUI :iiiollí»dor de lii.-i ü é t M m i y la 
domosti-i . ión la tenemos en la3 vot.ario-
jnes do la Academia de Jurisprudencia, 
Colegios úé Ahoga&bs y en I»,'; de «-oncf 
jales de todos los 'Tmébñék de Kf.p.iña. 
incuso la de ívt igAáps munk-ipales. 
Todo ésto no fes vólo obra vucrlra ni 
nilestfa, sino de todas las derecha» es-
pañolas , que con nn sentido enilnenle-
'mente polít ico y ciudadano se hfln apres-
itado a lucha. Si nosotros hemo», hecho 
¡como dos, ei dohlerno nos ha favoreci-
|do como diez, Oombí. t ióndonos Sflftuda-
ímeílté, hit demostrado el í J o l ó c m o i\ ideal 
que péfatiístííúim de justicia, y el valor 
[puro áé PüéÉtro ideal, l'or eso el pueblo 
se pone al lado niiestro como victimas 
y perseguidos que «orno». Todo esto hu-
biera li .m-.t eo.ii.lo 4 fas Corte*, si en 
Sitas hubiera a lgún sentido politleó, pero 
allí no hay m á s que frafies revolucio-
na i i a -. 
Bo la» Cortas solamente ac han re-
gistrado ataques bruscos, desde el banco 
aztfl hasta los pseaños. E s t o ha provo-
cado la i - n. < ióu. D e s p u é s de once me-
ses de Cortes el espíritu revolucionario 
no se ha encontrado por ninguna parté . 
2,75 D e l a n t a l ó n m u y envolvente, escote con Se ha tocado el problema un poco trio 
, , I de las responsabilidades pol í t icas y el ol-
t re s va in icas , genero fuerte . falo español ha recogido toda la podre-
o OK -t^^i i 1 \ - i dumbre que había en el fondo 
3,25 De lanta lones b lancos con espalda, cue l lo | riesait.-i el orador las ylotorlú qué es-
tán oblriiiendo las ilerechai espafidlAI v 
a^íega que con nn espíritu colectivo de 
^•.¡.•^•.^•liihiíílIlBiW 
ESPACIOSO C U A R T O S E A L Q U I L A 
Cálefflcclón, agua corriente en todas l a s habltacionrs. propio para médicOS) no-
tarios, abogados, etc., etc. A R E N A L , ¿4. 
ni«ii«i>i«iiftiiiMiifliiiiitt^ 
SEGUIREIS SIENDOLO, 
M A C H O , de L A A L C O H O L E R A 
calda del pelo, dándole fuerni y 
Ksí jnse esla iii)ir<-ii, 
mí veioadcio A L C O M O L A T O A B R O T A N O 
E S P A Ñ O L A , Carmen, 10, M A D R I D , evita la 
vigor, mas no e n g a ñ a al píibllco ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
f H A S C O , desde 8,78 ptas. Exijaae la marca registrada en el precinto del frai-
co, para no dejarse confundir por imitaciones de n ingún valor. 
íniniiiniiiiniMiiiiíÉiiira • a - m t* B H- t - w m m v M i m c m m i m 
£ lm 13 O í 
A 
y e n v e n t a d u -
de p i q u é / r o m a l e v a i n i c a . 
18,90 Uniformes c r e s p ó n de soda, v e r d a d e r a iac6í.ón coniun,a Pl ('%iio defltutlvo lo ob-
' ""ut ,u|tendremos en un m a ñ a n a próximo. Para 
o c a s i ó n , negro, i n a r i ó n , m a r i n o y e r i s . c a ( l a «»l»fi<*l debe considerarse como 
OTK T s ^ 4-1 • salvador de r.n misma patiia. 
ó , i j D e l a n t a l a juego. E n cuanto a la duración de las Cortes 
^ • , . t - i maniferttó que'ni serán de tan lai fía tlu-
v̂ on etiqueta verde nay verdaderos montone» de ropa " """ ere,n' ni dí vlda 
1,25 D e l a n t a l p a r a n i ñ a s , con peto y vo lant i -
t.'in . . . r ía cuinu pwn .,u luy optimistas. 
L a etiqueta ver-
de Indlcti 




V e n t a é i b é c l U 
to, gracioso modelo para oOÉtura y 
jardín. 
7,50 Albornoz de folpa para señora y caba-
llero. 
0,45 Manoplas de felpa. 
1,50 Delantal peto, adorno vainica, remate 
zig-zag. 
0,90 Cuello y puños a juego. 
19,90 Juegos cameros bordados en color, clase 
superior. 
1,30 Braguitas niña, dos tallas. 
Í A etlquela roja 
llllllCil 
A r t i c u l o • 
fin de «crie 
a cu«lquiftT 
precia 
Ocas ión ú n i c a 
3,75 Pantaloncitos en color para niña de diez 
a catorce años . 
Curioso detalle de artículos con etiqueta roja 
^,7.r) DdlflrtttáJj seda con jaretones a vainica, 
tableado, negro, imrino. 
3,95 Catnisn panl filón, adorno encajé, fino co-
lorido. 
31,50 Sábanas hilo puro bordado a mano (va-
lían 50 pe?eta?). 
2,90 Oalsón p&r« niño», tres t*Ua«. f é n t r o 
fuerte. 
10,90 Ocasión. Cami-a de noche, de aeda, luci-
do.0, bordado». 
45,00 Juegos en co lor p a r a m a t r i m o n i o ( v a W í l l 1 ' ^ ' 6 " ^ A c r ' , n ^i?111^: 
«i- , , . , , , manifOMló (iue no vu contra nadie ni 
oo pesetas; , preciosos bordados a quiere destruir nada. Abrimos los hra-
m a n o . |Zos * todas laa fuerzas dé las derschae 
K f n ^ ^ - . -i , „ , l^éro clue Acc ión Popular pierda na-
5,10 C a m i s a - p a n t a l ó n , finos colores, a d o r n o da su ideal común. 
encaje . T e r m i n ó refli iéndofle n ÍOI problemss 
p..liii.-.>rt y í o . iales que hay planteados 
¡en E&paña y que ha de resolverse con 
A nn r r ^ A ^ luna Paz 90<'ial a l»»»*' de Juslicia, con 
4,W(I l i a j e s de hano p a r a s e ñ o r a , g r a n no- esp ír i iu de eacrificio y continuiuad en 
v e d a d . |el esfuerzo. Por eso, cuando M l y a b de 
aquí, no recordar lo ocurridu como alRo 
pasajero. neceear ío para vencer alir-
maree en t i ideal, y no t e n g i l » miedo 
porque la lucha ¿ea muy larga. 
Terminó con sentidas palabras can-
tando el rpKiirfílr de las. derechas hacia 
e| triunfo dennit.iVo. 
D u r a n l » en dita^ámÓQ el orador tul 
inttrrunlptdd v a r i M vfteM tón s i r o n í -
áorp* apiauso», y desde la cade n pn-
S,75 U n i f o r m e en p i q u é superior , p a r a d o ñ e e - ' W i c o que le o ía le hac ía obje'o de f ran-
U a o n i ñ e r a . I*^** aclama-cíonw. Ciiaado i tvmla i . las 
eotaensales, puestea en pie, le cersares. 
8,90 L o t e rdclwno p a r a d o n c « l l a , co laputa to di>Put*Ildose el honar de felicitarle y 
- . . j estrechar su mano, 
de un i forme " s a t í n e t " , de lanta l b lan- i Al salir a la caiie el señor Gil Bables x 
c o u ocre y juego de cuel lo y p u ñ o a . IP*RA TOMAR EL FT^^' § E M E S D ; 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las onfermedadeá secretas. Algunas pueden adquirirse itldl-
icctarnente y es tan hurnano padecer una enfermedad sexual como tenei 
nn reumatismo o una dlataetls. 
Con tratar de ocultar la énférmeclad nada se consigue; lo esencial es 
ourár el mal eligiendo él tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen 
te los Caché i s Colla/.o. por ser lo m á s eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
(•conómico para curar radicalmente és tas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que senn. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas . 
Pida folleto uial ls . A. (Jarcia. Alcohl, Hí».--MADItlD, 
WIIIIIHII llllllllllli!H!li¡ll!lll!l!!!l!Í!ll!!HI|!!!l|i|!il!!llílllinillllBllll!B 
Supera y vence siernpi e porque, a d e m á s de 
las m u c h a s cualidades que le h a n h e c h o fa-
moso, e s tá dotado de las ventajas siguientes: 
•MHM , . , . ,;>:i.:; 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA 
V I V Ó , V I D A L Y B A L A S C H 
I- jn- , . . ! . • ! . . 1 6 M A D R I D * Coftei íy 5S9 - B A R C É I Ú N A 
• M B I • I . • « • • • « • M M U i l M I I l B i a H a 
Menos mal. L a a c u s a c i ó n ee un alca-
loide de perversidades. Peto sus firman-
t e no han podido llegar hasta donde 
querr ían . A l s e ñ o r March le atribuyen! 
unas dád ivas benéf icas y sociales; a mí, 
un scro injusto. I>ro no se al reven » 
deiclr que yo h a y » re«ll7«do dicho actol 
como beneficiario de aquellas dádiva*. 
Saben, y les coasta, que j a m á s v s ü d í mi; c O » B E « P C » f D E N ' C L i . . A NOftOMtt u f L A F B O P t t X . - W R I A D E E S T O S A U t t A C E - . ' E ? . ^ F . ^ O K A \ I U D A C E 
V ^ x J ^ ^ v L ^ T ^ ^ K i X ' h G A R C I A V I U A , L O S P E D I D O S D E P f c O V D Í C I A l S E S E B E A N P O R O R D E N E T G r R O S O D E L L E G A D A , X O 
^ no V Í T r e v t a a ^ p u u m ^ c í • C O ^ I F R O I E T I E N D O - N O S A S E R T O L O S A R T I C U L O S ^ U E S E H r R I E P v A ^ A G O T A D O 
ALMACENES D E L A P U E R T A D E L SOL, NUM. 15 
PISOS PRINCIPALES. T E L E F O N O lOf.OG 
Ida.s las clasee sociaiea allí congregadas 
i le vitorearon repetidamente como al sal-
vador de E s p a ñ a . Algunrv.a hombres del 
! pueblo, visiblemente emocionados, le 
t e n d í a n la mano. 
Aimiihlea del Bloque 
\ t:, . . . .. 
* S A L A M A N C A , i S . — S » a a d*lt"Br«d«. 
u n a asasübiea del Bloque A ^ r a n o sal-* . 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio m é * «ano y bonito de Madrid, v í n d e a e hotel todas como-
d dades ca l e facc ión central agua a b u n d ó t e . eléctrica. ^ 
láMnÁ Mraee etc.: marn í f i eo lardin, huerta, m á s de no.wu 
S l A ^ i l ^ i l * i S a t p r i o . pesetas HO.000. Admito parte 
v i " r é » B l t ¿ í » . Sin corredores. Señor García . Puerta del Sol. 4. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — X ú m . 7.084 
E L D E B A T E ( 3 ) Martes 14 de junio de 1332 
í k Lie 
[N U L T I M A H O R A j F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡Intento de manifestacioíi Obrero muerto en Tenerife Guardia muerto en Bilbao 
trabajará en Fei 
E! local donde se celebró el acto 
estuvo abarrotado de público 
Los oradores expusieron los peli-
gros del laicismo p a r a la for-
m a c i ó n de la juventud 
V ' A I i L A D O L I D , 13.—Ayer, a las once 
de la m a ñ a n a se celebró en el teatro Cal -
derón un acto público en pro de la liber-
tad de e n s e ñ a n z a organizado por la Aso-
ciación Cató l ica de Padres de Fami l ia , de ; . _ . 
Valiadolid. As i s t ió n u m e r o s í s i m a concu-i , E 1 señor Gil Robles nos comunica que 
rrencia de personas de todas las c l a s ^ f 1 3U nombre no ñgura entre los que vo-
sociales. Ocuparon la presidencia elemen- ^rfOIl contra *el ^ i c u l o primero del: 
^ d i r e c t i v o í de la Asoc iac ión . S ' i f ^ i ^ c 6 r 0 * qHue fpor motlvos 
Hi^o la p r e s e n t a c i ó n de los oradores el '"^í '^ ^ , . 1 ^ qUe - 1 
sentarse del Congreso antes de proce-
F E R R O L , 13.—Da A s o c i a c i ó n Obrera , 
de la Constructora Naval , afecta a la1 
U . G . T. , acordó celebrar v o t a c i ó n se-
creta para reanudar o no el trabajo en' 
L a Constructora. Del resultado no se da-! 
rá cuenta mientras no celebre su Asam-
blea la C. N . T . , que acordó hacer suyo 
el resultado del escrutinio de la U . G . T . 
Conocido és te , se sabe que por mayo-
ría se ha acordado la r e a n u d a c i ó n del' 
trabajo, que s e r á para el próx imo jueves. | 
de conformidad con L a Constructora. E l ; 
vecindario m o s t r ó su júbi lo por este 
acuerdo. 
E l v o t o d e G i l R o b l e s 
señor Santos de Otto, ca tedrá t i co de esta 
Universidad. 
Inic ió los discursos don J e s ú s Baeza 
derse a la votac ión de dicho art ículo; pe-
ro él suma su voto a aquellos y lo hace 
constar así para evitar torcidas mterpre-
Medina, de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes tacione5i axî onB< eT1 reaiidad, no sea ne-
Catohcos, el cual antes de empezar pidió cesarÍ0i toda 'vez que su po3Íción contra. 
un aplauso para sus companeros, a quie-
nes un Consejo de Discipl ina afeaba de 
imponer s e v e r í s i m a s sanciones. ( E l públi 
co rompe en estruendosos aplausos.) Ha-
bla luego de la necesidad de formar y 
preparar una juventud que sepa afron 
tar virilmente las adversidades de lo pre-
sente y las que tal vez nos t raerá lo por-
venir, y condena la d iso luc ión de la Com-
pañía de J e s ú s . (Aplausos.) A ñ r m a que 
los estudiantes cató l icos s e g u i r á n luchan-
do por sus ideales sin temor a los conse-
jos de disciplina, y termina alentando a 
todos a subir valientemente el camino d^l 
Calvario, a semejanza del Divino Maes-
tro. (Aplausos.) 
Don Francisco Roa, abogado y publi-
cista, comienza haciendo breve recapitu-
lación de los v e j á m e n e s y actos persecu 
torios de que han sido victimas los cató-
licos. Se fija principalmente en la perse-
cuc ión de la E s c u e l a cató l i ca para lograr 
que en ella los n iños nada sepan de Dios 
ni de Re l ig ión , y dice que los cató l i cos , 
puesto que son m a y o r í a Inmensa en E s -
paña, deben deshacer esas maquinaciones 
de una m i n o r í a sectaria. Congra tú lase 
del resurgimiento religioso que se esta 
realizando en E s p a ñ a , como se demues-
tra ostensiblemente en todas partes, y 
tennina diciendo que para conseguir que 
E s p a ñ a deje de ser un hervidero de odios 
y malas pasiones, como lo e s tá siendo, 
no hay m á s remedio que practicar el di-
vino precepto de la caridad cristiana. 
(Grandes aplausos.) 
F r a c a s o del liberalismo 
ría al art ículo estaba bien clava en la 
enmienda que defendió con tal motivo. 
E l p á r r o c o r e c o g i ó 6 n i ñ o s i 
» 
F E R R O L , 13.—El vecindario comenta I 
favorablemente lo hecho por el párroco ; 
de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, don B e - ¡ 
nito Murado, que al comienzo de la huel-
ga recog ió seis hijos de obreros y se hizo 
careo de otros seis. 
G R A N A D A , 13.—En la iglesia de las 
Angustias se h a verificado el bautizo de 
dos hijos del hebreo sefardita Emi l io 
Bittem. Ofició el párroco de la iglesia 
de las Angustias. 
P L A G A D E L A N G O S T A 
Z A R A G O Z A . 13.—En Villaluenga haj 
caído una formidable plaza de langosta. 
E l alcalde pide el auxilio de la Prensa | 





Apresión a un teniente de Sequ-
rídad que les iba a quitar 
una bandera 
| E I públ ico del Rastro reacciona 
contra los perturbadores 
A m e d i o d í a del domingo los elemen-
tos comunistas intentaron celebrar una 
i man i f e s tac ión , para la cual se habían 
circulado citas por medio de hojas clan-
destinas. Conocidos en la Direcc ión de 
Seguridad los propós i tos de los extre-
mistas, se adoptaron precauciones en 
'diversos sitios; pero la m a n i f e s t a c i ó n 
s u r g i ó por la calle de Embajadores, don-
de apenas había vigilancia. 
Unos doscientos j ó v e n e s marchaban 
en actitud alborotadora hacia la plaza 
de N i c o l á s Sa lmerón . AI frente de ellos 
iba uno portador de la bandera roja. 
Un teniente herido 
en una 
Un capataz, al verse apredido, dis-
paró contra los aaresores 
en una 
Los comunistas disparan sobre la 
fuerza pública al disolver ésta 
una manifestación 
D I E Z Y O C H O E X T R E M I S T A S 
D E T E N I D O S 
B I L B A O , 13.—Ayer domingo, con moti-
ñar. Dice que contra las fuerzas absor-
bentes de la revo luc ión , no puede ha,ber 
concesiones ni tolerancias, sino resisten-
cia y opos ic ión , pero con arreglo a la 
t á c t i c a conveniente. Recuerda a este pro-
pós i to c ó m o los catól icos supieron triun- \ 
1 far de la persecuc ión y planes sectarios : 
Don Miguel Herrero García, oatedrát i - de sus enemigos en Franc ia , B é l g i c a y 
oo y publicista, dice que la E s c u e l a es: Alemania. Repudia los medios de violen-
pera educar a l niño, y si esto no se con-jeia, y termina abogando por la libertad 
sigue, no es verdadera escuela ni sirve | de enseñanza , la cual tienen hasta las 
para nada. L a escuela necesita, a d e m á s , ¡ m á s insignificantes minor ías en los paí-
tener una c o n c e p c i ó n mental de la socie-
dad: de la de hoy y de la de ma-
ñ a n a . Los padres y los Maestros deben 
pensar no sólo en lo que se va, sino en 
lo que va a venir. L o que se va es el li-
beralismo doctrinario y el parlamenta-
rismo. Pero, ¿ q u é es lo que va a ve-
n i r ? A ciencia cierta nadie puede sa-
berlo. Nos encontramos ante un gran mu-
ro, de trás del cual e s t á n la sociedad fu^j 
tura y en otro muro e s t á n golpeando 
furiosamente el anarquismo, el sindica 
llsmo y el comunismo. Sólo podremos ven-
cerlos teniendo de nuestra parte la ver 
dad completa, cuando nos demos bien 
cuenta de lo que ha pasado y de lo que 
es tá por venir para enmendar debida-
mente nuestra conducta. L a escuela será 
para eá't.ói un factor .sociiail muy .impor-
tante. (Grandes y prolongados aplausos.) 
Don Antonio Mar ía Alvarez Robles se-
ñóla c ó m o la guerra europea puso en 
c r i s i s los valores sociales. Contribu-
yó también a la desor ientac ión del pen-
samiento humano y a la m a t e r i a l i z a c i ó n 
de la vida. P a r a salir de tal estado de 
cosas es imprescindible volver a la es-
piritualidad crist iana y aplicar a toda 
nuestra vida las e n s e ñ a n z a s de León X I I I 
en su E n c í c l i c a "Rerum Novarum", la 
fórmula de paz franciscana propuesta el 
año 1917 por Benedicto X V , y los segu-
ros principios que proclama en su E n c í -
clica "Ubi Arcano Dei" y en la relativa 
a la " E d u c a c i ó n de la Juventud" P í o X I . 
Sobre todo en la ú l t ima de las Encíc l i -
cas mencionadas se concretan los dere-
chos y deberes de los padres de fami-
lia, así como t a m b i é n los del Estado, al 
cual no le es l íc i to usurpar el derecho 
natural de aquello ni el derecho divino 
de la Iglesia, cuya m i s i ó n es la de ense-* mo 
ses civilizados. (Generales aplausos.) 
Peligros del laicismo 
Don Ricardo Oreja E lóaegui , que sus-
tituye a su hermano don Marcelino que 
no pudo venir, empieza diciendo que con 
la po l í t i ca que se está siguiendo aquí 
sólo se trata de vulnerar la historia, de 
E s p a ñ a y los sentimientos de los cató-
licos. Cuando f a l t a — a ñ a d e — l a presencia 
de la Iglesia, viene la barbarie, sin que 
pueda impedirlo el laicismo, el cual no 
vale m á s que para halagar los malos ins-
tintos, porque aparta al hombre de Diosj 
y del sendero de la moral, que es la cris - i 
tiana. Ci ta palabras de los Pontíf i-Í 
e e s . P í o X y Benedicto X V sobre los pe-
ligros del laicismo, que puede, conside-
rarse 'como^una-llaga social. A ñ r m a que 
con. disposiciones como las referentes al 
entierro y matrimonio civiles, a la, diso-
l u c i ó n de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; a la 
conf i scac ión de sus bienes, a la supre-
s ión de la e n s e ñ a n z a religiosa y de los 
crucifijos, etc., lo único que se ha hecho 
es perturbar la conciencia y la vida del 
país . Encarece la importancia de las Aso-
ciaciones de Padres de Fami l ia , cuya 
principal actividad es tá en el campo de 
la e n s e ñ a n z a ; s e ñ a l a las contradicciones 
que fluyen de los art ículos 41, 43, 48 y 
49 de la Const i tuc ión; combate la escue-
la única , en la cual la familia pierde sus 
hijos y termina excitando a los católi-
cos a emprender nueva vida, desarrai-
gando el e g o í s m o de todas las clases so-
ciales e imitando en su comportamiento 
con los prój imos al aamaritano de la pa-
rábola que se consigna en el Evangelio. 
(Grandes aplausos.) 
D o n Francisco Javier Dotres y Auirecoechea, doctor en Derecho, 
abogado del Ilustre Colegio de Madrid , juez de primera instancia 
y notario, que acablá de publicar un interesante libro sobre " L a s 
Leyes", de Santo T o m á s de Aquino 
E l señor Dotres, que remató brillantemente sus estudios universita-
rios obteniendo el premio extraordinario del doctorado de su Facultad, 
se encuentra en plena juventud, y de cuánto puede esperarse de su la-
boriosidad y su inteligencia es buena prueba el libro que ahora ve la 
luz pública. < 
E n dicha plaza se encontraba de ser-
vicio una pareja de guardias de Segu-
ridad al mando del teniente don S i m ó n 
Vázquez Cabrera. 
A l ver a los manifestantes, el oficial se 
ade lantó a ellos y lee conminó a que se 
disolvieran. Loe comunistas ofrecieron 
resistencia, y cuando el señor Vázquez 
arrebataba la bandera roja de manos del 
portador, varios manifestantes le ape-
drearon U n a de las piedras les ionó al 
| teniente en un tobillo de tal manera, 
que por un momento le inmovi l izó . E n -
tonces los manifestantes ée abalanzaron 
sobre él y le golpearon brutalmente la 
cabeza hasta derribarle en tierra, con-
mocionado. Un mozalbete despojó al ofi-
cial de la pistola y trató de dispararla 
contra él. No lo cons iguió , sin duda, por 
desconocer el manejo del arma. 
L a pareja de Seguridad acudió en au-
xilio del teniente y ráp idamente acudie-
ron t a m b i é n el retén de l a comisar ía de 
la Inclusa y una Secc ión de Asalto, que 
cargó e n é r g i c a m e n t e contra loe manifes-
tantes. Estos se oieron a la fuga por 
distintas calles, perseguidos por los 
guardias de Asalto. Los fugitivos, en ?u 
mayor parte, irrumpieron en el Rastro; 
cero el público que allí se encontraba. 
lejos de alarmarse, r eacc ionó contra 
'os • perturbadores, y al par de apostro-
farles acuciaba a los guardias para que 
los disolvieran sin compas ión . 
Varios lesionados 
T E N E R I F E . 13.—El s á b a d o por la 
noche hubo una col is ión entre varios ¡ 
trabajadores del muelle. U n capataz, a l | 
verse agredido, hizo un disparo que al-: 
canzó al obrero Manuel N e g r í n y le dejó 
muerto. Los obreros promovieron una 
tumultuosa protesta e intentaron linchar; 
! al capataz; acudieron en su auxilio fuer-
! zas de Seguridad. D e s p u é s de una hora vo de un conato de m a n i f e s t a c i ó n comu-
í de continuo tumulto tuvo que in terven ir ¡n i s ta ocurrieron algunos choques entre 
¡ la Guardia civil , que res tab lec ió el orden. ;la fuerza publica y los manifestantes, de 
Como protesta por el hecho, la Fede- los que resultaron un guardia de Segu-
I rac ión obrera ha declarado el paro g e - ¡ " d a d gravemente herido, que fal lec ió 
neral por cuarenta y ocho horas. Los d e s p u é s , y un comunista herido también . 
' principales servicios e s tán atendidos por;Se practicaron lo detenciones, 
i fuerzas del Ejérc i to , y el comercio, que : Poco antes de las doce de la m a ñ a n a 
no ha secundado el paro, está convc- se f o r m ó un grupo de unos cuarenta ln-
nientemente custodiado. E n el puerto dividuos que, dando vivas a Rus ia so-
trabajan algunos obreros que no .están v ié t i ca . se dirigieron por la Alameda de 
¡ sindicados. Mazarredo en direcc ión al Gobierno ci-
H u r l n - a en P n c n e M ^ salieron al encuentro fuerzas de 
ñ u t i r á b" ^ c l ° ' ^Seguridad y de Asalto, que procedieron a 
i Z A R A G O Z A 13.—En Caspe se décla-, disolver la mani f e s tac ión , haciendo los 
ró la huelga general, porque unos cienjrevo»9-S08 a'S"tm5 disparos de los que 
'obreros parados querían trabajar en las ¡resulto gravisimamente herido el guardia 
obras del Ayuntamiento. E l conflicto h a l ^ ? " } " I'Opez. 
quedado resuelto con la aprobación de! R á p i d a m e n t e se movilizo la Policía pa-
unas bases en las que entrarán todos a ¡ f 3 , Proceder a la detenc ión de los que 
trabajar jhabían huido, prac t i cándose lo detencio-
. —— — ,nes. E n Is plaza del mercado de la Ribe-
: - — " • " . . _ ^ • = ra en un incidente, al ser detenidos al-
tencia en la C a s a de Socorro del d i s t r i - ^ n o s de los que habían tomado parte 
to de la Inclusa. Se l lama Francisco Ló-;6n ]05 sucesos, se cruzaron algunos dis-
pez J i m é n e z . T a m b i é n fueron curados paros y resultó herido un comunista. F u é 
de leves contusiones ios guardias Venan-:iieV3do al Hospital, cal i f icándose su es-
cio Navas Crespo, Gabriel García Gutie- tado de pronóst ico reservado. 
rrez, J u a n Ramos Cano y Nico lá s Ló-
pez Suárez , este úl t imo de Pol i c ía urba-
na. 
E l teniente señor V á z q u e z fué asisti-
do por los doctores Sáinz y Vil lalón, quie-
nes le apreciaron una herida contusa en 
el p ó m u l o , derecho, otra en la región pa-
rital del mismo lado; eros ión en la ro-
dilla derecha y contus ión en la articula-
ción tibio-peroneo-tarsiana izquierda, to-
das ellas de pronóst ico reservado. Des-
pués de curado, pasó a su domicilio. 
L o s detenidos 
A consecuencia de la col is ión resulta-; 
ron varios lesionados, pero solo uno de i 
los alborotadores acudió a recibir asis-1 
Con motivo de los sucesos referidos, 
la Po l i c ía prac t i có once detenciones; a 
saber: Manuel L e m a Robledo, Juan Aré-
valo de Haro. Antonio Armenta, Joaquín 
Sánchez , . J o s é . Nieva, Venancio F e r n á n -
dez, Juan Gómez, Antonio Esp in , F r a n -
cisco Gimeno, J o s é Durueta y Desiderio 
Sangar. A uno de ellos se le ocupó un 
revólver . L a Po l i c ía busca al mozalbete 
que se apoderó de la pistola del tenien-
te, y a un sujeto dependiente de un es-
tablecimiento de bebidas que insul tó a 
la fuerza públ ica . 
L o s her idoe 
Los heridos durante los incidentes son: 
E l guardia Antonio López Alcaide, con 
una herida grave en el pecho, a conse-
cuencia de la, cual fal leció esta m a ñ a n a . 
Este guardia hacía diez a ñ o s que perte-
nec ía al Cuerpo de Seguridad y había 
servido veinte a ñ o s en la Guardia civil. 
Deja mujer y una hi ja ; la mujer es 
maestra. 
E l guardia César Torres Pérez , herido 
en el tercio inferior del muslo derecho 
y contusiones en el hombro izquierdo, 
pronós t i co grave. E l comunista Daniel 
Orus García, que presenta una herida 
por arma de fuego en un muslo, grave; 
José L u i s López, pa.isa.no, que pasaba por 
los lugares de los sucesos en la Rivera , 
el cual fué curado en la Casa de Socorro 
del Centro de heridas leves. 
E l gobernador, señor Calviño, protes tó 
indignado el acto de haber sido apedrea-
do el Consulado f rancés , ocasionando mo-
lestias a Franc ia , por lo que vis i tó al 
cónsul para expresar la seguridad de que 
los culpables s e r á n castigados. 
C e r c a de Elgoibar, en Ferrocarri les Vascongados, 
vuelca un coche de tercera . Corrió fuera de la v í a 200 
metros, y estuvo a punto de caer en un precipicio 
S A N S E B A S T I A N , 13. — P r ó x i m a m e n t e i ven ía completamente lleno. Por un. ex-
a las cinco y media de la tarde se tuvo la I ceso de velocidad al tomar una curva 
noticia, de que-.el tren n ú m e r o 17 ,de la- lí-ia S P ^ d a • Elgpihar, el ú l t imo co-
nea de los Vascongados, al llegar al k i lo - ¡che , que era de dos departamentos, se 
metro 23, donde existe una curva muj' ¡ salió de la vía y cuando Iba arrastra-
violenta y a causa, s e g ú n parece, del ex l-dô  se estrel ló contra un poste, rom-
oeso de velocidad que llevaba el convoy , iP iéndosé las cadenas de enganche. E l 
el ú l t i m o vagón , que era de tercera, voi- coche quedó convertido en un m o n t ó n 
có contra un monte y. después de rom- de astillas. 
per tres postes, quedó completamente des- Inmediatamente, acudieron los vecl-
trozado. no? ^ caser ío de Andicano. que pres-
A consecuencia de este descarrilamien-^aron toda •clase de auxilios a los he-, 
to ha habido tres muertos y m á s de cin-, ridos. Se hace notar que en dicho ca-
ouenta heridos, algunos de ellos de gra-i36"0 existe un admirable botiquín ae 
vedad. E l accidente ocurrió cerca del ca |urgencia. E l gobernador, a l a s a r e s de 
serio de Andicano, de donde acudieron in-l1* ™ a d r i í f a ^ no habia re£resado toda-
mediatamente a prestar auxilios a los he-!via üe ^ • " " a r . 
ridos. 
T E C A R I A 
m p o s i c i o n e s a L A S A D M I T E de mil pesetas o múlt ip los de esta cantidad, abonando el interés , libre de impuestos y gastos, 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
C O N C E D E p r é s t a m o s hipotecarios, amortizables en veinte años , y garant ía de primera hipoteca-
Capital emitido: en acciones, 5.00O.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
L a suscr lpe lón general (accione* e imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O M I L L O N E S de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscr ipc ión, p ídase al director-gerente el e n v í o gratuito de Im-
presos explicativos y la suscripción, t ambién gratuita, a la revlstil la mensual L A E C O N O M I A M O D E R N A . 
iiii¡;¡niiraii¡in!¡ini¡iiM¡¡¡¡iiiiinii{¡B;:«:;ilfl'i ¡ i n i w i i n i i m i H i i i i i w iMiiiM¡¡¡Hi¡ii¡nii¡nii¡iiniiiini»!i;'Hi¡iiiBi¡¡¡!B/í 
Muertos y heridos 
Tras lado de herides 
A ú l t ima hora de la tarde, tres de los 
heridos fueron conducidos a San Sebas-
Durante el acto reinó grande entusias-:?00^ ^ a-ue+es^ba,enAc,+nU- ^ na"i la cura. A las once ( . S ¡tm-al de Urdaneta ( A y a ) ; Antonia Larrea n do otro. cinco herl 
•Gartnendia, de veintiocho anos, casada,! ^AN ^ ^ A ^ A ^ -. 
LA EXPOSICION D E PINTORES G O Y E S C O S 
Algro comienza, de vez en cuando, en el curso de la historia; menos, 
ciertamente, de lo que l a vu lgar opin ión se ñ g u r a ; pero, en fin, algo... 
L o que y a resulta m á s difícil es que algo cese. Cuanto e x i s t i ó , existe. 
Cuanto fué , persevera en el sér . Y las "verduras de las eras"—lloren lo 
que lloren todos los elegiacos Jorges Manriques del mundo—, compare-
cen a nuestros ojos a cada mes de mayo; porque lo que hacen, cuan-
do el invierno, o cuando las cosas vienen mal dadas, estas verduras 
de las eras, no es morir, sino esconderse. 
Los manuales de historia universal nos presentan a la A n t i g ü e d a d 
como reemplazada y abolida, a p a r t i r de u n momento dado, por la E d a d 
Media. Luego viene, golpe de magia , l a sorpresa de una resurrecc ión , 
a l a hora del Renacimiento. Pero, en realidad, no h a y tal magia ; no 
Be trataba de una muerte, sino de una salida de escena. L a A n t i -
güedad, a todo lo largo de la E d a d Media, e s t á entre bastidores. A 
v í s p e r a s del a ñ o mil, s e g u í a n l a b r á n d o s e como si tal cosa, en t ierras del 
Sudeste de I ta l ia , platos y vas i jas adornados con i m á g e n e s de sirenas. Y 
en el siglo X I I la escultura f o l k l ó r i c a de esta región fabricaba "aun"—o 
fabricaba "ya", como se quiera—, figurillas de Esculcnio. . . E s o para no 
hablar del Derecho romano, al cual apenas dejaba Bizau^lo de dar el 
código, y a Bolonia daba l a glosa. 
Con la m i s m a deficiencia de un a u t é n t i c o sentido de continuidad, que 
los manuales de historia, l a cr i t i ca de arte h a persistido mucho tiempo en 
considerar a nuestro G o y a como un caso aislado—Robinson perdido en 
un desierto o c é a n o de l a p intura—. L o que h a b í a venido antes que él era un 
academicismo pomposo; lo que le suced ía , la teatralidad r o m á n t i c a . U n 
caso genial de naturalismo, entre dos etapas de c o n v e n c i ó n . H a b í a que 
esperar la h o r a del impresionismo f r a n c é s , s e g ú n eso, p a r a que G o y a re-
sucitara. 
Pero un saber nuevo h a ido colmando el v a c í o que se d e c í a preceder a 
J-an genial figura y ais lar la . Por un cabo, advertimos y a que l a i s la no era 
tal; sino, por lo menos, pen ínsu la . Conocemos hoy l a influencia en G o y a de 
ios retratistas ingleses, de los costumbristas flamencos, del barroquismo 
coreggiano y de otros antecedentes. Sabemos de Cal lot y del Magnasco.. 
igualmente, por el otro cabo, venimos a descubrir que, d e s p u é s de todo, 
en lo que p a r e c í a brazo de m a r hay camino de tierra. U n a verdadera es-
cuela, u n a verdadera t r a d i c i ó n , se forma en torno de Goya, le a c o m p a ñ a 
te sigue, c o n t i n ú a sin i n t e r r u p c i ó n el sentido de su arte a lo largo de un 
siglo entero. L l e g a hasta el impresionismo, l lega hasta nosotros. C o l m a e; 
vacio que u n a superficial mirada c r e y ó advertir . D e j a a Goya ligado a 
una cadena de cont inuac ión , sin sa l to entre sus eslabones. 
E s una cadena pobre y delgada; una m a n e r a de continuidad a veces 
ruin; mezclada, no s ó l o a casos de rutina, sino a episodios de fa l s i f i cac ión , 
nii'p̂ í" + Una corriente> Por decirlo así . s u b t e r r á n e a en la historia de 
ue=ira p intura del Ochocientos: su mayor gloria, en muchas ocasiones 
r L * eiequívoco- importa. E n s i mismo, el f e n ó m e n o y a es inte-
c ip~f ° 3 d,a' a P 6 8 ^ de 1° reducido de sus proporciones, u n a espe-
e-l^ v^rírePD 11 del cicl0 Picaresco, que l a n o v e l í s t i c a conoc ió en el s l -
J r o ^ -x6™ 63 va lor de a,3uél Puede ser má-s alto aún, a l tomarle como 
u e m o s t r a a ó n nueva de la perennidad de cuanto h a empezado una vez en 
t^ení l a verdad con qu.e .decimos, que, cuanto exis t ió , sigue exis-
C ^ A ' , secreto donde se esconde—cuando el inviprno sobreviene o 
cuando soplan vientos c o r a r l o s — & ''verdura efe las e f^" . 
Eugenio d 'ORS 
Los muertos son: Manuela Alcorta, de,. . - , J J „ J J tian e inmediatamente rraslanaaos a la cuarenta y cinco anos de edad, madre de . ~ , „ ¿¿ , „ ^ , „ + í „ -
, , • - i . i_ • í TT- Casa de oocorro, donde se les nractico 
de la noche han 
ridos, que también 
, han sido trasladados a la C a s a de So-1 
de Andoam esposa del conserje del Cen- corro 3U CURACIÓN. L 0 3 DEMÁS H E . | 
tro Vasco. Este llevaba en sus brazos a | ridos y en e5pecial los de gravedad, se 
un hijo de dos anos que también resulto! encuentran hospitalizados en el caserío 
con algunas lesiones. Se produjo una es- de Andicano y en el pueblo.de Elgoibar. 
cena, desgarradora a l ver el chiqui t ín a su 
madre herida, y J u a n Nieto Videgor, de 
veintinueve años, natural de Anueta. 
Los heridos son: R a m ó n Vidarramendi, 
de ve in t iún años , natural de Andoain; Ni-
co lás Vidorrain, de treinta y uno, casa-
do, de Andoain; L u i s Aranzábal , de cua-
renta y cinco, casado, de San Sebas t ián; 
Nicolasa Aguirre Camino, de treinta y 
ocho, casada, esposa del anterior; José 
donde fueron atendidos por el médico 
titular de aquella localidad y de otras 
inmediatas que acudieron al conocer las 
primeras noticias. 
Por orden del juez de guardia ha sido 
detenido el maquinista del-'tren Roge-
lio Pérez, por si se comprueba que el 
accidente ha sido a causa del exceso de 
velocidad. 
Bl(gobernador, después de conocer el 
¡Zabala, de cuarenta y ocho, casado, dei suceso, se tras ladó a visitar a los heri-
j l r u r a (Tolosa), que se encjientra en gra- dos. 
v í s i m o estado, t e m i é n d o s e que fallezca d-5 
un momento a otro; Ignacio Irarusta , de 
treinta y uno, de Andoain; J o s é Larzábal, 
de sesenta y nueve, casado, de Cestona; 
Manuel Azquiaga, de treinta y nueve, ca 
sado, de Andoain; J o s é Lopetegui, de 
v e i n t i s é i s , soltero, de Belaunza; Ensebio 
Maíz, de treinta y ocho, casado, de Mo-
, trico; José Fernández , de treinta y uno, 
1'casado, de Deva; Manuel Zubizarreta, de 
1; treinta y seis, de Cestona; Críspulo Lar-
j jzábal , de cincuenta y tres, casado, de P a 
¡ ' sa jes de San Pedro; J u l i á n Echave , de 
ji sesenta y tres, casado, de Cestona; Justo 
j i Aldarrondo, de senta y nueve, de Aya: 
;! Estanis lao Aizarna, de sesenta y dos. de 
i; Cestona; Angel Galarraga, de cincuenta y 
'- nueve, casado, de San S e b a s t i á n ; Domin-
j i go Arregui, de cuarenta y seis, casado, de 
| jTo losa ; Aurelio Larrañaga , de cincuenta 
í y cuatro, casado, de Pasajes de San Pa-
l ldro; Gregorio Euguren, de sesenta y uno. 
I j casado, de Vergara; Críspulo Juarist i L a -
I I rrañaga , de sesenta y cuatro, casado, de 
liBhgoibar. Tiene la fractura de las dos 
í piernas; Juanita S a n t a m a r í a , de doce, de 
I¡ H e r i r á (Pasajes); Toribio Mágica , de 
¡ cincuenta y seis, casado, de San Sebas-
l ' t i á n ; Manuela Ituarte, de San S e b a s t i á n ; 
| l Manuel Galdós, d e veintisiete, de E l -
I , goibar. 
Los heridos trasladados a San Sebas-
t ián son; J o s é Lopetegui, presenta con-
tus ión , en la región glútea, pronóst ico 
reservado; Manuel Azpillaga, labrador, 
probable fractura de la sexta costilla y 
contusiones en la pierna izquierda, pro-
nóst ico reservado; Lu i s Aranzábal , ca-
pi tán del vapor "Razóla 2" lesiones le-
ves; Nicolasa Aspertla, de cincuenta y 
dos, presenta heridas leves; Juana San-
tamaría , contus ión en la pierna izquier-
da, leve; Teribio Mágica , industrial, de 
San Sebast ián , presenta la fractura de 
la clavicula derecha, contusiones en la 
cabeza y otras lesiones, grave. 
L E R I D A , . 13.—En la- carretera de F r a n -
cia un a u t o b ú s de viajeros de Lérida cho-
có con una camioneta ocupada por los 
obreros de la Compañía de Riegos. Los 
dos coches quedaron empotrados. H a n 
resultado .heridos Angel Sierra, Pedro 
Pardell, Antonio Giro. Hipó l i to Pajarnes, 
Manuel1 Rui l , José Garma, Juan Gómez, 
Gimeno, José Aeosta, todos obreros, y 
Casimiro Patau. Ricardo Mías, Antonio 
Pujol , Teresa Aisalat, Miguel Aisalat, 
Prudencio Serrano, M a g í n Santamar ía , 
José Olle, Jaime Torregüitart , R a m ó n 
Serra , Franc i sco Camarasa y Enrique Se-
gura. Todos fueron trasladados a la ca-
A d e m á s se sabe que hay otros veinte pital, donde se les as is t ió . Los m á s gra-
| | heridos, pero de poca importancia, hasta ¡ v e s quedaron hospitalizados. . 
I el punto de que no han recibido asisten-: — iTüir ~ 
| c í a facultativa en n i n g ú n Centro n i Dis- JJna carta del Dr. MarailÓü 
\; pensarlo. 
si C ó m o ocurrió 
Vista d e la fábrico d o n d e se e l a b o r a n 
famoso e ínfusflfuíble prfisk-cto poteftade 
E n su n ú m e r o de anoche publ icó "In-j 
/formaciones la carta siguiente: 
a las 17,13 "Madrid, 9 de junio de 1932. 
Señor don Juan March. 
Mi querido amijro: T u v e que pasar la: 
E l tren descarrilado sal ió 
de E ibar , iba compuesto de doce unida-
des. Se produjo la ca tás tro fe debido, al 
parecer al exceso de gente y de veloci- l^rde y la noche ayer en d u d a d Rea l 
dad. E l coche siniestrado corrió unos por motivos urgentes profesionales, y 
200 metros fuera de la vía hasta que se por ello no fui a r Congreso. Y a sabe us-
nventade p b r ú n EBPAÑOL. fabricado per 
' reros-íSPAÑOLES y con primeras materias 
¿PA.NOL.AS, para rñejprar los cacbenss na-
drtales, equlpa'ándofos a los ingleses de 
mayor rendimiento 
Hasta la fecha, si © M í S E ^ A N T E P i Ü A R B O N E É sok» I© canjomían las Grandes Industrias, 
las Fábricas del Estado, las Compañías Navieras, las Compafi'as d& Ferrocarriles, ek., etc., parque les 
garentiiabo un ahorro real y efectivo del 2 © al %% de carbón» 
P e r o a h o r a d e s e a m o s e x t e n d e r s a s feenefkios a t o d o s l o s h o g a r e s 
P a r a a b a r a t a r l a v i d a • F o m e n t a r e l a h o r r o d o m é s t i c o 
I m p u l s a r l a r i q u e z a N a c i o n a l , 
j i c o s donde la eembustíén se realiza más ímperfectemenfe, aplicando bien 
' E C A R B O N E S , cabe lograr 
S O c/o O M A S T O D A ¥ l A 
Producto de solvencia absoluta y de sólidas garantías, aplicable a tocia clase de carbones, hullas, antra-
citas, cokes y vegetales. 
B o t e d e m e d i o k i l o c u e s t a l / S O p t s . (Timbre oparfe) en i o d a España y 
15 pesetas de c a r b ó n , d o n d e éste sea más e c o n ó m i c o . 
RECHACENSE enérgicomente las IMITACIONES COMERCIALES DE EFICACIA NU-
LA Y MUY COSTOSAS, porque el ahorro verdad sblo se consigue aplicando 
el producto legihmo. (Patentes núms. 39.322, 43.954, 63.566, 81.574 y 95.277). 
SE VENDE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y ULTRAMARINOS 
y si en !o suyo no le encuentro, c í d a l s por f s ' á f s n o a n u é s t r é d e j p a e h o y te le veryirá o domicilio 
Si no conoce el producto, pida una Bolsa de ensayo de 60 gramos. Lfi§ 
REGALAMOS pare que el público se convenza con la verdad de los hechos 
R . R . D E L A D E V E S A 
Aragén, 318 • T e l . 17404 Merco 
Apart. 340 : BARCELONA registrodo % 
cree;,-.''3 
garonl'a 
Alomada, 3 - Teléf. 15?23 
' ---todo 488 i MADRID 
IMPORTANTE: Concederemos la exclusiva de venta 
por Provincias a Mayorteías de colonia-Ies o dro-
guerias que puedan organizar rápidamente la venta 
en todos los pueblos. 
A D V E R T E N C I A ; T o d o s l o s i n d u s t r i a l e s q u e no c o n o z c a n a ú n e s f e p r o d u c t o , p u e d e n s o l i -
c i t a r e f m j y o s g r a t u i t o s . 
¡I f u é enorme. 
| E n t r e las personas que se han desta-
li cado « n prestar auxilio a los heridos fi-
¡i gura el soldado de Art i l ler ía Angel Or-
vorable, que no debe importarle. 
Usted conoce mis ideas y mi adhesión. , 
a la Repúbl i ca y, , en general, al Gobier-., 
no. E l l o no impide, a pesar del carác ter ! 
sinochibir M A N I Q U I E S A R T I S T I C O S D E V E - I S A . i 
^ no puede hober escaparate de buen gusto y que üams !a cter.ci'ón 
5S msícnss. 
: tiz. E l coche cavó por la parte derecha1 pol í t ico que inevitablemente ha tomado; 
i del monte, y gracias a eso la catastro- este asunto, que considere como un error, 
¡ fe no fué mayor, porque de haber 3ido,ia persecuc ión de que es usted objeto. Y j 
s por la izquierda, hubiera caldo en un ¡a las consideraciones de orden genera! 
¡ precipicio. se unen en este caso las del amigo, puesl 
J1 L o s heridos han manifestado que, se-|lo soy muy sinceramente suyo, 
i g ú n parece, el convoy era l a r g u í s i m o y1' Con todo afecto, G. - Haraf ión ." ^ T J L I C I D A D D O ^ n X G U E Z 
Martes 14 de junio de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D — A f l o X X H — K 6 m . 1.084 
I Athletic de Bilbao y el Barcelona se han proclamado finalistas 
E l O^sungt asciende a Segunda División. "Atlantid^" ganó el Gran Pre-
mio de Fomento. Se suspendió la reunión pugilística del Stadium. "Za-
pato", montado por Noguera», ganó la Copa de la Diputación 
CAMPEONATO DE 
Celta. 2 ; Barcelona, 1 
t, N i ñ o (Propietario), de Abdón López 
Turrión. 2 m. 6 s. 2/5. 100 pesetas, 
t. Acis (teniente du Breni l ) , de la E s -
Ide empezado el partido Z a r a o r a - E s p a ñ o -
| l a de Valladolid, c a y ó sobre l a val la e! 
liugadnr vallisoletano Mariano Garc ía , 
IGonzález, de ve in t idós a^oe. estudiante, de eab^ler ia . 8 m. 6 a. 2/5. 100 pe-
i on \m intenso traumatismo en el ^0Bta.^oeAs'v . iiiÉfimiaf—'-^ «I • 
V I G O , I S . - S e ha celebrado el parti- do izquierdo que le produjo una gran rrano ^ í v i n í g ^ ! 2 m T' s 100 l t 
do Celta-Barcelona, que f u é presen- hemorragia interna. Se le condujo a una setas. " 
ciado por un públ ico imponente de t o - . c i í n i c a ) donde fa l lec ió a los pocos mo- t, Eg-aJitée (Diego Torres) , de la E s -
da la r e g i ó n gallega. mentos. cuela de E q u i t a c i ó n ) . 3 m- 7 s. 4/5. leo 
E l primer tiempo fué de juego ni- i accidente h a causado una honda 
velado, destacando el juego preciso de e m o c i ó n en ]a capital. M a ñ a n a s e r á tras-
pases del Barcelona, si bien lento. T e r - lada4o eI eadáver a Valladolid. 
i i lnó con el empate a cero. Un g r a n ¡ ' _ ' . ; 
tiro de Rogelio, a la media vuelta, loj Carrera de C a b a U O S 
paró N o g u é s de una estirada. V a l c á r -
cel se lesiona y cambia su puesto con E J G r a n Premio de Fomento 
Polo, U n a reunión interesante, a base del 
Gran Premio de Fomento, se ce lebró el 
Balnc eano de B E T E L U E R N 
V I T T E L E S P A Ñ O L 
A una hora de San Sebast ián , por To-
losa (Guipúzcoa) . 
P í d a n s e prospecto? a H . d» H. Riesgo. 
F l o r Alt», 10. 
HWiViWillWHiiR a * m m * m m 
tute 
Somier V I C T O R I A 
E l mejor. El más c a r o 
F A J A S B E I V I 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S L o s l a d r o n e s s e v u e l v e n m o d e s t o s . 
U n i n c e n d i o p e q u e ñ i t o 
C A L L A O . — " E l « é r e t e 
E n uns taberna de la calle de D í a z Het abogado" 
Mendoza, n ú m e r r 1, jugaban una parti-¡ tema del secreto profesional fo-
da de tute Ju l ián Castejón Rojo, de vein-
tiocho años; Víc tor Rodr íguez Patillo, 
Ctgo. gratis ^e "Cuarenta y tres y Mamerto F c r n á n -
S \ ( ' ; A S T \ , 12 607. Duque, rlr cincuenta y dos. 
Teléf. 30095. L.a partida c o m e n z ó como la seda sin 
* i " • ' ' • ' W'IM'W •:'•"« '•••::W!;m::-.n:' .«1 menor incidente: pero como en la 
n 
E l segundo tiempo resulta aún m á s 
emocionante. Pres iona el Ce l ta de sa- | domingo. E l mal tiempo des luc ió algo el 
lida, llevando un juego muy rápido . A e s p e é l á e u l o . 
los ocho minutos, un buen pase de 
Rogelio lo recibe y se interna para 
m a r c a r de un tiro cruzado. Poco des-
pués , dominan 'os barceloneses. 
Reacciona el Celta, pero sus ataques 
resultan infructuosos por la buena la-
bor del trio contrario. 
A los veinticinco minutos, el Barce -
lona avanza por el a la izquierda; S a -
mitler cambia de juego, y Diego rema-
ta l a jugada con la cabeza. E s el tan-
to del empate. E s t o apaga a los c é l t i -
cos brevemente. 
Vuelve a atacar el Cel ta . Zabalo I n -
curre en "penalty", pero pasa desaper-
cibido, sigue el Juego por ei lado iz-
quierdo, y un centro de Va lcárce l es 
rematado por Nicha, que m a r c a a pla-
cer. 
Poco después , con dominio cé l t i co , 
t e r m i n ó el partido, con 2-1 a su favor. 
Arbi tro : s e ñ o r Espinosa: Equipos: 
C . C . — L i l o . Montes—Capesto, A r m a n -
do—Vega — Paredes, Marc ia l — Viche — 
R o g e l i o — V a l c á r c e l — P o l o . 
F . C . B . — N o g u é s , Zabalo—Alcoriza, 
M a r t í — G u z m á n — A r n a u . D i e g o — R a m ó n 
i—Arocha.—Sami ti er—Pedrol. 
Athletic, 4 ; Español, 0 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E l E s p a ñ o l , salvo 
los quince primeros minutos de juego, 
desarro l ló una t é c n i c a muy mala, fallan-
do el t r ío defensivo infinidad de ocasio-
nes, siendo la l ínea d$ defensas l a res-
ponsaJble de la hecatombe. 
L a pr imera parte t e r m i n ó con tresj 
"goals" a cero, marcados por Lafuente 
el primero, de una escapada, burlan-
do a Mol iné; con un tiro sesgado in-
trodujo el b a l ó n en la red. 
Ocurr ió ello a los v e i n t i t r é s minutos 
de juego, y un minuto d e s p u é s obte-
n í a el A t h l é t i c su segundo tanto por 
m e d i a c i ó n de B a t a , quien, de un cabe-
zazo, remata un centro de Lafuente, 
que no a c e r t ó a desviar A r a t e r . 
Se lesiona Gorostiza, que es re t i ra -
do del terreno para no reaparecer en 
todo el partido, y, no obstante l a I n -
ferioridad n u m é r i c a del equipo de B U -
bau, obtiene otro nuevo tanto* al re-
m a t a r un "córner" el mismo jugador 
autor del anterior "goal". 
E n este primer tiempo, el juego ha 
sido favorable al E s p a ñ o l hasta produ-
cirse el primer tanto; d e s p u é s de é s t e , 
e l E s p a ñ o l se h a deshinchado total-
mente, y los a t l é t i cos , s in emplearse 
a fondo, han dominado a su placer. 
E l segundo tiempo ha sido de com-
pleto dominio para el equipo local, m á s 
que nada debido a haberse replegado 
a la defensiva su contrincante, el cual, 
viendo el partido asegurado, reservaba 
sus fuerzas y sus jugadores para el 
p r ó x i m o domingo. 
E l "goal" que se m a r c ó en este tiem-
po ú l t i m o de l a tarde, fué por obra del 
mismo Bata , quien, d e s p u é s de unos 
regateos, b a t i ó a A z n a r . 
Arbi tro : s e ñ o r E s c a r t í n . 
A t h l é t i c : Blasco, Caste l lanos—Urqul-
zu, Uribe—Muguerza Roberto, L a f u e n -
t e — I r a r a g o r r i — B a t a — C h i r r i — G o r o s -
t iza . 
E s p a ñ o l : Aanar , A r a t e r — M o l i n é , T r a -
ba l—Loyola—Pausas , P r a t — S o l é — E d e l -
m i r o — B o s c h — J u v é . 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
Osasuna, 1 ; Nacional, 0 
E n el campo del. P a r r a l se ce lebró el 
domingo el spgundo partido entre el Osa-
suna y el Nacional, de p r o m o c i ó n p a r a la 
Segunda Div i s ión . 
U n juego flojo en todo el partido, dis-
culpable en los forasteros que no necesi-
taban emplearse mucho con el 3—0 pre-
cedente. Desde luego, el equipo local 
j u g ó un poco mejor, pero b a s t ó el entu-
siasmo y l a v a l e n t í a de sus contrarios 
para anular todos los ataques. 
Cuando faltaban pocos minutos para 
terminar, el extremo izquierda pamplo-
n é s m a r c ó el ú n i c o tanto. 
Con esta victoria, el Osasuna j u g a r á 
en l a temporada p r ó x i m a en Segunda 
D i v i s i ó n . 
OTROS PARTIDOS 
Oviedo, 2 ; Madrid, 1 
O V I E D O , 13.—Se ha jugado en el Sta-
d ium el partido Oviedo-Madrid, a bene-
ficio de la A s o c i a c i ó n de la Prensa . E l 
campo se l lenó. 
E n el primer tiempo los dos equipos 
empataron a un tanto, marcados por 
Olaso y Gal lart . 
E n el segundo tiempo, G a l é m a r c ó ei 
segundo, terminando e l partido con 2-1 
a favor del Oviedo. 
Equipos: 
Oviedo. — Santander, Cal iche — Goyo, 
C h u s l e — S l ó n — C h u s , C a s u s o — G a l l a r t — 
L á n g a r a — G a l é — I n c l a r t e . 
Madrid .—Zamora, Quesada—Quinco-
ñ o r a s ) . (Butaca, tres pesetas) (12JL 
1932). ' 
L A T I N A . — ( J e l é f o n o 72501). ~ 'Ago. 
Doña Franc iequi ía , grandioso suceso" 
110,30: Cádiz (repos ic ión) . ' 
M A R I A I S A B E L . — (Compañía Carmen 
Moragas).—6,30: L a mercer ía de la Da 
l ia -Roja. 10,30: M a m á ilustre. Tarde y 
noche, populares, butaca» tres, dos y 
rense es esta vez el explotado para fun-
damentar una de esas acciones de tipo 
judicial y criminal ista que tantos pre-jüña""peseta (2-6-932). 
cedentes cuenta y a en la pantalla. A c a - | MUSrOZ S E C A . — ( M a r g a r i t a Robles) 
so por esta, falta de originalidad, que,7 y 11: E n t r e la cruz y el diablo y Cómo 
hace presentir el desenlace del drama se besa a un santo (enorme éxito) 
.desde los primeros instantes y aun adi-|6-932). ^ c T 
P O 1 1 U 6 1 n fimesa habia unos frasc08 de morapio, :vinar muchas de las escenas, pierda noi ^ ^ ^ ^ ^ R ^ n n í o v v . u róni-
I K J • f de uso interno- 3 medida avanz3- poco i n t e r é s una cinta realizada con ^ ^ - ^ ^ 
W t ? C c £ * t o ban los arrastres' iban «uedand0 tam-, pulcritud y facilidad. E l "film" tiene ^ 1 ! * s \ * f 5 : T ? * de V vWa ^ 
SVICOUI C E N T R S l bÍén Para 61 airrastrC 105 tres ju5adores-lun f0.nd0 human9. n o b l e , . y i _ d i ^ ° y . .?e¡ef l treBo). Popularfli. comienzos del juego daba gus- ^ f ^ con lógica perfecta sin a fán l Z A B « Ü E ^ . - 6 , 4 5 ^ 
. . , „ , . . . ? • ;de doctnnarismo. pero m a n t e n i é n d o s e la. I M o : E l pobre Valbuena. Los eU> 
Q. m á s bella consecuencia. Den-1 C I R C O P R I C E . - A las 10,30: Circ 
G r a r 
tro emocionantes combates: C. Lema-esto exhibe una gallarda t é c - p - n _ c o m ^ 
Resultados: 
(Domingo, 12 de junio.) 
1 * 9 f \ Premio Febrel (militar, va-& % J lias "handicap"), 2.580 pe-
setas; 2.500 metros. 
109 O D A L I S C A , 71 ( | Ve-
ga de Boecillo), de 
la Escue la de E q u i -
tación 1 
109 Overland, 60 ( í L u -
zatti) 2 
120 Neva, 67 (§ S á n c h e z 
Oraña) 8 
IZO" Pierrette, 78 (S Ponce 
de León) i 
109' L a Albufera B 
81 Soba R 
i ' 37- 4/3. 7 1,, 6 l., 2 1. 
G . (cuadra: Odalisca y Overland), 9,50; 
col., 7,50 y 18. 
I gm Premio Yeguada Figueroa, %S> I 3.500 pesetas; 1.100 metros. 
111 J O A N A , 54 ( R o d r í -
guez), de Lu i s F e l i -
pe Sanz 1 
111 Gaffino, 56 (Belmonte). 2 
Selgava/1, 54 (Lefores-
tier) S 
1' 5" 3/5. 2 l , p. 
G., 31,50. 
1 1 8 » ' A Premio Ukko (venta), 3.500 v # pesetas; 1.500 metros. 
(128) T O I S O N D'OR, 54 
(Romera) , del con-
de de la Dehesa de 
Velayos 1 
128' Mariani, 58 (Lefo-
restier) 2 
95 L a Folie. 45 (• P . 
G ó m e z ) 3 
122* Belle du Jour ü , 48 
( J i m é n e z ) 4 
^ 129» Blue E y e s R 
128 L a Lola R 
129 Lady Pondolend R 
125 Beau Monsieur R 
2' 1" 1/6. 3 1., t % « t. 
G., 16,50; col. 7 y 6.50. 
1 0% Gran Premio de Fomento, 
* 3 «Z» 15.000 pesetas; 2.600 me-
tros, 
(102) A T L A N T I D A , 62 (J i -
m é n e z ) , del conde 
de la Cimera 1 
124 Capri, 64 (• M. G a r -
c ía ) 2 
117» S o r r e n t o , 64 (A. 
Diez) 3 
(127) Cordón R o u g e , 52 
(C. Diez) 4 
(124) Ohio, 62 (Sánchez ) . , 5 
123 P a n a m á R 
2' 51" 2/5. 2 1/2 1., 3 1.. 1/2 1. 
G., 6; col., 5,50 y 34,50. 
1 # v j m Premio Sweet Heart , ("han-« J í * * d i c a p " ) ; 3.500 pesetas: 
1.800 metros. 
123 A M A D E , 59 ( C Diez), 
de la duquesa, de 
Medinaceli 1 
108 Pipióla , 55 (J . Mén-
dez) 2 
125* Dedé , 56 (S Ponce) ... 3 
125 Beau Monsieur, 50 ( J i -
m é n e z ) 4 
107 Portugalete, 45 (* P. . 
G ó m e z ) 5 
88 E l Toboso, 63 (Lefo-
restler) 6 
1' 2" 1/6. 1 1/2 1. 4 1., 1 1. 
G . , 16; col., 8 y 8.50. 
Pugilato 
Se suspende la reunión del Stadium 
L a g r a n reunión p u g i l í s t i c a del S t a -
dium se s u s p e n d i ó por el m a l tiempo. 
Se c e l e b r a r á el viernes p r ó x i m o , a las 
diez y media de la noche. 
E n e l caso de que el tiempo tampoco 
se muestre propicio para dicho día, la, 
velada se ce l ebrará a u t o m á t i c a m e n t e 
el domingo por l a noche. 
E l é x i t o parece asegurado 
E l viernes y el sábado se hablan re-
caudado cerca de 20.000 pesetas. Pues 
4.000 pesetas, lo que quiere decir que 
las restantes e s t á n aseguradas. 
Girones y F l i x a Barcelona 
E l mismo domingo, al decidirse la sus-
pens ión , salieron p a r a Barcelona los p ú -
giles G i r o n é s y F U x , en primer lugar, 
para no perder n i un día de entrena-
pesetas. 
t, Whisky (Propietario), del teniente' ^ * " " , p ^ , H W ! « , ' " ^ i E n los 
" S N S B ? t & j & i & x ^ J ™ W I . I ni n • u i p i í i » Í ^ S J . : : ^ z z * ? ^ T n ^ v o ; ^ ; " > - - ^ 
ría Ciga. 2 m. 8 s 100 pesetas. i Permuto casa valor ññO.QOO poetas por * ? P. ' ' etc-; eo" una VOE ,,mpi i mejor y 
14, Qlivette (teniente Cavai l lá ) , de la en Madrid. da' enérgica y potente; pero como a;tro de 
Escuela de Caballería de Saumur. ^ . « C C B V | tt B E f | | * D 7 J i D i l **** Veinte en COpaS 86 a&re^aron una la i ca c i n e m a t o g r á f i c a , por cuanto ex- r j ^ " ^ ^ 
11 s. 100 pesetas. I L 11 11 n 11 U £ £. Ifl n u ¿ H D n L cris ta ler ía completa, a la hora o cosa cluye todo propós i to de teatralidad, Y tore-Ochoa. Libre, Grilo-Slerwinski. 
Obtuvieron lazos: M a r c o ^ Viscontii J»J y. M M K G A V L 18 wtf, las lenguas eran estropajosas y los i aun en la misma ut i l i zac ión de los efec-; F R O N T O N JAÍ-ALAI .—(Alfonso X I 
í g * * P C T g > ' > # ! ^ . - . ^ ^ - - g f f f o l De cinco a siete. ' sonidos emitidos por las gargantas fú- ^ s sensacionales tóp icos en las pelícu- Teléfono 16606).-A las 4 tarde. 10,45 
ÍM GoLáTez F . M ' S ) 7 * \ m * m % m m m m m m m m m m m m m m nebres, tenebrosos y tal. fe&lfo^06™ ^ IIOt0rÍa ^ nocbe.'.grandÍ0lOS P a r a m a s . Tarde (ex-
Múgica . Segundo; (a remonte), Ucin y 
Errezába l contra Ostolaza y Echániz J , 
Noche (especial). Primero: (a remon, 
te), Irigoyen y Salaverria I . contra 
Abrego y Vega. Se d a r á un segundo (a 
remonte). 
C I N E S 
BftlilMM'llIflllUjnilifl^^ nebros tpnrbrn os v fal 
«. .IL T w»»nHi»M.W!1i.«.iH»Ii.i« neor-fe. lencorosos y tai. ¡quedad. No hay que decir que es l im- traordinario). Primero: (a costa-punta), 
i t a P n ^ h í r í ' l n h T ; &e *nu"c'a V T 0 1,0 P men0S de BUceder- 8ur1p ia y decorosa la obra en todos sus Astigarraga y Trecet contra Renter ía y 
Los dos primeros desempataron » ^ J S ^ J P ^ S f f ^ i f í t á f H una d iscus íón Por si "tó me has momentos. f 
un nuevo recorrido, ganando "Zapato", i con vuelta a la del Genera] Lacy, en es l l i fal iado el rey á e oros y tenÍM el c ínc0" ' I * O. | 
a euyo jinete se le adjudicó l a Copa, ¡capi ta l , que se ce lebrará el próx imo día "has cantado veinte en bastos y hace • 
Todos los premiados no cometieron ; 18, a las once de la m a ñ a n a , en el es- mes y medio que eché yo el caballo...", P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
ninguna fajta. ! tudio del notario don Lui s Sierra Ber- 'en fin, esas cosas del juego, que rara "Malvada" 
„ __ , . , _ « • * mejo (Avenida del Conde de Penalver, . . * • - n , 
Copa Madrid y P a r e j a » Mix tas n ú m e r o 5). L a t i tu lac ión y pliego de vez acaban en J"ego- Con el tema mil veces repetido, en laj 
E s t a tarde, a las tres, se d i s p u t a r á n condiciones pueden examinarse de diez Efectivamente, Jul ián y Mamerto sa-j l i teratura y la pantalla, del delincuente' A V E N I D A . 6,45 y 10,45: Katiuska 
dos pruebas; Copa Madrid y P a r e j a * a doce de l a - m a ñ a n a en dicha Notar ía , lieron desafiados a la vía pública y eljhonrado que sabe sobreponerse al am-¡ p a r c o s R e d ^ o y Enriqueta Serrano). 
Mixtas. • I W W m W W M I ^ pinchó a su contrario y t a m b i é n diente de la cárcel , conservando tamacu-i " ^ ^ g j g ) y ' milicia oe 
Pelota. V a s c a j ^ B P V B Q P V B P M H B P B S B H S 31 Pobre vif**>r que inle- -vio?. lada su integridad moral y triunfan ^^KATRlzT—("Cine" sonoro. Claudio l t  v  
E l domingo en J a i A l a i 
Resultados de los partidos jugados el 
domingo en J a i A l a i : 
A B R E G O y S A L A B E R R I A (azules) 
contra Ir igoyen e I tura in , por 50-43. 
Remonte. 
P A S I E G U I T O y E R R É Z A B A L (ro-
jos) ganaron a A . E c h á n i z y Vega , por 
50-40. Remonte. 
M U G U B T A y E R V I T I (rojos) gana-
ron a C h a c ó n y Fitero, por 45-20. Re -
monte. 
Loe partidos de ayer 
I Z A G U I R R E y Z A B A L E T A (azules) 
vencieron a Ostolaza y A r a m b u r u . por 
50-38. Remonte. 
M U G U E T A y J . E C H A N I Z (azules) 
ganaron a A . E c h á n i z y Bengoechea, 
por 50-49. Remonte. 
Tiro de pichón 
Campeonato gulpuzcoano 
S A N S E B A S T I A N , 13 .—En el Monte 
U l í a se ce lebró el campeonato de G u i -
p ú z c o a de tiro de p i c h ó n . Tr iunfó el se-
ñor Heris , que m a t ó 16 p á j a r o s . 
Part ic iparon 39 escopetas. 
Billar 
Oro, c a m p e ó n de Egpafia 
B A R C E L O N A , 1 3 . — E n Badalona se 
h a jugado el partido final del campeo-
nato de E s p a ñ a de billar, que a l a vez 
era de desempate entre Oro y Boñl l . 
V e n c i ó el m a d r i l e ñ o Oro. que l o g r ó 
300 carambolas, con una serie mayor 
de 48. Boflll obtuvo 286 y serie m a y o r 
de 81. 
iiifliiiiniiiiHiiiiHiiiiiaiiiiiBiiimiiiHiiiüaiiii'Biiiüii m m 
¿Queréis adelga^r/ ' 
Acudid al Instituto de Belleza que 
M A R I E D R E S S L E R 
y 
P O L L Y M O R A N 
en unión de 
A N 1 T A P A G E 




GORDAS y F L A C A ! 
deliciosa comedia M. O. M, 
¡ G R A N E X I T O ! 
C A S A 
T H O M A S 
S E V I L L A 3 M A D R I D 
P E R F U M E R I A 
á f l i S E L E C m 
Em V C O L O N I A 
L a herida que sufrió Ju l ián es de im-^in' en la vi<iai- aI c e n t r a r un corazón Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
Tv,»-farifi3 jn<m.*A «« i u if i 9ue ^ sabido comprenderle, se ha com- 5, 7 y 10,45: ¡De frente, marchen.', por 
portancia. ingreso en ei Hospital. puesto una película en la que, entre otra? Pamplinas, en español . Precios senaa-
Mamerto fue detenido. Estaba tan bo-Jcircunstancias ao ^ pudiera;cionales a8-12-930) RPf.rpfn , , 
rracho que iba "ma-merto' que vivo. s e ñ a i a r s e en primer término el titulo que C A L L A O . - 6 , 4 5 y 10,30. E l secreto del 
, . _ _ ' ^ ¡abogado. lia encabeza. Robo en u n a Henda 
E l dueño de una tienda de la plaza| Desde luego, se trata de una produc- j^ las 7 y 10,45: Ultimas exhibiciones de 
de Santiago, n ú m e r o 1, J e s ú s González . ¡c ión artificiosa y de falso sentimentalis-|Whoopee (éxitn formidable) (20-5-932), 
denunc ió que unos ladrones violentaron Imo en la que puede apreciarse la tenden-l C I N E D O S D E M A Y O . -
el cierre de aquél la y una vez en elicia, muy corriente en la pantalla, a pre-'Montecarlo (6-5-931). 
sentar a los Jurados apasionados e in- | 
C I N E A L K A Z A R . ' — ( " C i n e " sonoro).— 
-6,45 y 10,30: 
  
150 pesetas establecimiento se llevaron 
y varios géneros . 
Víc t ima de un suceso 
E n el Hospital Militar de Caraban-
miiniiiiB 
r.'r 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
i A las 6,45 y 10,45 (clamoroso éxito): 
justos, a los jueces despiadados e msen- , . Cuándo' te ^uicidas? (p0r imperio Ar. 
sibles y a carceleros y cuantas personas ¿ent ina ; totalmente en español ; es un 
rodean al protagonista a n t i p á t i c a s e i n v f n m ' ' Paramount (20-4-932). 
chel ha fallecido el sargento Jorge Do- compresivas. Si fuera a generalizarse, y C I N E S A N MIGUEL.—6.45 y 10,30: Da 
m í n g u e z Infantes, de treinta años. v íc - ¡ ios públ icos , sobre todo ciertos públ icos , hombre a hombre (11-5-932). 
tima de las lesiones que sufrió hace|son m%y propensos a estas generaliza-! . A R G ™ ^ \ " ^ 1 3 0 y mS0: 
idias en un accidente de motocicleta, de' u^rr^Sr,™™ , i-, r -^rZ-u^i^ ^ j M u s i c a de besos (24-4-932). 
-que dimos cuenta- ciones. l l e g a r í a m o s a la conc lus ión dej C J N E M A B I L B A O . — (Teléfono 30796). 
que la just ic ia no existe sobre la t ierra,(A ja5 6 3 0 t a r d e y 1 0 , 3 0 noche: E l dlri-
U o s a t rope l l o s g r a v e s y que las únicas personas decentes sonjgibie (por Jack Holt y F a i r B r a y ) (2T-
E n el paseo de la Virgen del Puerto i las que pueblan los penales. L a pel ícula 3-932). 
¡el "auto" que conducía Juan Balado. :Se resiente de la sensiblería que la \m-. C I N E M A C H U E C . .—6,30 y 10,30: 
i atropello y produjo lesiones de carácter |p0ne su or ientac ión inicial y. por o t r a | D i ^ a de Mantmartre. 
¡grave a Antonm García Cárceles , de c i n - ; ^ el desenlace< previsto (¡es¿e el CTNEMA G O y A . - 6 , 3 0 y 10,30: L a bo-
i cuenta y dos anos, que habita en la ca- ^ -, • A dega (12-3-930). 
i lie de la Paloma, número 14. imer momento, tan solo quizá en una, C H A M B E R I . - 6 . 4 5 y 10,30: Jóvenes 
— E n el paseo de la Florida el automó- o c a s , ó n queda en suspenso, con lo que, jpecadores (Dorothy Jordán) (1-12-931). 
vil militar n ú m e r o 1.839, guiado por e] ¡natura lmente , se merma de modo consi-i F I G A R O . — (Teléfono 93741).—-6,45 y 
'cabo de Ingenieros Horacio Prieto, a!-!derable el in terés del espectador. jl0,45: Un caso pol ic íaco (por L i l Dago-
¡canzó a la n iña de once años Aurea L l o - | Ciertos detalles, m á s que i n v e r o s í m i - i v e r ) . „ „ , „ _ A 
¡rente Magerit , les, resultan demasiado exagerados. L ^ Í J O ^ ^ 
L a victima, después de asistida en la S¿ ' i l rr.n i«« caivprlndp»! -n- 10'45: Goidas V flacas. 
¡Casa de Socorro, ingresó en el Hospital! .. ° ^ d e m á s , y con las salvedades n P j í E y E L . _ ( M a y o r . 6. Teléfono 95474). 
Ide la Beneficencia. dicada¿¡, la pe l í cu la es admisible, y a q u e ¡ 6 4 5 y 10i45. s M e¡ 8mor ,par Harry 
I ry, i i j j 'no recomendable como ejemplar, en el!Liedtke). Embrujamiento (por Lean 
U e s a h u c i o s a p l a z a d o s de n u e v o ;aSpecto de fondo. Y en cuanto a su d e s - ¡ A n g e l o ) . Butaca, noche, n,75. E l jue-
Ayer tarde, a las cuatro, se presentó! arrollo material hay que reconocer en ¡ves. 16: E l negro que tenia el alma 
jen la Colonia de la Prosperidad el J u z - k ^ t i c i a que transcurre con una limpieza blanca ~ 
Igado Municipal del distrito de la Univer-!Jn0 muy4corriente en el campo de la ci-i . l ^ l ^ t l ^ J n t K l ^ 
p i d ^ i p.Tra proceder al desahucio de v a - ¡ " „ „ ' „,tr¡ « « r » dor s,n c a ^ r » (Por Wl11 Ro^ers) (19-
rios inquilinos, desahucios que no v u á i e . \ n ^ t o g r a . f i & . U á s qne deL lies o e s c e - U . ^ . 
ron llevarse a efecto el sábado pasado.'nas' nosotros h u b i é r a m o s suprimido tanj (YA anuncio de los e s p e c t á c u l o no m 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PCéFEC-
CIONAHIENT05. NO COMPPAQSlH 
PEDID CATALOGO ALA FABRICA 
HAS IMPODTANTE DE ESPARA: 
A ^ X R U B E R 
4.S.MAME5.33. ^EORAZ.Í, 
^tíMBDCSPONOPOfc APABTAPO ISJ"-. 
BILBAO. 
iiiiinvuiim iiviiiiiiiiiiniimiiiiv 
C A L L A O 
Grandioso é x i t o 
El secreto del abogado 
por O L I V E B R O O C K 
C H A R L E S R O G E R S 
R I C H A R D A R L E N 
J E A N A R T H U R 
y F A Y W R A Y 
E S U N " F I L M " P A R A M O U N T 
m 
miento, y en segundo, para que no pue-
dan entrenarse s in ser vistos por loa 
apoderados de sus contrincantes. 
E n la G i m n á s t i c a 
E n cambio, los restantes boxeadores 
han decidido quedarse en Madrid. A r a , 
Gregorio V ida l y T a vares se entrenan 
en la G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
Y en l a T r a n v i a r i a 
Por su parte, Ortega, Lebr ize y L o o -
ten h a n optado como local de entre-
namiento el de l a T r a n v i a r i a . 
Turlei lo vene© a Redael l l 
M I L A N , 1 3 . — E l boxeador Turiel lo ha 
vencido por puntos a su contrincante 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
m m m m m i m i m i m m m m m m m m 
L I Q U I D A C I O N 
m m m 
o 
p r r a p o 17 
porque al personarse en aquel lugar c l i s ó l o alguna s i tuac ión . 
Juzgado para proceder a dicha diligen-j 
cia se encontró con que en cada r i s a ha-j 
bía un enfermo. 
• Debido a-wt'o ?e trasladó"hoy-?r aqnelj 
lugar, a c o m p a ñ a d o del forense, señorj 
iCanseco. Como hubiera gran exc i tac ión! 
! entre los vecinos de la Colonia, se pi-
| dieron fuerzas de orden público, y acudió 
una compañía de g'iardias de Seguridad 
de Infanter ía y Caballpría. al mando de 
un comandante. 
T. C . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
pone aprobac ión ni r^ronipndación. L a 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión de E L D E B A T E dr la crítica de 
la obra,) 
fH»B!lBI»!B!l!!l|l.i|jll üwiiiiWíiiiviHiüimmimii 
Hoy, martes. 10,30: " E l barbero de Se-
villa" (butaca, 6 peseta*). E l próx imo 
AI tratar el Juzgado de proceder al pri- jueves, por la noche, presentac ión 'ieljí 
mer desahucio, el médico forense, s e ñ o r ; n u e v o espectáculo- teatro de " E l peón de¡ ¡ 
Canseco. d i c t a m i n ó que, en efecto, en l a i m ú s i c a " ; comedietas breves, plasticidad, j 
casa respectiva había un niño enfermo, y'amenidad, humor. Manuel Abri l , B a c a - j , 
al trasladarse el juez a. otro hote l í to para Irisse, Pittaluga, Vives, Chuera, Rave l . jl', 
realizar esa diligencia judicial, pudo com- iLasema, Esteve y el e scenógrafo Bur- ; | | 
K A T I U S K A 
probarse que h a b í a desaparecido la ca-
mioneta en la cual iban á ser traslada-
dos los muebles. E n vista, de esto, la au-
toridad dispuso un nuevo aplazamiento. 
•iüfliHIil: K] PÚhüco nc adoptó contra la fuerza! 
juna actitud hostil, sino que m á s bien ss! 
mantuve a la «xpectat lva . 
man, componen este primer programa. 5, 
(Se despacha en Contaduría . ) 
I d e a l 
O T R O S S U C E S O S 
1 C o m p a ñ í a maestro Guerrero. Espec-; 
i táculo cumbre. Cont inúa el grandioso ¡ 
éx i to de las zarzuelas: " L a rosa del aia-! 
Ifrán" a las 6,45 y " L a fama del tarta-l 
Robo de ropas y algo más .—El vecino nero" a las 10i45. Dos peset^ butaca, i 
de la calle de Altamirano. 19, Vicente Se- E s p e c t á c u l o moral para familias, 
vil la L a m b a , puso en conocimiento de 
las autoridades que en su domicilio se 
había cometido 
llevaron ropas y 
el perjudicado no 
Incendio.—En 
L a mujer rusa 
con el formidable re-




Enriqueta S . r r a n d 
se estrena hoy día í i 
en el 
Teatro Avenida 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
8, se declaró un incendio, que no l legó a 
revestir importancia. 
el teatro MUÑOZ S E C A , por la com 
pañia de Margarita Robles. Toda la cr i -
tica madr i l eña dedica a la comedia, y a 
. , ' . , ¡la interpretación los m á s calurosos elo-
Asegurese contra el robo en L a Preser- gios, Todas las mUjeres e spaño las ve-
vatnce. Alcalá. 16. Madrid. Teléf. 11416-;?án "Entre la cruz, y el diablo". 
Nuevo jefe de la división 
social de Policía 
iiüinüfmniai 
E D I O M I L L O 
de pesetas en joyas de brillantes, oro y platino. 
J O Y E R I A A L B E R T O . 7, C a r r e t a s , 7. 
Se anuncia una reorganizac ión de los 
Servicios de Po l i c ía para fecha breve. 
Como consecuencia de esta reorganiza-
ción se harán algunos cambios y tras-
lados de funcionarioé. P a r a el mando dei 
la divis ión social con jur isdicc ión en to-! 
da E s p a ñ a , s erá nombrado el comisar io ¡ 
don Pedro Aparicio qup tanto se dlstln-
gTiió recientemente en el descubrimiento 
de las bombas de Sevilla. 
También va a ser reorganizada la di-
i v i s ión de Po l i c ía de ferrocarriles y fron-
teras sobre la base de un intercambio de 
relaciones en la Po l i c ía francesa, pue? 
Fígaro 
G r a n éxito del "film" a l e m á n "Uní = 
e.a«in nftlieíaco" rreac ión de la 2enial con ni"guna ca-sa de artlculos sernejani ^ 
T A P I C E R I A S 
D E C C R A C I O N 
D i s t i n g ü e s e porfiU 
nombre comercial RA* 
M A G A y ¡no tiene 
sucursales ni relación 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — ( T e a t r o l írico nació- i 
nal).—10,30: E l barbero de Sevilla (Pi-j 
lar Duamirg, Emil io Ghirardini , Balta-; 
sar L a r a , Vicente R iaza , Aníba l Vela. 
Butaca, seis pesetas). 
Anacleto se 
ees, L e ó n - G ó m e z - P e ñ a , B e s t i t - R e - i ^ ^f*611*- p ^ n d o así el campeonato 
Í T u e i r o - R u b l o - T I i l a r i o - O l a s o . de I t a l , a de ]os P0fiOS 
Concurso hípico E n Madrid: 
M i n e r v a — E s p a ü a 5—2 
Minerva—Progreso {reservas) 2—1 
E n Zaragoza: 
C . D . Z a r a g o z a — C . D . A l a v é s . . . 3—1 
E n Albacete: 
Albacete (reserva)—Sporting1 3—0 
Albacete—Manzanares « . . . 5—1 
E n Daimiel: 
Daimiel—Athlet ic Ciudad R e a l 5—0 
U n espectador, grave 
V I G O . 13. — E n el partido celebrado 
L a Copa de ia D i p u t a c i ó n 
Se d i s p u t ó ayer en l a p i s ta de l a 
S. H . E . l a Copa de la D i p u t a c i ó n . L a 
partlclpaxíióo de jinetes f r incesee y por-
tugueses dió verdadero c a r á c t e r inter-
nacional a la prueba, cuyo resultado 
fué: 
t, Z A P A T O , montado por su propieta-
rio, J o a q u í n Nogueras. Sin falta. Tiempo: 
2 m. 2 s. Premio: la Copa y 850 pesetas. 
_ f. D E S A U f í O , del Estado, montado por I 
Joaquín Crespl de Val ldaura. S in falta. 
2 m. 2 s. 850 pesetas. 
3, Capucho (Propietario), del capi tán ayer en Balaidos, el espectador Franc ia - , 
co M a r t í n e z se subió a uno de los postes : " ^ ^ f 5 de F ™ c h a l . 2 m. 2 s. 1/5. 550 
de electricidad para ver mejor las n g f - ^ X l t e v i t A M a . (Julio García F e r n á n d e z ) , 
das, y a l intentar colocarse un poco m á s , de la Escue ia de Equi tac ión . 2 m. 2 s. 
©levado recibió una sacudida y quedó pe-i 2/5 400 pesetas. 
gado a un cable de alta t e n s i ó n , produ-| 5. PapUlon X T V (Propietario), del ca-
c i é n d o s e quemaduras en diversas partes pitan B e r t r á n de Balando 2 m. 3 s. 300 
del cuerpo. E n g r a v í s i m o estado ingre- pesetas. 
s ó en el hospital 6' Arlesienne . (Propietario), de J o s é 
! Cavanillas. 2 m. 3 s. 3/5. 200 pesetas. 
Accidente lamentable 1 7( Negrita - (Propietario), del teniente 
2AJVroRA, 13 .—A los pocos minutos Mena e Silva. 2 u i . 5 s. 150 pesetas, f 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
A N E M I A 
se combaten con é x i t o seguro to-
mando el poderoso regenerador 
HIPOF05FITOS 
S A L U D 
Es Un producto inalterable que 
los médicos lo recomiendan en 
todas las é p o c a s del a ñ o . 
Aprobado por la Academia <3e 
Medicina. 
No se vende a grane l 
P O f O S I 
C O M E D I A . — A las 6,30: 
los servicios de frontera los pres tarán |d ivorc ia . A las 10,30: Anacleto se di-
conjuntamente agentes franceses y espa-!vorcia (3-5-932). 
ño les . E S L A V A . — ( E s p e c t á c u l o s S u g r a ñ e s ) . — 
d i v o 
P a r a tratar de este asunto se encuen-
i tra actualmente en Madrid el prefecto de 
ilos Bajos Pirineos. 
US m m % DE HONOR DE ü 
EXPOSICION OE BELLAS A R B 
A las 6,45 y 10,45: L a s del bcri (la re-
vista de clamor. Unica para señoras ) 
(25-3-932). „ 
F U E N C A B B A L . — ( G r a n c o m p a ñ í a tt-
Friéa).—^,*5 y 10,45: L u i s a Fernanda 
'(éxito creciente) (27-3-932). 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 1120S).—Compañía 
maestro Guerrero. 6.46: L a rosa del 
i azafrán . 10,45: L a fama del tartanero. 
'Dos pesetas butaca. Siempre llenos (9-
L a D i r e c c i ó n general de B- aas A r - ; 1 ' ^ 5: Hombre de presa. ^ ,45: 
s j i o s remite la slgrulente^.jta: !ra talón dé Aqulles (medias para se-tas 
" E n suspenso la aprobac¡/yn del vere-
dicto que en s u d í a d i c tó /.i jurado de 
Recompensas de la SGCCÍÓM de Arte De-
corativo de la actual E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de Bellas Artes, er.''virtud de pro-
testa formulada en re 'ac ión con el mis-
mo, y deseosa la superioridad de que 
su reso luc ión en, ©Vcaso de que se t r a -
ta teng-a las rp 'iyores g a r a n t í a s de jus -
ticia y acicrVo on su expres ión , ha de-
terminado solicitar con urgencia los 
cportui.GS informes de l a A s e s o r í a J u -
r í d i c a del ministerio y de Oossejo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , r a z ó n por la cual 
l a D irecc ión general de Bellas Artes 
si^pende. a su vez. hasta nuevo aviso 
la convocatoria y a publicada para laj 
v o t a c i ó n de l a Medalla de Honor, as í 
como para las del Círculo de Bellas 
A r t e s y A s o c i a c i ó n de Pintores y E s -
cultores, toda vez que en ellas t e n d r á n 
derechc a tomar parte los artistas que: 
obteugac ecompensa? en la referida' 
S e c c i ó n de Arte Decorativa. — Madrid. 
11 de junio de 1932 .—El director ge-i 
neral , Orueta ." i 
O n d a c o r f a y o n d a 
a r g a . P r e c i o p o p u l a r . 
C a l i d a d s u p r e m a -
C o n f a d o y p l a z o s . 
F!DA UNA DEMOŜ ÍCÓ^ 
p r a d o 
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Martes 14 de junio de 1M2 
L A V I D A E N M A D R I D municipales ,de S a n i d a d 9).—11 m. Junta general extraordinari Otra» 
zada para el domingo día S de julio a¡ 
las ocho de la mañana, a base del mis-1 
mo programa, las invitaciones adquiridas' 
son valederas para dicha becerrada. 
Propuesta nara a c a d é m i c o 1 dar hoy en el Salón María Cristina,'„,^:^!radR 6,lsPwdid^-La becerrada r ropucsia para ai-autmivw , r-ii , n 'anunciada para el pasado domingo en la 
' — Manuel Süvela, 7 |p]aj,a de T^ro8 de ^adrld a ,ias6ocho de 
de Bella* Artes I Se avisará oportunamente el dia y )a m3ñ4nai a beneficio dei Montepío de 
, hora en que se dé la citada eonferen-¡Dependientes de los Gremios de Hierros 
•Ra la sesión ordinaria que ayer cele- cía, siendo, desde luego, valederas 1*8 y Ferretería, fué suspendida a causa de 
bró 1» Academia de Bellas Artes fué tarjetas que se cursaron para dicho i la lluvia. Dicha becerrada ha sido apla-
leída una propuesta de académico-a fa- acto. 
ver de don Andrés Ovejero para cubrir j u n U Círculo de la 
la vacante que dejó don Félix Boix en 
la Sección de Pintura. L a referida pro- U n i ó n Mercantil 
puesta pasa a informe de la Comisión 
correspondiente y será votada por eL Mañana miércoles, a las diez de la 
pleno dentro de dos semanas. Firman nochei continuará en el Círculo de la 
la proposición los señores Espina, Pía unión Mercantil e Industrial la Junta 
y Martínez Cubells. ¡general ordinaria que tuvo principio el 
Entre los demás asuntos que se tra- ¿¡a 27 de mayo último. Tomarán po-
taron figura una comunicación de l a L ^ ^ g de sus cargos las personas ele-
Escuela de Pintura, Escultura y Gra- gi^as para cubrir las vacantes de la 
bado proponiendo para los premios de Junta de Gobierno. 
la Fundación Madrigal a los alumnos •» i &£ * ^ „ ^ T A ^ ; ^ ^ 
José Nogales y José María Alarcón. L a Boletín m e t e o r o l ó g i c o 
Academia aprobó dicha propuesta. \ Bstado general.—En todo el centro 
E l señor Orueta, como director ge-1 del Continente americano del Norte hay 
p ' = | H i j o d e ^ " - - ^ ^ o ^ Lo que dice la Prensa de Madrid Consejo de ministros 
— e p e , .o en Palacio M A D R I D 
e^lmnertlnentes8' SlS»e el revuelo producido por las in- que votaron contra el Estatuto. " E l Sol" 
Gemelos prismá-cidencias de la famosa sesión secreta, dice que no ha cobrado la inserción del 
fieos ZEISS. Cris- conocida para toda España excepto pa-discurso de March. - ^ gi prpeiC|,pntf) U tHA mlllistrOS aS'lS-
i . ' que transcribe loa dos ce 1 tales P U N K T A L ra los lectores de " E l Liberal" y " E l | y " A B C . 
ZEISS. Socialista", que callaron lo más sabroso jebres artículos de "Informaciones" con-
. , ., .- mmmmm'«\mmm-ñmwm^de e,la- >' huelga decir que el Estatuto tra "Kl Socialista", niega haber recibido 
•.IBnniMnWilllWIII.WIIM^ comparte con el citado asunto din cío por la transcripción del mencio-
WL t , J E ff^ i ^ \ periódicos y lectores. n;uh> diso\irs«^ y añade: "Lo que no sa-
tfráen al particlo final ele! cam-
peonato do "fcotbal!" 
neral de Bellas Artes, hizo entrega a I pequeñas zonas de presiones bajas, 
D E I P O L O y 
Tfl ORIVE 
B o c a l i m p i a . 
D i e n t e s s a -
n o s . A l i e n t o 
p e r f u m a d o 
Cuanto fuera de tales temas es objeto, ben loa dtd enchufe, e» que si para pu- • •[ Ae las 
por excepción, de comentario o critica, blicar ese discurso hubiéramos tenido E l Consejo en Palacio (,iun m ae ias 
S \ C Z : #m ' ' er.}ér. desocupado lector, que ca- que pas»:trlo, no habríamos rcoarado en once y media de la mañana liarla pqco 
\ J | J L % f k « ••' ••• <!.• i ni en-. • - .-i pncio. Tanto empeño -orno h?n mos- después de las dos. E i i ' , T?"' 
' " "" " 'I ' " E l Liboral", que se ha llevado desde irado los periódicos del régimen en pa- se jo manifestó a la salida que no nabia 
¡que amaneció la cuestión del Estatuto gar la sesión secreta teníamos nosotros nada de particular. Unicamente muena 
llamando "enemigos de la República" a en divulgarla, y nos ha proporcionado fuma de decretos, 
i cuantos poníamos reparos a la tesis ca- una sati.sfacción incfabU- llevar sus ecos Respecto al curso del Consejo -agrQS» 
> italana. lleva cuatro días que no hay a todos los lugares do España" el señor Azaña—me conformo con la re-
' '1 quien le conozca. Después de decir que -1.1,/.", r \ Mi.u iu ú¿ ka Kwpúblioa", jferencia que les dé cualquiera de los mi 
i"no hay ni puede haber más idioma ott-i aplaude la áu.spci».siéa de las témpora li- 'nistros. Unicamente hemos hablailo ae 
cial que e] castellano, dentro y fuera de llajr.,. a.-i OüUpo dr Se-ovia; dtvjcarga viajes y firmado muchos decretos. 
Cataluña".-que hay que "doscatnlani/.ar & f», mida DI* iuUifnacum sobre los "mo- Al .salir el señor Prieto solicitaron ele ei 
el Estatuto", que "no hay mas lOsiado uámuica»! ombo.ŝ adus"• nos llama dos 'una referencia los periodistas, y /d rojnis-
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
1 m m m m m m » « a • • B -
la Academia, en nombre del presidente ¡-ri-nci lmente en log Estados del Sur 
de las Cortes, de un ejemplar de l * J sobre lag montafias rocosas. 
Constitución encerraxio en lujoso estu-j Aún ha descendido al&0 ia presión 
^ g ^ t R A P O O W D O 
Por 
~ pfds 
que el Estado español", que es absur-V6ce3 r^iódico d* la derecha" y ui- Iro manifestó que en la reunión mmts-
do" ceder la administración de la justt-serta sokca "la situación económica en 'terial el Presidente de. la República Ha 
cia a los catalanes, y cederles el nota-'io-, Batadog Unidos" bia expuesto detalles de su viaje y están-
Esquina a Colmenares. 
nmirmTmmTiri i imTi 
C E R O E D n X A (Madrid) 
Médico director: A. de I^arrinaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X l l . 44.—Teléfono 16704 
5 0 0 HOJAS 
che de plata, obra del artista Juan José. lsohre nuestro territorio, quedando de-, 
E l obsequio será agradecido en un do-:finida un área de presioneS débiles ha-; C01"5.̂  modernos, fajas caucho y ffoma. 
cumento que la Corporación dirigirá al, cia el centro de la peninsula. por todas sección econémlca. Espoz y Mina, 10.|dan catálogo. Infantes, 29 duplicado, 
presidente del Congreso. laa reg.iones el cie,0 aparece muy car-í leietono usw. 
E l duque de Alba hizo el mismo rue-l ?ado de nubes y está muy extendido el ' 
go, formulado ya a las Academias be- régimen (||J miVvAÍ, y chubascos t o r - i í J v a * ; P S D e c í a l e S J,ara en"i 
neficianas del legado Cartagena, en re-i meiltOSos. Las mayores cantidades de . . ¿¿£% \ fermos 
lación con una pensión que el fallecido 1]uvia recogidas en las últimas doce ho- * J * I 3 3 A t * f * E l A z a r a q U C 
pagaba a un joven para determinados | ras han sido de 15 YltToa vor metr0 cua. | v ameigiesias, z. 
estudios. L a Academia de Bellas Artes; drado en Huesca, 13 en Barcelona y 11 • 
contribuirá desde luego a continuar di- en Tarragona. L a temperatura es algo ¡ilililil 
cha pensión. Por cierto que el beneñ-1 inferior a ]a normai. 1 
ciarlo es el alumno señor Pino, que ¡ E n Madrid la temperatura mínima ! l 
cursa Escultura en la Escuela Oficial. d6i aire a 10 centímetros sobre la t i e - | i 
Se dió cuenta de una comunicación I rra laborable ha sido de 11,0 grados, 
de} Arzobispo de Sevilla, quien maní- Agricultura.—-Cíelo con nubes en to-
flesta haberse terminado la colocación! da España. 
de las vidrieras en la Catedral. L a no- i Navegación marítima. — Marejadílla 
ticla satisfizo a la Academia. i en el Cantábrico. 
E l señor Salvador apoyó una pro-1 Lluvias recogidas ayer en toda E s -
posición en el sentido de que sea nom-i pafia.—En Cáceres, 6 mm.; Albacete, fc; 11 
brade académico correspondiente el I Palencia, 4; León y Guadalajara 3 - 1 
sacerdote organista de Lecaroz (Na- i Santiago, Orense, Salamanca, Madrid y 
varra), señor Zulaica Arregui, desta-j Castellón, 2; Valladolld y Toledo !• 
Câ  ."íí̂ 01"?tar- !Avila' 0'6: Soria. 0,4; Zaragoza, Ofl| 
Fué fijada la fecha del 26 del actual Cuenca, Sevilla, Jaén, Granada y Pal-
para recibir académico a don Conrado | ma, inapreciable. 
del Campo. Finalmente, fueron desig-: p , 
nados los académicos señores Benlliure r a r a hoy 
y Francés para informar en el sumario! Sociedad Española de Higiene (Ésoar 
que se instruye por la destrucción de'teros, 9).—7 t. Sesión científica, 
una obra escultórica del artista Ala-1 instituto Nacional de Previsión (Sagas-í 
riado y los registros de la Propiedad, o 
el Orden público, cuestión que "roza la 
soberanía nacional en forma lamenta-
ble" (véanse sus tres últimos números), 
puede adquirir una preciosa nevera paraJdice 5^ £,1,c1orr^0"d1ien,t;et al doi™nS0 
familia. Gran variedad en modelos para, que .áe} ^tulo I I I del dictamen de la 
establecimientos, fondas, hoteles, etc. P i - ^on]1^onr,1 no debe Q1"^1- ni un solo ar-
tículo". Claro que, según el colega, hay 
una gran diferencia entre sus objecio-
ínes y las nuestras. Que "allí" no hay 
'as :.u:lilii,l ep»e el in-riódico anterior respec-
to del asunto de las temporalidades-, y lo excelente de la cosecha y que de conversaciones que había sostenido con 
de tierras y con los tra 
~! l i l i ! II iTrnTimTiiTiimiTiiminTi Illr 
inacionns". Reconoce que debe a "La ̂ n fin. Por eso lo prestado a "f.a Co-
J.ibcrtad". "no a don Juan March", más' "•'•«1.--|><»n»leucia Militar" se perdió, y no 
(azabiéo nos obsequia con tía (.-on-sidera-
.•ión más .lislin^ni.l , lo-s propietarios 
' f*9 « f ? W ^ > - bajadores deducía una mejora notoria en 
Info-nmuaones" ivplica a "El SUCÍÍV- .siiUación social. 
ado—siguió dicien-








se lo disputan 
loa equipos de Barcelona y Bilbao. 
Después dijo el señor Prieto: 
- ll.nios firmado más de un contenar 
m*f» m aMui dos pan-aMKÍ de un arlieu- ___],;, m¡ni.;llo do Est? 
'"• ^.-mientras "i-a t;t.ri*^pondencia úü e, ,,.,-.„. p.-ioto -dió 
litar" üecayo, porque lu DictadUI-Ü nada ;1,ain.l/;. i6 on\en interr.«. 
^.reaccionarios 'm enemigos de ninguna¡lazo por favorecer a los militares í.ue¡,:n.0 pi r-r.-adenle do la República, 
región española'. Bueno. la editaban,/'El Somata." prosperaba '•i;íf^u-t su deseo de asistir a la final 
"La Libertad" dice que el problema^n aquella época precLsamenlc:, com.-i- i..ljn|„.uU.llo ,|,. lutbol de España, i 
1 3 
H E R N I A » T f • M U dren, presentados a la Exposición Na- t3-. 6).—7,30 t. Don Fulgencio Navarro 1 , > clonal de Bellas Artes. Esta informa-i513800: 6éPtima conferencia del cursillo, i i fl 
« ^ " f t ^ P - 1 CURACION RADJCAI. POR INYKCCION15S 
enuenue en ei ciuaoo asumo. f a r a m a ñ a n a Efectuada recientemente la comunicación cientiñea en la Prensa profesión 
Festival en el Hogar Vascol AC.„„!„„;A„ „_„,«„„- i—I—m—' queda contestada ampliamente_la campaña de ciertos ortopédicos. 
de 7.000 pesetas. Dice que "le interesal ha ocurrido lo mismo con lo ant icipado llf. ^^.¡ (.IOS de asuntos que estaban retra-
muy poco" el regalo de una Casa del . " E l Sociaitela". «a'dos pero no recuerdo de ninguno -m-
Pueblo. Agrega que "linda con la ton-i mmüiwrtr 
itería comparar la venta de tres 'inoti-j "Por última, 9m ^MÍÓCUMBO UO* re<;iifi- " , ^ 1 , , , , ^ terminó diciendo, voy a visitar 
i Pías viejas... con la entrega a la "Oo-jca en un punto, y es de justicia cun.-.ig- dem Manuel Latorre, presidente del 
rrospondoncia Militar", periódico 
Ide la Dictadura, de 300.000 
:.un instante en que el señor 
jgociaba personalmente con el aictaüor '.jsino la Gráfica Socialista, L a Grótioa So-
¡Todo ello en un tono de violencia, ca- ciallsta es la que hace "10: So< i .li. i 
racteffsticp de la casa. E n otro artícajlo Es una Sociedad creaua para c-;u. Queda ReClTeSa el Presidente 
^e tono nun mas crudo, dice que "Marchlexpresado el distin-o. Aunque recu. rde ^ " 
¡y sus mercenarios defensores no han;ei de aquel suieto que se presentó en E n el rápido de Andalucía regrc.pó e! 
jsentido el pudoroso escrúpulo f!!!) de la Redacción de un periódico pidiendo .loiuin-o a Madrid el Presidente de la 
callar lo ocurrido en la sesión secreta,|que rectificara la noticia de haber sido República. 
en el andén, el 
los ministros de 
Públicas y Ma-
de Gobernación, 
11 «io ™.'id, el director ge. 
• t r u u ^ - f ^ T ^ ^ "Comete con total desenfado y reinc-i- n«ral & .Marruecos y Colonias, e! di-
í dfeto s S n ü ^ d i & ^ ^ ^ ^ i » 61 innegable delito de dar a la .rector general de Seguridad, el jefe^u-
1 dicno senoi puede cifrarse rv„K, = ^„ " _ „ „ f „ , , ,1 i.»niicíSi v los iefes de la Bpi-
E l domingo se celebró en el "Hogar 
Vasco" la anunciada Euskal-Jaya o fes-
tival vasco, con extraordinaria anima-
ción. 
Atíudió toda la colonia vasca de Ma-
drid y muchos simpatizantes, reunién-
dose tal gentío que a duras penas ca-
bía en el amplio jardín del Hogar. 
A los diversos actos asistieron la 
mayoría de los diputados a Cortes de 
las cuatro provincias vascas, sin dis-
tinción de matices políticos. 
A las nueve y media de la mañana, 
con el templo repleto de fieles, se ce-
lebró una solemne misa cantada, in-
terpretada por el orfeón del "Hogar 
Vasco", bajo la dirección del maestro 
Tellería. Predicó, en vascuence, el pa-
dre Vicuña, franciscano. 
A las once se verificó en los salones 
de el "Hogar Vasco" la inauguración 
de la Exposición de Artistas Vascos-
Había prometido su asistencia el señor 
Prieto, que luego no pudo asistir por 
Ineludibles ocupaciones. 
A las doce se bailó un aurresku 
de honor, en el que tomaron parte la 
directiva y los diputados señores Horn 
y De Francisco. 
Seguidamente se jugó un partido 
de pelota entre parejas de pelotaris 
del Hogar y del Danak Bat, ganando 
los primeros. 
A laa dos se celebró un banquete 
popular, a cuyos pdstres hicieron uao 
de la palabra el presidente señor Gol-
zueta y los ex presidentes señores Gul-
món y Alcocer, y los señores Martín 
Asúa y don Bonifacio Echegaray, este 
último en vascuence, abogando por el 
reconocimiento de los derechos de las 
provincias vascas. 
Por la tarde continuaron los feste-
jos, celebrándose un partido de pelo-
ta a pala entre parejas de pelotaris 
profesionales, y cantos y bailes vas-
cos, con la cooperación del Orfeón de 
la entidad y de los "txistularis" de Le-
queitio, venidos ex profeso para estos 
actos, llamando de entre éstos la aten-
ción del público el atabalero, niño de 
cinco años, que cumplió a la perfec-
ción su cometido. 
Por la noche hubo cena, organizán-
dose a continuación un animado baile, 
que duró hasta la madrugada. 
Durante todo el día reinó gran ani-
mación. 
L a Fuente de los G e ó l o g o s 
Asociación provincial de Inspectores 
IIHIWIinilillllB iiniim 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De 3 a 5. Teléfono 93164. 
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i - 1 O F E R T A S D 
que 
nipunemente Injuriar y calumniar 
Prensa de la Presidencia, señor Horre-
quien le place. Casi diriamos que es su ,r.ü- % f mtroductor de embajadores, se-
rírilrilaorio Thiann aot ¿ roía ao un fiiituao.no ! HOT 1 ,ope7. LngO. 
También se hallaban en el anden las 
sobrino del Presidente. 
f ü / t / O N í S 
E l domingo, a las once y inedia de 
la mañana, se celebró en el puerto de 
Navacerrada la inauguración de la 
Fuente de los Geólogos. 
Frente al macizo de los Siete Picos 
el arquitecto peñalaro señor Delgado 
Ubeda ha elevado un sencillo monu-
mento. Un arco austero de piedra des-
cansa sobre un pilón en el que vierte 
agua un caño de bronce. E l monumento 
lleva inscritos los nombres de Casiano 
de Prado, José Macpherson, Salvador 
Calderón y Francisco Quiroga. Todos 
dios vivieron en la centuria pasada y 
fueron los primeros geólogos que estu-
diaron el Guadarrama. E9 homenaje fué 
organizado por la Comisarla de Par-
ques Nacionales, la misma que dedicó 
también un monumento a la memoria 
del Arcipreste de Hita. 
Pronunciaron discursos los sefiores 
Hernández Pacheco, delegado de Sitios 
y Monumentos Naturales de Interés Na-
cional; Carrasco, decano de la Facul-
tad de Ciencias, en nombre de la Uni-
versidad, y los concejales señores Gar-
cía Moro y Ovejero, que llevaban la 
representación del Ayuntamiento. E71 
señor Pedregal leyó unas cuartillas del 
wfior Cossío y el señor Celada otras 
del subsecretario de Instrucción públi-
ca. Kn último lugar habló el señor 
^esteito. 
Los coros del maestro Bsnedito in-
terpretaron varias canciones populares. 
&n el refugio de Peñaiara se obse-
quió con un almuerzo a las autorida-
des e invitados. A los postres hablaron 
Jt presidente de Peñaiara, señor Vic-
¡J^i; el arquitecto, señor Delgado Ube-
^a. y el marqués de Villaviciosa. 
^ conferencia de G o i -
coechea, aplazada 
Asuntos personales ineludibles del se-j 
£ní Goicoechea obligado a éste a 
P-iazar la conferencia que se jba p.l 
V E R D A D E R A 
F E T A L E S 
A R 
E T R . E S M E S A S 
U N I C O S 
p ivileg . Bue o es á que se eu urr/ea 
contra quien desenmascara a sus a mi-
sos y le haga la cuenta de lo que le han y 
producido sus imaginarios del ..... Pero, i ^ ocho veinticinco llego — 
= n i - . 4 i , - - , en el oue venia el Presidente, acomp»*-
Be^te.ro /entra también en los;. ¿ g e, tcn¡onte ccronel señor Ma-
pnvilegios de " E l Socialista" el de d.s-; ¿ comandante señor Pa.lax.ón y el 
poner de los documentos secretor do la .e d ^ división sociali señor De Mi-
Comisión Parlamentaria de Responsabi- „.uej 
lidades? . t 1° E l señor Azaña se adelantó a saludar 
Es algo que^a todos los e.-ipanolo.s inte-:al presidente. quien, después de convpr-
resana saber." sar un momento con el presidente del 
'Xa. Tierra", refiriendo.-;»- al distingo Consejo, saludó a las personalidad es que 
que "Kl Soctaltsta" hizo de que la Casa habían salido a esperarle, y, soguida-
del Pueblo regalada por March no IQ mente, se trasladó a su domicilio par-
fué a loe socialistas, sino a los obreroe, ticular. 
"Pero en este argumento hay algo muy ! L.c\ Tl'3S,clt!ánt!^-cl 
curioso. Y es que cuando a los social fas- i ; 
cistas les conviene quieren aparecer co- | E n el ministerio de Marina facilitaron 
mo al margen de la Unión General de ^una extensa nota relativa a la fmul.-irióri 
Trabajadores, en virtud del rejuego en- del contrato de la Trasatlántica, como 
tre el partido socialista y la fuerza, ya consecuencia de las numerosas prot« 
muy mermada, que le sirve de base al ;Que se dirigen al Gobierno. La nota di-
partido para que sus dirigentes se cal-;ce que de los 18 millones pvo?up-.ir- ; : ' • 
cen los momios..." para la subvención de cuatro lincas. 
Dos párrafo 
Siglo Futuro": 
. ' s u l t a r o n insuficientes en los últimos -
miomo a^unio en motivando ampliación de cr.'riiío . Como 
H a y 
R e t a l e s 
s e d a s » 
nes de 
eto, 
H a V R e t a l e s 
p a t a v e s t i d o s 
e n s e d a s , G 2 ' 
o r g e t t e s . C r e s -
p o n e s - e t c . 
H a y ^ t a l 
d e G a s a s 
p a r a v e s t i d o 
e t c . , e t c . 
5,5¿0 , l:uro :, „ , -a v a da Constitución prohibe los créditos am-
'Sea lo que fuere Y resulte l o j u « ^ pliab]es y estimlndo, además, el Gol 
ultc la posición de March al pedir que ¡no j , al el oontrato'por'cincuenta años 
publicamen e se aclaren las censas es hficho°en ^ ^ . ¿ A anular]o ... 
mas gallarda que la de E l Social.sta , do en vt el contrato firma(la ^ 1910i 
protestando de que asi se ^ g a \ finalizará en W32. Como se proyec-
Como tampoco es gallardo-nosotios ta una nuev>i lpv de Comunicacione3 Jma. 
dió plazas a los socialistas en el Consejo lineas con la cantidad prcsiipue^tada, pa-
E n t o d o s p e r d e m o s u n 5 0 
P e r o S E D E R I A S M A N O N , 
m e s e s , h a n a g l o m e r a d o d e m a s i a d o s t r o n o s q u e 
h a y q u e r e a l i z a r c o m o s e a . 
p o r 1 0 0 d e s u c o s t o , 
e n s u s p r i m e r o s e i s 
O T R A S O F E 
V E S T I D O Q E S C M A N T U N G 
s e d a artif íefal , m u y lavable y 
p r á c t i c o modelo. 
E X C E P C I O N A L 
P e s e t a s . . r . . . 
Rico toilt de seda para r o m interior, en finos colores y blanco 
o n e g r o . Excepcional oferta 
El metro. Ptas. 2 , 9 D 
oruu oierta. Schantung de fana y seda, gran calidad para trajes 
de vía-je, playa o sport, todos tos tonos á z color. 
E l metro. Ptas. 3 f 9 0 
Ge^rgette en colores lisos y fantasía, Pi^nc de seda, Crespones, 
Schantung fantasía y otros tefidos de aoTOdad, 
El metra Ptas. 
S E D E R Í A S 
l A R I A N A f l N E D A 
países." Imico 
'fLa Nación" señala el cambio de acti- | Dice también la nota que la Compañía 
tud de " E l Liberal", sobre el problema .acepta la supresión provisional de I^a ÍI-
del Estatuto, y dice qi^ ello signiflea neas números 2 y 3, pero esta última »*• 
una de estas doá cosas: "o que los sepa- ;rá restablecida, aunque con píenos fre-
ratistas catalanes están va asustados de leuencia y con más escalas en AméricJi. 
lo que se les viene encima..." "o que lo :Hace constar que la Compañh Ibaría, 
está " E l Liberal" de las consecuencias absorberá sin subvención casi 1* totali-
que para su vida en la capital de la na- :dad de los servicios que prestaba |a Tras-
ción puede tener la campaña que viene ¡atlántica. No se trata de favorecer a 
;/..indo". E n otro lusrar dice que, "pa- tuna Compañía con perjuicio de in 
se lo que pase la voluntad nacional pre- |sino simplemente de defender loa inte-
valocerá en definitiva". E inserta un rfsfs *g] Estado durante este breve pe-
Utieulo de Calvo Sotelo que indica que W&Q de transición 
las discrepancias entre las Cortes y la ¡ Respecto al despido del personal, aun-
opinión debe resolverlas el poder mode- 2ue el asunto^ preocupa mucho «! Go-
rndor. como acaba de ocurrir en Alema- bicrno. la acción de este tiene que l.m> 
n. tape a obligar a la Trasatlántica a rum-
IP'ir los compromisos que tenga contrai-
"Dlano Universal dice: ¡dos con sus empicados y obreros. Como 
"También Pérez Madrigal quiere ser jla ley establece que el 4 por 100 de sub-
báchiller, ¡y para eso comenzó por de- vención debe destinarse a crear una ins-
clararsé analfabeto, "a mucha honra . tjtnción benéfica de previsión, si la Com-
jr por llamar "so catedrático" a Royo ^añia cumple sus conipromi:..^. nada ss 
Vülanova!" |le reclamará. Como so traía de una em-
Y " I j a Epoc«" señala, refiriéndose al ¡Pfpsa pnrticular a ó-ía deben 
asunto March, que es un caso entre mu-idemandas que se estimen pcrtinenteE por 
Ichos, en los que "empresas periodísticas i los funcionarios y obreros, 
revolucionarias fueron financiadas por j ¿i , i - i . ,• 
personas a quienes importaba mucho rldl l 116 ODlclS 11 iurtllUICilS 
ene la-revolución no creciera". Pide que J ^ - ~ T '• ] TTT 7~r. r~ 
todos los elementos de derecha "hagan' e' mmisteno de Obras publicas fa-
,61 cuadro" frente a los enemigos de sus ^'taiQon' una extensa not... "n la 
iidealcs se expone un plan, ya aprobólo, de 
Obras hidráulicas de pequeña imporign-
— eia. anliripo del plnn general que .!e está 
P r í n c i p e b e l g a e n S e v i l l a ; 
*• ¡los trabajos de la ararpn* .:. • :< , rama; 
S E V I L L A , 13.—Esta noche ha llegado;los pantanos ne la Portifta y del Fárra-
] el principe Eugenio de Bélgica, proce-lso; ¡as obras de canales de la Dehesa de 
| dente del Congo belga. Le acompaftanjMoraleja del Peral y el e.studio para la 
seis aristócratas de su país y vienen I inmediata ejecución de] Canal de Ar-
después de realizada una cacería enjeranda. E n total se dcsiinan paj'a ê tas 
donde cobraron varios leones y más dej obráis 7.007.000 pesetas, de }as 
, diez tigres. | invertirán en el año cerpa dn. g;3O0.0Q6. 
El Prin'clpe viene enfermo a conse- V.n la del Júear. obras en el pantano 
leuencia de una_ fiebre palúdica y mafia-j "Blasco Iháñez"; en el can.-i! de Maria 
! na por la mañana seguirá el viaje a!Cristina; las acequias lr AÍmanzorá y 
Madrid y Bélgica. E l viaje lo realiza dejla construcción del Canal de V - u 
rlgurosp incógnito y por ello las aufn- la del Guadiana la¿ del canal su-
I ridades se han limitado a .dejar tarjeta;perior del pantano de Navacerrada v 
en el hotel donde el Pr.ncipe esta^enjas de la margen igquierda del río B ¿ 
cama a consecuencia de la enfermedad.,ñuelos; mejoras y reparaci,.,,,-- del pan-
~-;tano de Cornalbo y ]•':••, . • :. canj 
r a s l a d O Cíe U n t e m p l O '•-l-'l cuatro millones de pô et?.̂ , y de 
( Z A M O T A . 1?.—En el pueblo E l Cam-
_pillo se ha inaugurado el templo vi- . ; . 
•iií-o. qu« ft HaUfciW en S^o P e á u os is. 
'.'aY« y cut f« deiíngritó y ¿vencó se 
ello; rin-.rán r-n el año más' de un 
millón. 
En la División Hidráulica dei Sur afec-
tan a los riegos de Dalias y de Cuevas 
ds Almanzpra. 
Captación d§ aguae subálveas dei rjo El Campillo para «vitar que quedase r a - i p . : " ^ ! ' " . " ^ """X" ' " ^ 
" ítivo del embalse del rio S ^ 5 ! ? L ^ > r a . / ^ lo? cf"ce^ ^e Mo niergido con moti  a i o i  a i no „ oiiíl»,'. • • T ' '~~ 
O u l l Asistieron al acto el Prelado, Co- W , ? * ^ S f I * ' ' * < * ? ® ^ 
misión provincial de Monumento, y per- P f ^ U Í ^ ? ' ^ T 
sonalidadeí h t - T u i r o < ^njaron; obras de 
_ _ ! _ ' . . ' r i " f é l é f y ultimar rápmr.mep: 
ir- . i . T » ! n i » i» •v,vu' ÍB c*Ral i ••• paptaqo 
E m i l i o 1 h u i l l i c r , e n f e r m o 1 : ni 
c , El1 ^ ' a ! el plan signifiaa la Inveisioa 
¡de unog 30 millonea de pesetas, de los 
> vxu-u *>J actor Emilio Thmlli^r oi'e le podran gastar en el año ce-ca 
i na sufrido un ataque de bemiplejí^ fr. . - - hectárea 
el-ildo ^ j e r d o . t i enfermo acüpa ias de regadios establecidos. y ampliación 
mismas habi^ioues donde falleció Fer- a otraí 23.500 hectáreas de nuevx) reba-
nando Díaz d« Mendosa. 'dio, J 
PT BLJCLDAD DO^flNGüEZ 
Martes 14 de junio de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X X L — N ú r o . 7.084 
Información comercial y financiera a b a l n e a r i o d e l a m u e r a 
u O R D U 5? A 
' I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (63), 
63; E (63), 63; D (63), 63; C (63,50), 
63,50; B (63,50), 63,50; A (63,50), 63,50; 
G y H i.62), 62,25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(75,25), 75,50; E (75,25), 75,50; D (72,75), 
76,25; C (76,75), 76,75; B (78,85), 78; A 
(78,50), 78,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M 
P U E S T O . — Serie C (73,25), 73,25; B 
(73,25), 73,25; A (73,25), 73,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
I M P U E S T O . — S e r i e F (85), 84; E (85), 
84; D (84,50), 84; C (84,50), 84; B (84,50), 
84; A (84,50). 85. 
el mismo aspecto que hace tres días . No j 
hay en él ningrnna novedad: las mismas | 
caracter í s t i cas y la misma or ientac ión, j 
Ni siquiera diferencias en los cursos de | 
los valores. 








H cariz de la Bolea, la impres ión que é s ta 
produce, es m á s desfavorable. Vuelven a 
correr por el mercado rumores y comen-
tarios, pero no tienen m á s alcance que i 
el de mero pasatiempo. No hay temas' 
para otras conversaciones. 
Fondos públ icos reflejan tendencias va- i 
rias en sus diversas clases: quedan flr- • 
mes—como el Interior, el amortizable' 
Aguas clorurado sódicas , sulfatado cálc icas , ferruginosas i i t ínicas , bromu-
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. L a s 
m á s depurativas reconstituyentes, curan toda* las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siende especialislmas en las 
enfermedades de la mujer. 1.° julio a 30 septiembre. 
Cl ima delicioso de verano, balneario e sp léndidamente montado, G R A N H O -
T E L , extensos parques, campo' de fútbol, cennis, conciertos, capilla pública, 
telefono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x m 
Marcial, Domingo Ortega y el toro de earrillSantoral y cultos 
A R M I L U T A I N U T I L PARA E L T O R E O ? 
E n t r e las peleas mano a mano, orga-
nizadas para los jueves t a u r ó m a c o s por 
la Empresa de Madrid, figuraba en pro-
yecto la de Marcial La landa "contra" 
Domingo Ortega. 
D I A 14 .—Bíartes .—Santos Basilio el 
Grande, obispo; Metodio, Quinciano 
1 ¡obispos; E l í seo , profeta; Marciano, cbls-
Por fat cogida de Top«rl tuvo que matar¡P0: Anastasio presbí tero; Fél ix , monje; 
tres novillos y lo hlso distanciado, sin do- Valerio. Rufmo, m á r t i r e s ; &anta Digna, 
minar, logrando, muy d« tarde en tarde, virgen y márt ir . 
L a misa y oficio divino son de San 
Basilio, con rito doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917 C O N 4 por 100, el 1 por 100 l í>28 -o se cotizan 
T A r i ' i l F S T O — Serie F 79,75; C (80), en baja—como el 3 por 100 1928; 5 por 
79 75 B (80), 79.75; A (80), 79,75. 100 1917-o avanzan-corno el 5 por 100 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1926 S I N 1927 con impuestos-o acusan las ooe ; 
E ^ I J F S T O - — S e r i e C (91) 9125 carac ter í s t i cas en sus diferentes senes— 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 SEN ¡ como el Exerior, el 5 por 100 1900. 
I M P L E S T O . - S e r i e F (92). 92.10; E (92),¡ Apuntan ligeramente alza los valores 
92 15- D (92) 9215; C (92). 92,15; B (92),i miuncipales. L a s Hipotecarias repiten : kJ:OLKmmm¿Is^ 
92 I V A (9''50) '93 cambios, salvo las 5 por 100, que ganan ¡ 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 25 cént imos . Prosigue el alza de Banco |mHBHH!ii«iiMi«iw«f 
I M P U E S T O . — Serie F (77,75), 77,95; E 
(77.75 ) 77,95; D (77,75), 77,95; C (77,75), 
77,95; B (77,75), 77.95; A (77,76), 77,95. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — Serie F (67,25), 67; E 
(67,25), 67; D (67,25), 67; C (67,25), 67; 
B (67,25), 67; A (67,25), 67. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 SEN 
I M P U E S T O . — Serie C (77,50), 77,50; B 
(77,50), 77,50; A (77,50), 77,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, SEN 
I M P U E S T O . — S e r i e E (81.25), 81,50; D 
(81.50), 81,50; C (81.50). 81,50; B (81,50), 
81,50; A (81,50), 81,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, SEN 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 91,45; D (91,50), 
91.50; C (91,50), 91,50. 
B O N O S ORO.—Serie A (194), 193; B 
(193.50), 193; Tesoros (101,05), 101,10. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
R E S I D E N C I A GUADARRAMA 
Carretera de L a C o n i ñ a , n ú m e r o s 1 y 3 (Guadarrama). Te lé fono 15. 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Direc to r : DON FERNANDO P E R E Z - M i N C U E Z 
Pens ión , incluida asistencia médica , 12 pesetas. E l m é d i c o de cabecera 
podrá dirigir personalmente el tral imiento sanatorial. I n f o r m a r á n : 
Alcalá , 81. Te lé fono 52522. — M A D R I D . 
~ B B B i • 
de Hispana. E n cambio acentúan su no- ; 
jedad los valorea ferroviarios, sobre to-
do Nortes, y Petrolillos, que descuentan > 
la peseta cobrada. Explosivos siguen una , 
marcha Indecisa. 
Ninguna var iac ión en moneda extran-
jerá; Bonos oro manifiestan m á s debí- . 
lidad. ' 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
5 por 100 1917, F , C , B y A, 80 y 79,75; 
Ferroviaria, 4,50 1929, A y B , 78 y 78,25; 
Telefónica, preferentes, 101,80 y 101,70; : 
Explosivos. 615, 614 y 615; fin oorriente, 
616, 614 y 615; en alza, 626. 631 y 625; 
Nortes, fin corriente, 268,50 y 2(>8; obli-
gaciones Valencianas Norte, 82,50 y , 
82,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
iBüiliBliiiiBii 
i . í z t s i r i i í i t i r . i . . . . . . . . . . . i . . x . i . 
IIHilUüii 0 m a a 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R G E N E R A L 
n Andrés Avelino de Arteaga Silva 
Carvajal y Téllez Girón 
(88.75), 88,75; C (88,75), 88,75. Ohade, 407. Los saldos se en tregarán 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100¡el día 15. 
1 9 ^ - S e r l e A (78.65), 78,25; B (78.25). ^ B , 0 , ^ 
A Y U N T A M I E N T O S . — E x p r s . Interior,\ C n m n a ñ í n F « i n » f m l a A t * P Í » -
1909 (84), 84; Vi l la de Madrid, 1914 ( 7 3 ) . 1 ^ ' 0 m P a i l t a I ^ S p a n O i a Q C r C -
73,25. frrólpo» S A G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i - L F U I C W » , tJ» ^ V . 
drog. Ebro , 6 por 100 (86). 86; T r a s a t l á n - Conforme con lo dispuesto en el ar-¡ 
tica, 1925, mayo^ (70,50), 70,25; ídem, 1926 t ículo 23 de los Estatutos sociales de la 
(75,50), 75,50; Tanger-Fez (96), 96. : Compañía , se convoca a los s eñores ac- 1 
CEDULAS.—Hipotecar io , 4 por 100 (82),¡ ci0Iijstas a Junta general ordinaria, que ^ 
82; 5 por 100 (87,75), 88; 5,50 por 100 (97), ¡ t endrá lugar en Madrid, en el sa lón de 
97; 8 por 100 (103), IOS; Crédito Local , i actos de la C á m a r a de la Propiedad U r - : 
6 por 100 (79), 78,50 ; 6 por 100, interpro-i banai Plaza de San Martín, n ú m e r o 4, 
vincial (85.25). 85.35; cédu las de Costal el martes 28 de junio, a las doce de la 
R i c a (600). 600. m a ñ a n a , para la aprobación de la Me-
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . argentino (91.65), 91,65; 
Marruecos (75,75), 75,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (521), 525; 
Exter ior (22), 20; Cooperativa E l e c t r a B 
moria, balance y cuentas de la Compa-
ñía correspondientes a su segundo ejer-1 
ciclo. 
P a r a asistir a la Junta, los s eñores ac-
cionistas deberán, conforme a lo dis-
(119), 119; Chade (392),. 407; H ¡ - ¡ puesto en el art ículo 25 de los Estatutos, 
droe léc tr ica (150,50), 150; Mengemor i depositar sus acciones o los resguardos !| 
(161), 151; Tehafónloa p r e f e r e n - | d e depós i tos en Bancos, hasta el día 25 
tea (101,90), 101,70; ordinarias, (104,50), ¡de junio inclusive, en las entidades ban-
104; P e t r ó l e o s (105), 106; E s p a ñ o l a Pe-
tró leos (28,50). 27,50, s in c u p ó n ; M . Z. A., 
fin corriente (161), 161; Metro (139,50), 
139; Norte contado (269), 268; fin corrien-
te (271), 268; Azucarera, contado (36), 36; 
fln corriente (36), 36; Explosivos, conta-
do (615), 615; fln oorriente (615), 615; 
fln corriente, alza, 625. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c b e , primera 
(92), 92; ídem, segunda (91,50), 91,50; Te-
carias siguientes: 
E n M A D R I D : Banco Hispano Ameri-
cano, Banco Central, Banco Urquijo, 
Banco Internacional de Industria y Co-
mercio, Banco Exterior de E s p a ñ a . 
E n B A R C E L O N A : Banco Hispano Co-
lonial, Banca Arnús, Banco Exter ior de 
E s p a ñ a , B a n c a Marsans, Banco Central, 
Banco Hispano Americano. 
Madrid, 11 de junio de 1932.—El se-
Almirante de Aragón , duque del Infantado, m a r q u é s de Valnie-
diano, de A r i / a , de Estepa, de Armunia y de Cea; conde de Mon-
clova, de Santa Eufemia, de Snidaña y del Rea l de Manzana-
res; señor de la casa de Lnzcano. grande de E s p a ñ a de prime-
ra clase, cahailcro profeso del Hábi to de Santiago y Trece, de 
la misma Orden, etc., etc. 
F A L L E C I O E L D I A 1 5 D E J U N I O D E 1 9 1 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P . 
Sus hijos, hijos polítioos, nietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendláiile 
a Dios Nuestro Señor . 
Serán aplicadas en sufragio de sü alma y de la de su esposa, la 
e x c e l e n t í s i m a señora doña María Belón E c h a g ü e y Méndez Vigo, to-
das la? misas que se celebren en esta Corre m a ñ a n a día 15, en las 
parroquias de San Jerónimo, San Gines, San José , Buen Suceso, el 
Salvador y San Nico lá s e iglesias del Perpetuo Socorro, San F e r m í n 
de los Navarros, de Jesús . San Pascual y Sant í s imo Cristo de la Sa-
lud, y en las iglesias y conventos de Estepa, capilla de Caballeros de 
la Catedral de Cuenca, parroquias de Villafranca, Lazcano, Olaverría 
idiazabal, Mutiloa, Ataún, Legaspia, Zaldiviá, Viso, Santa Eufemia y 
Cabeza del Buey, Rea l de Ál inzanares , Cabrejas, convento de Bene-
dictinos y Santa Ana de Lazcarto, Colegio de Santa Victoria, de Cór-
noba y Hospitales de Buitrago y Pastrana. . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
l e fón lca (91,75), 91,75; H . E s p a ñ o l a , B.; cretario del Consejo de Admini s trac ión , 
(80), 80; Chade, 6 por 100 (102,50), 102; jrernan<Jo Merry del V a l . 
SevUlana (92,50), 92; ídem, 89, 85,25;! « ,„ . , -
Umión Eléc tr ica . 6 por 100, 1930 (100),j """" 
100; Rif , B . (91,75), 91,75; Mieres (94,50), 
94; Norte, primera (54,50), 54,50; V . Utael 
(58), 45; Valencianas (82), 82,75; Alican-
te, F . (70), 70; Metropolitano, 5 por 100, 
B . (90), 90; T r a n v í a s Este, D . (82,50), 
82,50; Azucarera, 5,50 por 100 (87,50), 88. 
Moneda D í a 11 D i » 18 
F r a n c o » 
Suizos „ 
Belgas * 
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D ó l a r e s 
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Suecas . . . . . . . . . . . . . . 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Bbcploaivos, 617, 619, 618 y 617; Nortes. 
270 dinero; Azucareras, ordinarias, 36,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
No hubo operaciones. H a b í a papel de 
Explosivos, a 614 y dinero a 613; Alican-
tes, 159 por 158. Todo a la l iquidación. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 13.—Nortes, 266,25; Al i -
cantes. 162.50; Andaluces, 16,50; Oren-
ses, 13,50; Transversal , 30,50; Colonial, 
287,50; Gas, 90,50; Chades, 402; Aguas. 
146; Fil ipinas, 245. Hulleras, 51; Pel-
gueras, 56; Explosivos, 612; Minas Rif , 
240; Petró leos , .28,50; Docks, 160. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,17; 
junio, 3,83; julio, 3.81; enero, 3,86; mar-
zo, 3,91; mayo, 3,96. 
Nueva York. Julio, 4,98; octubre, 5,28; 
diciembre. 5,37; enero, 5,44; marzo, 5,60. 
B O L S A D E B I L B A O 
M. Z. A,, 165; Norte, 275; E l e c . VIesgo, 
.610; Hidro. Española , 150; Hidro. Ibé -
r ica , 635; Rif , nominativas, 215; Setola-
zar, portador, 80; nominativas, 70; Ner-
vión, 510; Sota. 590; Altos Hornos, 81,50; 
Explosivos, 616. 
B O L S A D E P A R I S 
3 por 100 perpetuo, 74,25; Valores al!j 
contado y a plazo: Banco de F r a n c i a , ! 
11.300; Credit Lyonnais . 1.765; Soc ié té ; 
Genéra le , 1.058; Par ís -Lyon-Medi terráneo , 
980; Midi, 842; Orleáns , 950; E lec tr i c i t é 
del Sena Priorite, 701; Thompson Kous-
ton, 340; Minas Courrieres, 348; Peñarro -
ya, 212'; K u l m a n n (establecimientos), 
407; Caucho de Indochina, 291; Pathei 
Cinema (capital), 115; fondos extranje-
ros: Ruase consolidado al 4 por 100 pri-
mera y segunda series, 4; Banco Nacio-
nal d« Méjico, 160; valores extranjeros: 
W a g ó n L l t s , 67; Ríot into , 1.085; Lautaro 
Nitrato, 46; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 397: Roya l Dutch, 1.199; Minas 
Tharsis , 196; Seguros, L'Abeille (acciden-
tes), 584; F é n i x (vida) . 600; Minas de 
metales: Aguilas, 59; Ow-enza, 600; pi-
ritas de Huelva, 1.251; Trasat lánt ica , 24. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 44 5/8; francos, 39 5/16; dóla-
res, 3,67 3/4; libras canadienses, 4,26; 
belgas, 26 3/8; francos suizos. 18 13/16; 
florines, 9,075; liras, 71 11/16; marcos,i 
15 9/16; coronas suecas, 19,50; danesas,; 
18 5/16; noruegas, 20 1/8; chelines aus-
tr íacos , 36,50; coronas checas, 124; mar-j 
eos finlandeses, 215; escudos portugue-J 
ses, 110; dracmas, 570; lei, 317,50; mil-
reis. 5; pesos uruguayos, 31; Bombay, un 
c h e l í n 5 15/16 peniques; Shangai, un 
che l ín 7 29/32 peniques; Hongkong, un 
che l ín 3 11/32 peniques; Yokohama, un 
che l ín 8 5/8 peniques. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,25; francos, 3,94; s u i z o s , 
1 9 M ; florines, 40,49; libras, 3,6787; liras, i | 
5,135; marcos, 23,68. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l mercado ofrece al abrir l a semana 
• w i a • • • • • • e s s a i 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
Onv i¿~ ' i • mmwitwmái i i. 11 iww^ppai^MMM——MDB—i 
T O M E 
algún que otro lance de aquellos que le 
llevaron a las cumbres del toreo y de las 
Fue.';, bien; ya se ha celebrado. Tuvo que... la ausencia de valor le precipita-i 
lugar el domingo en la novena corrida;ron. Oyó algunas palmas. 
do abono integrada por los mentados! Una sola coaa. demostró Palomino, , Ave M a n a - 1 1 y 12 m̂ ^̂  y 
"asas" v la secundaria figura de Fé l ix gran valor al torear a las reses siempre; combas costeadas por la fundación per-
^ g I ^ ¿ ^ U t é ^ n X mo- entre los pitones. Pero esto no basta; ** % ¡ ™ t % d 0 * J Z l ^ * ^ 
destamente preciso también mandar y poner en las ^ax imo F . de Robles y Péñora 
Armas para el combate fueron los;faenas ese algo impreciso que da al toreo. Cuarenta H o r a s . - P a r r o q u i a de San 
suaves bichos corridos con la divisa categoría de arte. Unos lances de frente l ^ s . ^ ^ j y ^ ^ o . San 
S8 que otorgaron en su manejo la «•ambio, a su primer novillo, fueron aplau- f _ . 
Sa para el Marcial, y la derrotaldidos con calor. Pero luego con la muleta. o-^Lian. 
el Ortega, como verá el que sigainada saliente: barullo, torpeza, falta de /•aw'urai . 8,áU, 
Jominio. Eso. s i ; entró a matar con deci- PJ^cicio del mes. 
úón y coraje. Por eso, sin duda. logW» ha-i Parroquia de las Angustias—7, 
. Martín (P . ) . De los Arquitectos, San Se-
misa de comunión y 




leyendo hasta el ftn.il de la reseña. ;dor 
Dos de los toros, fueron de carri l ab- sión y .oraje. Por eso, sin duda, logró h a - ; _ Í ^ « J ! V L M 1 ^ ^ ? ? , ' ^ _ i ^ 
soluto. Terciadiltos. m á s bien chicos, cerse aplaudir. ' b.enhechores de la pa-
dulces, ciegos en el ataque. Amaestra- Y llegamos a Toreri; al •^en.'mieno". ;,Pe- 1 1 " M'1- '- . , , , _ , , • 
dos, en una palabra. Uno le tocó al de ro, en reaJldad, existe tal "fenómeno"? Pa- * "rr,.,qu,a < Antonio (Florida). 
Madrid, y el otro al de Borox. L a li- ra ser justos digamos que se trata de un Cont inúan los cultos a San Antomo; 10, 
dia de estos dos bichos fué la corrida chaval que posee excelentes condiciones ^ ñus . ' c mlnda, ;..45. Expos ic ión , estación, 
toda, y la de los cuatro restantes, un torero (valor, serenidad, alegría, a lición). s e r m ó n don Manuel Yunta, ejer-
;soporífero intermedio de capea pueble- pero que cas: lo desconoce todo. Unica- ^ o ^ J - ^ e r v a . 
riña. mente con la capa es, por ahora, "gente";! Parroquia del Buen &uceso.~7 a 11, 
Y conste que estos cuatro toretes, P"PS te"0™ pn absoluto el valor y la ef. misas cada media hora. Pnrroquia de Santa Cruz.—Novena a 
tamienlo liénte y breve. Oyó muchas palmas de sus 
salió en hombros de la plaza. 
serva. 
, Parroquia de San Lorenzo.—7,15, con-
El lo es que tras el ex.to de Lalanda j , , ^ ñn primer n0vill0| aunqüe tm,ua [* novena a San Antomo, con ser-
en el primer toro, sa l ió el segundo, y L | n consecuencias mon. don José Suarez F a u r a , reserva y 
F é l i x Rodr íguez le trapeó despegado con E l ganado de Zaballos, regular de peso, r0^onsor¡Io dcl £Sant"-
la capa y con la muleta, para tumbarle f,0 <ift „ t a m ,n oM1eral, fácil y Parroquia de San L u i s (Cuarenta Ho-
? r J l " a t e n a z o de traves.a. Y sal ió e l T . í u b o ,ln "~villete feísimo, mogón. ™f>—*• E x p o s i c i ó n ; 10. misa solemne; 
fóSrfSJ 10 P^eM% , a . , T e , S 4eque fué protestado. Y la plaga de esponl 7 - novena a San Antonio, ser-
Rodnguez, toreando distanciado para ,.-inPOS ¿ I SÍPmp,.P. f IPron «eis mon Por el ;,cnor Fernandez y reserva 
rematar su deslucido trabajo con tres ,<nPOS ^ P ' " • ^ ^ o n seis. Parroquia de San Marcos.-6,30. con-
sangraduras, huyendo de la recta. Y ál s- L . j t inúa la novena a San Antonio con E s -
cuarto novillo le hizo Marcial ín lo pro- . - .AKMli . l . lTA, i M ' T I f . P A R A pos ic ión, rosario, s e r m ó n don Francisco 
pío. Tres sartenazos como contera a una[ Kli X O B B O ? Romero. reserva y responsorio del 
lidia destemplada y fulastre. E l quinto, - . .. • , -r, Santo. 
muerto por Ro&rígiiez . „ * » » W f « " S e h a . t l á n . ^ 3 0 L , 
(Con con,inua ,a novena a San Antonio. E l 
„ . " s e r m ó n es tará a cargo del señor Suárea 
contra Fauira_ 
durante .a lidia de éstos cuatro t o r o s , I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W l ^ " ^ ^ « a g c - T a 12, misas 
ouite s iquie- j íT: » | A ^ s t l n o s Recoletos (P. Vergara. 85). 
r a de la trinca de matadores. mo. envió un certificado médico a las doc* 9 m., ejercicio dp San Antonio, 
C U L T O S E N H O N O R D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
Calatravas.—11,30 m., ejercicios en 
y media del citado di», tratando de jus-
tificar la imposibilidad de torear. Los que-
vamos con p] loro de Marcial . E l ;'"f-l'̂ ntes aportan datos, según los cuales, 
ffrímero. Gran toro. Bravo y f.uavé y se trató de un pretexto para encubrir de-
, pidiendo guerra hasta e! ú l t i m o ^r-1terminadas exigencias. honor al Corazón' de J e s ú s , 
ció. EJ] madri leño aprovecha la breva, i E1 juez ha admitido la denuncia y, dis- Comeíidadora.& de Santiago.—6 t., E x -
hacféhdole los hohorps por todo lo alto'Puso 1ue ayer mañana compareciera a n t e p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n R. P . Esteban 
porque se ajusta al toro desde los pri- 3U presencia el denunciado. Eate se excu- de San José , novena y reserva. 
• • roV» !-.n-- '•. V e • -orr-ente '*n Mar-iSÓ de "-tender el requerimiento judicial e * * * 
cial aguantar al enemigo de -jalida; pero inmediatamente le fué enviado al médico fo- ,Tr , . . . . , ,, 
bicho inicial U la novena de «"ense para un reconocimiento de la lesión J ^ f - V , 0 86 pnbllca Con censura 
•jhpno se estiró o] homb*-" recogió firme ale8'ada- Correspondió cumplimentar la di- ec-es-as"ea.) 
con la eapn •• templó ^ hnnetu de la lligencia al doctor Canseco, quien, al pa- i,W,,,«PBill!IWIIIIWl!'IWil!lira^^ 
ftera con c e ñ i d í s i m a s verón icas que r.a\- receT- P e g u n t ó al diestro cuáles eran los | p J I 
aron el ambiente de la plaza. L U ^ o , ¡ .^eced.en^és ..de la - luxac ión en la^mufteca i V ^ i S H flfi « O S 
espero derecha, a la cual achacaba aqt en el quite de la primera vara. 
Lalanda al burel en el sitio adecuado. !cumPlimiento del contrato con la E m p r e - ; E X V F N T A D F TTTT T ^ n a 
d e s p e g á n d o s e de la bes sólo con un súa- sf" Armi,1ita " ^ de fuerte3 dolores ^ ^ ^ ^ ^ ^ C I C N Y V E N F A D E F I L T R O S 
Ive movimiento de brazos, clavado en |aI ^nffarle el forense a d e ^ 
- . ierra, con lo6 pies juntos. Por s i esto I ™ ™ 5 P a " e reconocimiento y ™ a * i ^ - 1 1 ^ 1 , 9 7 e = q ^ 
fuera poco, echóse al suelo el mozo re-,10 que dlcha ,es,6n data de un accide^^l ^ e 1 ' » 
matando de rodillas la notab i l í s ima s e - ; d e ^ " V ^ ó v i l ocurrido el pasado año. 











B M W m ts m rt 
cntr^ justa^ aclama-pelea ¿ e quite5 
c ion es. 
L a faena, esperada tras estos 
denles, surgió magnifica. tan" 
|frecuentes fallos en dicha muñeca, resen-
tida siempre de aquel percance. 
F i forense, en su primer dictamen ver-
antece- bal. parece que informa basado en el re-
ininii!iiiiiimiii!«iii!iiiíiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiH{iin ai & 
C A S A S 
•o. Cin- conocimiento y en las declaraciones del; 
Ico pa^es • naturales, corriendo â mano lesionado q u e ' é s t e no puede seguir dedí-
iTKVUierd.a suavemente, e n m e n d á n d o s e algo cado al toreo, 
en los dos primeros, pero aguantando i 
i m p á v i d o atornillado al suelo en los j r | ^ P R O V I N C I A S 
tres úl t imos '.anees de maravil la. C a m - , 
bió de mano Marcial y met ió unos de- OKK.IA Y R A B O A L E S T U D I A N T E 
rechazos do adnvno y un parón óe cas-' A L G K C I R A S . 13.- Con un lleno hasta el 
tlgo, •pasándose fodo el toro por los ala- tejado se celebró pstn tarde una corrida, 
mares de la Chaquetilla. Tiró otro lance ¡de toros. Se lidió ganado de Pablo Rome-
¡por alto, barriendo los lómOS. con los ro, que resultó nada más que regular, pa-
pies juntos, I|UP no mejoraría Cagan-
llcho, y el entu.iiasmo popular, desatado 
desde el comienzo de la gran faena, 
ulv'• 1? miftí) p y ndo - i gran torero 
de Madrid, clavando las dos rodillas en 
en Madrid, vendo dé 
todas clases y precios. 
Verdaderas ocasiones. 
Dirigirse: J . M. B R I -
T O . Alcalá . 94. Madrid 
•iimiiiiiwiiüB'iü'iRii^niiiimiii!! 
P a i" a instalar 
laboratorios de 
anál is i s clínicos 
ra Marcial Lalanda, Domingo Ortega y E l • ^ c,f alimentoa 
Estudiante. i • en ,os ^un'ci-
Lalanda estuvo bien en su primero y „ P12S. ^ I 3 ' / ^ ' „P 1 I a 0 
superior en el otro, y fué ovacionado, p r e s u p u e s t o s a c . S A L A Z A R Cos-
tanilla de los Angeles, 5. — M A D R I D . Rl de Borox lanceó y muleteó superior-i 
ii i hizo gimi i\ s.iv. en torno suyo j mente al segundo de la. tarde, y fué tam-! WIW!'!W-l'l'B;il;iBi¡!!W.!!l!BIRIB!l 
en un muletazo inveros ími l por lo ar-¡bién muy aplaudido. Sin embargo, en el 
t í s t ico y por lo valiente. |otro estuvo regular. 
• a B a « 
L a s palmas hac ían humo en los úl-
timo.s destellos de la florida lección de 
toreo, que tuvo como digna coronac ión 
R l Estudiante estuvo colosal, tanto conj 
la capa como con la muleta y cortó la ore-( 
ja y el rabo de su primer enemigo. Muleteó i 
una gran estocada que tiró al bicho Sin eficazmente al que cerró plaza y estuvo 
puntilla. ¡breve con el pincho. 
Flamearen r e c mil pañuelos y Mar-j N O V I L L A D A D E F E R I A 
Cial Lalanda cortó las dos orejas, reeo- AT .GROIRAF, , I S . - A y e r se celebró la co-| 
rno en triunfo el anillo y dejo en el cen-iriiaa ñe. fpi.i9 Se U(yiaroTl nov.1Jlos ae oa-
tro del ruedo su faena como guarne dé!llardf,i ,|llp rPS,lltBron tres buenos uno 
( osario. ibravislmo y dos mansos. 
K * * | Fél ix Rodríguez TI en BU prltnero fué] 
Y cuando salió el sexto toro, gemelo, aplaudido al banderillear y matar. Rn su 
[del primero, brioso, terciado, suave, dul-
¡císiirto, todos presumimos qué Griega se 
cogería el guante de Marcial, ya que le 
daban las mismas armas para el rom-
hale. 
Y lo e sperúbamoe así porque el de Bo-
rox. al parecer, animado para la lucha, 
t o m ó al astado por verón icas en ter-
Icios del 3, e.stirándoae firme y templado, 
¡sobre todo en los lances por el p i tón iz-
• quierdo. 
Y porque Marcial dió en seguida bri-
¡ liante acto de presencia en el quite de 
| su turno, que inic ió con un farolillo y 
j r e m a t ó con sus lancea de la "maripo-
| sa"í en aclamaciones entusiasta.s, que 
eran leña al fuego de. la enconada pelea. 
Fé l ix R o d r í g u e z m e t i ó su cuarto a es-
padas también en el torneo y cuajó tres 
farolón, uno de pie y dos de rodillas, 
,que hicieron resaltar como remache la 
1 docilidad extrema del cornúpe.to, con lo 
^ u e crecieron las esperanzas del grade-
i rio ante la faena inmediata de Domin-
go Ortega. 
Pero Domingo Ortega... no pudo con 
j el bravo toro salamanquino. Veréis, 
jTanteo. Muletazos sobre la derecha. U n 
I natural sin aguante y sin liga. Más de-
rechazos. Otro natural despegado. M á s 
tela por la cara. Otro natural, echándose 
segundo, estuvo superior con las bande-
rillas; con la muleta y al matar. Se le 
concedió la oreja. 
Maravillas, en su primero estuvo bien! 
y en el segundo regular. Fué ovacionado 
en los quites, teniendo que salir a los 
medios. 
Palmeño. en el primero estuvo regular. 
Fué. cogido y resultó ileso. Rn el segun-
do, voluntarioso y muy valiente. Fué muy 
ovacionado y recibió la oreja. 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
A L C A Z A R D E S A N JUAN, 13.—Ayer se 
celebró la anunciada novillada de los fe-
rroviarios, organizada a, beneficio de su 
centro de enseñanza. Acudió mucho públi-
co. Se lidió ganado de Izaguirre y dirigió 
la lidia el Conocido novillero Carrascosa. 
B U E N A N O V I L L A D A 
A L M E R I A , 13.—Con mal tiempo y peor, 
entrada se celebró una novillada con ga-l 
nado de Natera, que resultó difícil. 
Pinturas estuvo bien en su primero, en 
el que fué ovacionado. E n su segundo hizo i 
una faena artística y valiente, que fué | 
muy ovacionada, y con el pincho estuvo! 
breve. Cortó las dos orejas y el rabo. Fué 
sacado en hombroB. 
Perete, bien torenlulo; con el pincho no 
se hizo pesado. Fué aplaudido. 
Joselito de la Cal lanceó regulsmiente a 
sus dos toros. Con las banderillas y con la 
También fué sa-
• v. I 
India 
MARCA nFClSTPADA 
Uoi.'-O articulo qu«» 
sin T E » IR ha.-í 
desaparecer I a i 
CANAS. 5 pesel i-
frasco. Premia.;^ 
en la Exposición 
de Higiene. Ven'a 
al por mayor Jo-e 
B a r r e I r a . calle 
Muñoz Torrero. 4 
M A D R I D 
¡el toro encima y saliendo el torero por 
Rites Y a Ortega en fracaso con la z u r d a . i ^ ' , - ' ^ T m - a c a ñ a d o 
Uralo Je contemporizar con la d.estra; r3(!o en hnmhro, 
i pero el bicho, sin castigo, se decreció j _ oe efecto y lo mató a 
¡y se c o m í a materialmente la muleta. UNA O R E J A A P E P E - H I L L O Ción y oreja.) 
Iqtie era un trapo inútil en manos del; A R A N J U R Z , 13.—Loa novillos de Lelo- Al cuarto lo ajó vulgarmente, muleteó 
Lendlda. (Ova-
, borojeño. 
E l públ ico se l lamó a e n g a ñ o y co-
menzó a tocar palmas de tango, cuando 
; Domingo quiso adornarse por la cara en 
lugar de torear. Y a c a b ó el toro torean-
do al torero. 
¡Lást ima de bicho! 
na. de preciosa lámina y bravos. Pepe-Hillo con brevedad para una estnc-ida defectuo-
regular con el capote, bien con la muleta da, que bastó. 
y muy bien matando. Cortó una oreja. E n el último no estuvo ifnr.-^ado ton 
Vicente Barajas, mal en todo, fué pitado, la capa. Con la muleta, dió unos manta-
zos por la cara y de pitón -i pitón, clavo 
E N B A R C E L O N A una entera ladeada, dos pinchazos, rc-ti-
B A R C E L O N A . 13.—En la plaza Monu- rándose a la enfermería por haber sufri-
Ün sopapo ladeado puso remate al toro niental se " M * ™ novillos de Pablo do un puntazo en el muslo. TermJnA Ga-
'deal. arma de dos filos, que lo miemo 
|¡ pone de relieve el arte de un gran to-
rero que la trampa de un ventajista. 
Romero, grandes y mansurrones. llardo de una corta. 
Capiller. al entrar a matar a su primer F E S T I V A L B E N E F I C O 
toro fué cogido . ingresó en la enfermería D R E A L ^ _ A bsneticio del Co-
con un varetazo leve. • ^ , , K„A „„ festival 
Curro C A S T A Ñ A R E S Gallardo confirmó el éxi to de su anterior f^edor de Candad se c«\ebhro,.nunflJ8"^ 
E N V I S T A A L E G R E rjor aplaudido. Faquito Jiménez y Antonio t -a 
L a segunda actuación de Torer i -ese mu-j "En el segundo, después d_e unas veronl- i ' ^ y ^ m j ^ n ^ i w ^ d e s p u é s de s u ^ 
Ichacho a quien algunos precipitadamente ¡cas excelentes, realizó una faena de mulé- algunos revolcones, mataron 
, clasificaron como "fenómeno"—alternando 
;con toreros tan conocidos como Ricardo 
¡González y Palomino, despertó gran expec-
t.ación entre los aficionados que frecuen-
((tan la plaza carabanchélera! Pero todas 
promesa.'; halagadoras quedaron redu-
cidas a... "una novillada m.án", cuya mo-
notonía sólo interrumpió, en contadisimos 
instantes, el capole del neófito novillero, 
í Decididamente, Ricardo González no quie-
ire librarse de esa apat ía que ha sido la 
'característ ica de sus ült imas actuaciones. 
ta cerca y artística y con música. Bnt tm- Uos regularmente, 
do despacio lo despachó de una supeH-u. B E C E R R A D A B E N E F I C A 
(Ovación, oreja y \-uelta al ruedo.) V I T O R I A . 13.—Ayer celebraron una t>e-
E n el quinto volvió a ser ovacionado «--on |cerrada a b'eneficin de su Montepío lo? fe-
el capote. Demostró con la muleta sei »nj,.roviarios. Antes recorrió las calles una 
maestro. Sin perder la cara dominó a sU|f,arroza cubierta dr flores, en la que iban 
LA CJOKBIDA 
niiimiciiBi Í • • ^ i i i 
DIGESTONA (Chorro 
enemigo con pases valientes e Inteligentes.I|as presidentas. 
Entró dos veces para media y una e.itera.] S U S P E N D E ' 
Descabelló al primer intento. ( N u - v i ova-l J 
clon y vuelta) I Z A R A G O Z A , 13.-Ayer durante t™0 
Gitanillo aprovechó las bueuab cualida-|dia llovió copiosamente y tuvo que ser . 
des del tercero para darle unos muleta^osipendida la corrida de toros. 
• • • • • • • ¡ • • • l l S B B l S k J ^ K S i a a 2... 
Y T E R M I N A R A N S U S S U h H l T I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 5 
C A J A , 5 0 , T I M B R E I N n . U I D O 
E x i q i d l a l e q i t i m a 0 I G B S T 0 N A ( C h o r r o ) G r a n n^ermo V 
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T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B t J K A L S U P R E M O 
Sala primara.—Fón do, D í a z cont ra 
U n i ó n Acreedores de la A e r í c o l a . Pa-
go de pe,= e t i= . Legrados, fseñores Plane-
llas y San R o m á n . Fondo. V i l l a l b a con-
tra F- C. V i l l a c a ñ a s a Quintanar . Pago 
dé pesetas. Le t rado , « e ñ o r R o d r í g u e z . 
' S«Ia i?esrnnda.—Causa. V i s t a previa. 
Forma. Insolvencia punible . Fondo. 
Aborto. 
¡nfá tercera.—Don J o s é F ú s t e r y otros, 
p e f r a u d a c i ó n . Letrado, s e ñ o r Sólíé. A y u n -
tamiento de Valencia. E x c e p c i ó n t r i b u -
taria de una finca. 
Sala c i inr ta .—Vizcaya. L a A d m i n i s t r a -
c ión y el A y u n t a m i e n t o de B a r a c a l ó o . 
Sobre nombramien to m é d i c o t i t u l a r . Don 
é.évero Ba r ro s . N o m b r a m i e n t o m é d i c o 
t i tu la r . 
Sala quinta.—Industr ial . A s t u r i a n a de 
Á c i d e n t e s cen t ra G a r c í a . I n d e m n i z a c i ó n . 
Letrados, s e ñ o r e s N a v a r r o y B a l b o n t í n . 
I ndus t r i a l . Socierdad Maestros Pin tores 
contra López . I n d e m n i z a c i ó n . Letrados, 
s e ñ o r e s Pa lomino y Escobar. 
Sala sexta.—Auditor ia de Marruecos. 
Indu l to . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don A n t o n i o del Agu i -
la cont ra d o ñ a Paul ina Candenas y otros1. 
Operaciones part icionales. 
Sala segrunda.—Doña A n a M a r í a de 
Palacio con t ra don J o s é R o d r í g u e z . Ape-
lac ión . Le t rado , s e ñ o r De la Sota. Don 
Joeé Jerez con t ra el abogado del Es ta-
R A D I O T E L E F O N I A O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Programas para hoy: 
M Á Í r B W , r n l ó n Hadlo fE. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 á 9; "La Palabra".—11,45, 
S in ton ía . Calendario astronómico' . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Not i -
cias. Bolsa de trabajo". Programas del" día; 
12,15. Señales horarias. Fin.—14, Campana-
das. Señales horarias. Bolet ín meteoro lóg i -
co. In fo rmac ión teatral . Concierto: "La 
troya". "Los flamencos". "Tonadilla". 'Eu-
gene Onegüin" . "Angela mía" . "Thais". "Za-
cateqvie". Revista c inematográf ica . "Polo-
nesa en la bemol". "La africana". "Sansón 
y Dalila".—15,20. Noticias de ú l t ima hora. 
Indice de conferencias.—15,30, F i n . —19. 
Campanadas. Cotizaciones. Programa del 
oyente.—19,30, In fo rmac ión de caza y pes-
do. Pobreza. Letrado, s e ñ o r Escobar. Don 
Fruc tuoso Boni fac io y o t ro cont ra don 
Leandro J o s é . E x c l u s i ó n finca. Letrados, 
s e ñ o r e s Robles y Her ranz . 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. Estafa. Le t r a -
do, s e ñ o r B l á z q u e z . Causa. H u r t o . L e t r a -
do, s e ñ o r A r r i l l a g a . Causa. H u r t o . Le t r a -
do, s e ñ o r Barca. Causa. H u r t o . Let rado, 
s e ñ o r Angulo . 
Saía segunda.—Causa. Atentado. Le -
trado, s e ñ o r Candela. Causa. H u r t o . Le-
trado, s e ñ o r G a r c í a . Cau?a. Atentado. 
Let rado, s e ñ o r Lacea y Hernaz. Causa. 
Amenazas. Let rado, s e ñ o r Redondo. 
Sala tercera.—Causa. Explosivos. Le -
trado, s e ñ o r Caballer. 
Sala cuarta.—Causa. Incendio . Le t r a -
do, s e ñ o r M . R ive ro . 
ca. Cont inuac ión del programa del oyente. 
20,13, Noticias. Sesión del Congreso.—20,30,1 
Fin.—21,30. Campanadas. .Seña l e s horarias. ' 
Sesión del Congreso. " L a Boheme".—23.45. 
¡Noticias de ú l t i m a hora 24, Campanadas. 
Cierre. 
Programas para el d ía 15: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J . 7, 411'I 
metros).—De 8 a .9, "La Palabra".—11,45, J 
S in tonía . Calendario as t ronómico . Santo-
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Programas dél dia.—12,15. 
Seña les horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Bolet ín meteorológico. 
In fo rmac ión teatral . Concierto: "Ca c'est^ 
P a r í s " , " E l Avap iés" , " L o s rumberos",; 
"Rondó", "Cavalleria rusticana", "La rosa; 
del aza f rán" , "Gavota", "Sansón y Dal i la" , | 
"Mendi Mendiyan", "Marcha h ú n g a r a " . — j 
15,20, Noticias de ú l t i m a hora.—15,30, F i n . í 
19, Campanadas. Bolsa. Programa del oyen-
te.—20,15, Noticias. Sesión del Congreso.— • 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. -Señales ho-, 
rarias. Sesión del Congreso. Teatro radio-J 
fón ico : "E l b u r g u é s gentilhombre".—23,45,! 
Noticias de ú l t i m a hora.—24, Campanadas. 
Cierre. 
Rad ío E s p a ñ a (E. A. J. 2, 424 metros). | | 
De 17 a 19, S in tonía . Selección de la liar- I 
zuela "La Generala". Peticiones de radio-1| 
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias d e j 
Prensa. Mús ica de baile. Cierre. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles, 15. 
L A SEÑORA 
DOÑA AU MIRAVET 
Y S A M P E R 
Ha fallecido el 11 de junio de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposo, don Cándido Díaz de Arcaya y Angulo; sus hi-
jos, doña María Josefa y don Francisco, marqué* del Fresno; 
sus hijos políticos, don Angel Anós de Bermúdez y doña Na-
tividad Verastegu! y Velasco, marquesa del Fresno; nietos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
La inhumación del cadáver tendrá lugar en él panteón 
de familia, en Vitoria. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
i ^ i M m M i i M i n M ^ wifl'ihftffiaiffltHHiiiiim 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores, 668; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30; m a y o r obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, p r imera vuel ta . 
A p r o b ó ayer don Francisco R u r d l á n , 
n ú m e r o 286, con 32,91. 
Para hoy, del 288 al 350. 
Van aprobados 34. 
Judicatura .—Cuarto ejercicio. Aproba-
dos en el anter ior , 62. N ú m e r o de plazas, 
60. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 5; 
mayor obtenida. 7,94. 
Aproba ron ayer los opositores n ú m e -
ros 17, don R a m ó n M a r í a Roca, 6,57; 
24, don J o s é López . 6.88; 26. don J o s é 
V a m b e r r i , 7,10; 66, don T o m á s Marcos, 
7.13; 75, don Francisco Prados. 6,36; 78, 
don Manue l Alvarez, 7,94; 82, don F r a n -
cisco A g u i r r e , 6,47; 92, don Carlos San-
j u á n , 6,79; 97, don Francisco A l m a z á n ; 
6.40; 105, don h a U Alonso, 7,05; 108, don 
Fernando C a p d é v i l a , 6,53; 114, don Justo 
M a r t i n , 7^38. 
Para hoy, a las ocho de m a ñ a n a , del 
117 al 246. 
V a n aprobados 12. 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100; 
aprobados en el ejercicio anterior , 205; 
el iminados en el examen de escrito, 34; 
e f e c t ú a n el de m a l , J71. Tercer ejercicio. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a . 10; m í n i m a , 5; ma-
yor obtenida, 9,40. 
A p r o b a r o n el s á b a d o los opositores nú -
m é r o s 255, don Francisco Jaquotot, 6,48; 
262, don Carlos J i m é n e z . 5,66; 274, don 
Ubaldo F e r n á n d e z , 5,10; 278, don E m i l i o 
A. F e r n á n d e z , 6,33; 269, Ernesto Fer-
n á n d e z , 8,18; 296, don Juan F e r n á n -
dez, 7,20; 284, don A n t o n i o F e r n á n -
de^. 7.00; 356, don Jorge Flores, 7,25; S55, 
dón J o s é Sancho. 7,35; 370, don J o ^ 1M 
Seimar. 6,75; 378, don V í c t o r Sendero, 
7,30; Ss2. d-^n Dan ie l S e r r á i z , 7,05. 
V a n aprobados 49. 
Segundo ejercicio.—Hijos o h u é r f a n o s 
de funcionarios del Cuerpo, que no co-
bren plaza, siendo i d é n t i c a en todo la 
opos ic ión . Aprobados en el ejercicio an-
ter ior , 161. P u n t u a c i ó n mayor obtenida, 
9,68. 
Aproba ron el s á b a d o los opositores n ú -
meros 164, don Enr ique L ó p e z del Rey. 
5,00; 1^7, don J o s é Felipe L ó p e z Tann., 
6.46: 174. don Juan G ó m e z Mena, 6,89; 
183, don Eulogio G a r c í a G i l , 8,71. 
Van aprobados 39. 
i l i f l l i l i l ! l t l l l í l l l ! ! l l i i im^ 
l l á í l l i i l i f l C E S C R I B I R Y C O S E R O C A -
lüflUufrcMO S I O N . L A C A S A M A S S U R -
T l b A ; N O C O M P R A R S I N V E R P R E -
CIOS. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , 1 . 
m m m ^ m y « m - * " ' i •• i 1 1 ' ^ « s M i i i ' - a 
2 0 P E S E T A S D I A R I A S 
t rabajando ratos l ibres. 
Ensayo g ra tu i to . Apar tado 12.151. 
'r 3 1 STf" 5! ' ' í ' fS '' ^ :S " Î T ' S W ^ 'I 
A G U A D E BORINES 
Reina, de las de mesa por lo digestiva, 
h i g i é n i c a y agradable. E s t ó m a g o , r íño -
nes e lufecoionpís gagtrnintesrtnales (ti-
foideas). 
':B.¡;;ii[!liBi!!liK!llllli¡l!nili^ 
I HTíi" 12 hora3- T in to re r i a Catól ica " E l 
l-UIUr' Mosqui to" . Glorieta Quevedo. Te-
léfono 34565. Esparteros, 20. Almansa, 3. 
iiüiniimiiiim 
A N U N C I O P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s . . T . ; . ! . . « . . r . . T . T . T . 0 , 6 0 p t a i . 
C a d a p a l a b r a m á s é m m í m m m t w t t m m f e 0 , 1 0 ** 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
OTmwiW^ muí i m m i i n n;m ri i rri'rii rriirr? tn rnirrin n i i n i ni i ni mi ni ni ni í ni ni m m n un i mi m 1  rnninii nn iii ni rn rirniiTiirn i iini 11 rrri 1:1  m m n n n nnrririn i A B O G A D O S 
ATiDOADO, seflor Cardenal. Con«ultft: trfta 
A siéte. Cervantes, 19, ( i ) 
ABOGADO consulta, cinco peseta*. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
T I O r t - A N C I A S reservadísimas, informa-
ciotie* personales, económicamente. Hor-
taleza, 146, entresuelo. Teléfono 44523. 
(5) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadisl-
ftiaá, Madrid, provincias. Agentes espe-
cializados. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
OAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
MQDTDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
PLAZOS sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
COMTCDOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
L A casa mas surtida en comedores Jaco-
binos, desde 625. Beniñcencla, 4. (4) 
tJBOJKXTK, dos días, comedor, tresillo, 
dormitorio, camas, arañas, espejos, flgu-
f | j , cornucopias, tapices nudo, recibi-
miento, varios. Lagasca, 57. (8) 
T E M P O R A D A verano, alquilo. hotel amue-
blado, todo confort. Chamartín. Teléfo-
no 42371. (3) 
H E R M O S O piso mediodía, Sagasta, 6. bal-
cones, todó confort. Manuel Silvela, 1. 
(3) 
P R I M E R O , espacioso, baño, 1S5 pesetas. 
Apodaca, 3. . . (3) 
P O Z U E L O . Hoteles amueblados, apua, ba-
ño, garage, varios precios. Churruca, 27. 
Teléfono 94165; de 3 a 5.. (3) 
A L Q U I L A S E en Solares (Santander), cha-
let, confort moderno. Teléfono 1S300. (T) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S a plazos, acreditadas mar-
cas D'Agustín-Royal SpOrt. 15 pesetas 
men?uales Madrid, provincias, 25. Con-
diciones Casa Agustín. Núñez Arce, 4, 
Madr id . (3) 
C A F E S 
C A P E Viena. sirve comidas vegetarianas 
L,uisa Fernanda, 21. (2)j 
C A F E Viena. bulaa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, oanque-
M a reuniones. (2) | 
U R A N I A , vigoriza el cabello, lo hace ere- i P A R T I C L L A R cédese elega te alcoba ga-
cer en las calvas, mantiene una riguro-¡ bineté. Atocha, 30, segundo derecha. (T) 
«a higiene en él cuero cabelludo y í ó r «r-íi-grv* D^V^IA^ r „i„„;t„« u„ 
rebeldes qué sean cura todas sus e n f e r - ! ™ ^ f o n f , e n ^ 
medades. Venta: E n Perfumerías, dro-; M ^ í ^ í r * S ^ S ^ s « 2 « & ^ M ? 
guerías y farmacias. Preparador: J . R o - l J * 1 1 numero 22' Primero fefttMRtt. (23) 
dríguez. Orgiva. (Granada). (6) |DoS habitaciones económicas confort. Jo-
sé Marañón, 3, Familia hispano alemana. RECONSTITUlTEííTES a granel, prepara-
ción excelente: Kola, glicerofosfatos gra-
nulados. Jarabes Rábano, Hipofosfitos. 
Lactofosfato, Hemoglobina, Vinos Quina, 
Peptona, Hemoglobina, Lactofosfato, lo-
dotánico. Kilo 6 pesetas. Laboratorio Es- P E . V S I O X Galicia, aguas corrientes y 
pañol. Villegas, Jardines, 15, principal, léfono en todas las habitaciones, baños, I provincias. Apa 
Pida catálogo especialidades. (3 ) | duchas, máximo cónfórt, cóchia e s m e - | K N 8 K » A N Z A . condueclón.automóvllss , me-
(9) 
P A R A anunciar en periódicos con des-
cuentos. Hijos Valeriano P é r e z . Progre-
so, 9. 
n n i MMjMMM1W n n m m un m i m ^ M W m M ^ m ^ 
T R A . R A l O P A J A S caucho, medida 45. Alenza, 24. ba-
x s \ í ^ a n ü K J ÍQ derecha. Teléfono 36934. (A) 
Ofertas, F(Mij. M é y é t concesionario de la pa-
S U E L D O S 300-600 pesetas construyendo t en té n ú m e r o 102,012, por "Una vásija dé 
(procédimfentó sencil l ís imo). Represén- vidrio , ofrece licencias para la explota-
tandó incubadoras, accésorlós (localida- ción de la, misma. Ohcina Vizcarelza-
des provincias). Apartado 618, Madrid ! Barquil lo, 16. (o) 
to ' jS í t t , Fé l ix Meyer, concesionario de la pa-
•¿00 pe-setas sin dejar empleo. Apartado 330.i tRnte, n ú m e r o 102,017. por "Un procedí-
Madrid. (11)1 miento para fabricar rééigié t t te l de vi-
mM»iWf ,«Af l « , MiJáMi . « „ K » . . » ^ —< drlo con cuello tubular", ofrece licencias 
! V . ^ / í . ^ i * M K ^ ^ Para [a explotación de la misma. Ófi-
m S S ^ i S í l ^ ^ M ^ f í ) ' Vizcar^iza. Barqui l lo . 16, (3) 
r ^ S G f ^ j T r a S a 5 . 0 r Í e n t a C Í Ó n ' ^ ^ ^ ^ ^ - ^ i l ^ S - ^ ^ i n ^ u ^ ^ a s , d i f u n d í ! r ^ % e L T v i Z ( E ^ ^ ^ f , ^ ^ t J ^ O r i ^ £ ¡ ¿ £ T * 
| a a, ¿i . oena, d,ou. tíuena música. U) tuberculosis, contagian otráá enferrnéda-' ^ \ tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
" Z Z S f f l t m / ^ ^ " ^ ^ ¿ i S r a ? C A F E Viena, Luisa Fernanda, 21. Almuer-I des.. Se descastan con fluido maravilloso, P E N S I Ó N Albiftana, confortable, servicio ¡SE desean muchacha, sena also cocina v Lul9 Vélez dé Guevara. 4. C2Í) confort, 165 a 190 pesetas. Montcleón, 14; 
esquina Divino Pastor. . . . (2) 
A L Q U I L O Cuarto, verdadero sanatórlo, 90 
pesetas, sol, terraza, cuarto baño. San 
Enrique, 8. Teléfono 19410. (24) 
15 duros. Bonito exterior, 3 balcones. F r a n -
cisco Navacerrada, 14. (26) 
z ó . « M Magnifico salón Independiente.! Rippel. Dróguéria Villegaé. Alcalá. 107 , | "hotéf viaJetosV l i k í ' p é V e t á é T e s i k m é . 8 donclña,0 s ^ p r e t é n s i o n e s . ^ . m b M ^ S f o ^ A 
(2;| esquina Nuñez Balboa y Laboratorio E s - ; seis baño gratis. Abada, 21 (Gran Vía) , 
CALZADOS1 paño1' Jardines' 15- (3) (23) D I A B E T I C O S : Suprésión del azúcar con 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-1 Glycémial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-; rral, 40. (T) 
fono 17158. (24) I F I L A T E L I A 
C U A R T O S rebajados, exteriores, inferió-1 COMPONED bien vuestro calzado. Augus-j 
res, 12 a 18 duros. Gutenberg, 9. (11) to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T): P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
C U A R T O , espléndidas vistan, confort, 25ISOLO Peláez»ensancha el calzado verdad.! gratis. Oálvéz, Cruz, 1, Madrid. (21) 
duros. Ríos Rosas, 4. (16) San Onofre, 2, limpiabotas. (8Jj FINCAS 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 60 duros. Martín Heros, 67 
P A R A señoras o matrimonio honorables, 
estables, magnifica pensión. Fuencarral, 
98. (23) 
C E D O habitación dos amigos estables, pen-
sión completa, calefacción, baño. (Se ha-
diez noches. Cava Baja, 18. Teléfono 
74039. (7) 
N E C E S I T O agentes venta articulo barato 
abonados teléfonos, buena remuneración, 
Madrid-provincias. Heredia. Olir, 5. (V) 
bla francés) . Atocha, 41, segundo. (V) ^ . . . A » . . - ^ i «• IÍ. • „ 
6 ' C R I A D A para, todo falta con informes. 
S I E T E pesetas pensión calefacción, bañOi | Guzmán el Bueno, 26. Bogas. (4) 
i r K a l COnde Romanc,nes' 1 d u P l i c ^ | K E P R I O S E X T A N T E S : Necesitamos algu-
v H ' ' ' ñ a s provincias para articulo intefesanti-
P E N S I O N seis pesetas exterior, individual, simo para garages, droguerías, muebles, 
madas. Medinacelí, 12, tercero. (T) 
N E C E S I T O doncella con comedor, exec-
léntes informes, dos a cinco. Españole- T E N I E N D O despacho montado asociarJa-
to, 15 duplicado. (T) me con buena representación aportando 
seis mil pesetas. Éscrlbid: 2ia.macola. 
Preciados. 7. (T) 
COMADRONAS Compra-venta 
(16) | P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-i „ T v r A S rylatff<n^ V i<#MA*i eninrec caballero estable. Mayor. 40. tercero. f V ) inút i l sin referencias, Cént ra l -Comérc ia i i I l1™16"* 
. 9 Pie-i C J * e ^ ™ f £ t % f ^ m i c a s . Inyccclo- j ^ v w t a Hlapanlá1^ ( f o ^ i ^ la má¿ P A R T I C U L A » gabinete alcoba, üníco hués- San,a Engracia, 116. Madrid . (A) mas « 
(2) | nes. ¡santa isaoei. i . w i \ importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-( |>éd. Puebla, 4. tercero centro. (10) S A C L K D O T E disponga fianza metá l ica , ^ 0 > m R E 
E X T E R I O R , todo confort. Mediodía 
zas, 365. Luchana, 29. 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, j t M i t t , ^ ^ ^ i J t a t é o s . • Hospedaje, Kjmbaraeáxl^, | lacio Banco'Bilbao) 
garage. Castellana, 65. I (T) 
P R E C I O S O S exteriores e interiores, muy 
A L Q U I L E R E S | baratos' bañ0. termo. Porvenir, 5. (T) 
' A F I L A S E m m todo confort. ^ ^ ' ^ S ^ ^ J t t M ^ É Z 
Metropolitano. Razón: Teléfono 66637, 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
Rebajados. Abascal, 26 y 27. (A) 
H A B I T A C I O N con. sin, señora, señorita, 
matrimonio. Rosalía Castro, 25. Portería, 
(3) 
nida Pablo Iglesias, 43 (antes Reina Vic-
toria). • •• " • ' •• • < • . (26) entresuelo. 
G A R A G E particular próximo Gran Via pa- oo .Mi'RO mobiliario 
W C E D E habitación buena uno dos estables daré emP'eo oficinas, escribir datos, no 
? ? n e ^ V n y e 0 ¿ « n i ^ comprar, vender, permutar casa.! seriedad. Valvérde. 29, principal'. ( Í i \ rccibo- Gobernador. 23. Ruis. ( T ) | 
ta . leieiono yosíi . carmen. 41. u ; «olares, buenas condiciones y asuntos re- R O X i T O p-ohinotp «nttn^A* m n n 'MATRIMONIO solo, de oficio fontanero.; 
C O M P R A S ' lacionados fincas, visite Centro Urbano| Rúenles N setrunrln flererha '=n: hace falta Para Portería. Alvarado, '15. ^ l Y i r n ^ , Gontratación> Montera, 16. (2)1 ^ uenT-e3' »• «egunoo cierecna. (5) | ^ 
SJ,rqulerewmue.ho.dinero., por alhajas,^ ,pa^4;vfcB*iDO-casa renta 68.000. 24.000, 4 0 . 0 0 0 . ; r A R 5 A I " 21' ^ ^ f r n o . Pensión dél rv 
Be ; Carmen. Casa recomendada por su sene- L / e m a t l d a s 
^j,) dad 
A G E N C I A . Manuel Sanz H e r n á n d e z . P r in -
cipe, 14, segundo. Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de crédi tos , 
representaciones. Precios módicos . (T) 
SE precisa socio de moralidad aporte a l -
g ú n ca.pital para industrias de g>an ren-
dimiento, estando al frente de las mis-
ión buen sueldo. Teléfono 14298. 
(24). 
ROS señora , caballero, reformo, 
t iño. Casa Lucas. Valverde. 3. 
(4) 
mpio, 
V E N T A S 
pélelas del Monte. E l Centro de Compra; 35.000 pesetas, tomaría 40.000, 60.000 
paga mis que nadie. Espoz y Mina, 3, sotas. Solar. Teléfono 51071. 
(20) 
(4) 
A O M I X I S T R A C I O N de casas con solven-,SESí>RIT/> cede habitación confort, casa 
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54522. (T) 
P a r a veraneo 
P R I N C I P A L moderno, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, 265 pesetas. Ayala, 47, uencillo, 
(3) 
E X T E R I O R E S , todo confort, amplios, 175-
165. Benito Gutiérrez, 7,. (2) 
A L Q U I L O chalet amueblado, confort, jar-
din, garage. Parque Metropolitano. Ave-
nida del Valle, 16. (T) 
HERMOSO interior, 65 pesetas, garage o 
tienda, 100. Vargas, 8. (11) 
C A L E F A C C I O N central, teléfono. Ascen-
sor, 6 habitaciones, mejor orientación. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. (3) 
E X T E R I O R , gran confort, 55 duros. To-
rrijos, 21, duplicado. (3) 
CUARTOS nuevos muy cén t r i cos , rebaja-
dos de precio; exteriores, todo confort, 
7-8 piezas, desde 20 duros; Interiores cla-
rísimos y ventilados, desde 13 duro». Mar-
tín Heros, 7-9-11. (F ina l Gran V í a ) , (3) 
PISOS confort. Inmediatos. Plaza Santa 
BArbara, 225. Covarrublas, 3 y 5. (3) 
BUEN café-bar doy en subarriendo con 
6.000 pesetas que deposite garantía, pue-
de ganar diez duros diarlos. D i r ig i r se ; 
Apartado 892. (V) 
jQU ARD A M U E B L E S "Argüel les" . Martín 
Heros, 67. Sucursal: Vi r la to , 9. Teléfo-
no 31906. (16) 
TIENDAS ba.ratislraas, cuartos confort. 
Ccmeepclún Arenal. 5-6. (18) 
A L Q U I L A S E hotel con garage. Jardín. 
Cuesta Perdices. Precio moderado. Telé-
fono 75872. (10) 
C E R C E n i L X A , alquileres, hospedajes. Di-
ipjsnse: Bazar Nazario. Agente matricu-
lado, (6) 
A L Q U I L A S E cuarto todos adelantos, 200 
pesetas. Jorge Juan, 77. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. 011 ver. Victoria, 4. (3) 
HERMOSOS exteriores, orientados, sol; 
confort, completo. 275, 350. Luchana, 27; 
Junto Glorieta Bilbao. (3) 
A L Q U I L A S E local gran Industria para es-
cuelas, per iódicos, imprenta, talleres, et-
cétera, veinticuatro metros frente, vein-
ticuatro fondo por siete alto. Alvarez de 
Castro, 24. R a z ó n : Francisco Giner, 2. 
(2) 
A L Q U I L O casa en L a Cavada (Santan-
der); parque con arbolado, capaz fami-
lia numerosa. I n f o r m a r á n ; Espaltcr, 11, 
ttercero izquierda. (T) 
SKÍ,í Sel:,a3t'án- Miraconoha. Hotel amue-
blado, ee vende o alquila. R a z ó n : Alca-
lá, 81, principal. ,, (T) 
E X T E R I O R , calefacción central, 45 duros. 
•A-t'co, 34. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R i o r t , o<-ho habitables, calefacción 
5!Blltral- &asr 50 duros. Atico, 36. AlcalA, 
esquina Aya la . . ( i0) 
A I . Q U I L o hotol Ciudad Lineal, mucha 
«tfiia y sombra, 10 habitaciones, baflo 
«"'•''lera. R a z ó n ; Paz, 5. Librería. (V) 
A ^ S ' j I L O Pisn íimiieblarlo confort, coono-
«Íc2->J , róx imo Glorieta Bilbao. Teléfo-
no 945S5, i (T) 
A ^ c O . confort, familias, huéspade*. Mo-
6, plaza Callao. (T) 
^ J ^ O A , amplísima, salone*. sótanos. Mo-
J*. 6, plaza Callao. (T) 
rpI)T0 céntI"ico- económico, amueblado 
' ' i . a ° temPci"ada. Continental. Argenso-
la- 24. M. Z. ( T ) 
^ O T ^ A Oran Vía . Bsterior, 375. Apro-
-i"*ao oficina^ paniión, modista, vivitnda. 
| w o c a p c i ó n Arenal, 3. (T) 
J lp^T0,plaza Ca"ao. interior. 180; caltfac-
•-'on. baño. Miguel Moya. 4. (2) 
J V ^ T 0 G,ran tienda barata y amplia, 
' concepción Arenal, 3. (2) 
Í^A51FILo bonitísimos pisos exteriores, con-
A & J f * ™ 1 ^ 1 * * * * 0 ' 140' ^ ^ pesetas. Alcántara. 35. (2) 
^ ' ; s C l P A r - . 'IOB escaleras, dos fachadas 
¿ e c e piezas, cincuenta duros. Ca-stelló. 
V I T O R I A . Se alquila confortable chalet 
amueblado con jardín, garage, etcétera. 
Informará.n: J . Izarpe, Calle Alí. nfime-
ro 4. Vitoria. (T) 
SAN Rafael, 8 habitaciones, bafio, garage, 
1.500, 30,928. (11) 
C U A T R O amplios higiénicos pisos, en pla-
ya Suances. Informe?; Aureliano Sandi. 
Plaza Mayor, Torrelavega o Ignacio 
Sáez. Suances. , , (3) 
N A V A S Marqués. Piso barato, hotel ele-
gante. Gran jardín, agua corriente. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
SAN Sebastián, alquílase primero y cuarto 
pisos amueblados; cerca Concha, gas, 
bafio y teléfono, precio módico. Dirigir-
se Manterola. 5. cuarto derecha. San Se-
bastián, (T) 
colchones, muebles " cfa moral y económica. Brito. Alcalá. 94. i nueva. Alcalá. 185, tercero derecha 2. (T) 
S U V A S ' •pfocgBigrg.'-gagrariob. bruuwa-lgte-
siaa, Francisco López . Legua, 8. Madrid; 
CHOFER catól ico competeiltisimo, grandesj (24) 
™le™ncia5- Rey- Ju l i án MarIn- 7- ^ i C l i A UROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos arte. Ex-gundo. (T) posiciones interesantes. Galerías B'erre-
sueltos. objetos saldos. Estrella. 10. Ma- i Teléfono 56321. (2) P E N S I O N para, señoras, precios económi- M E C A N O G R A F A dominando corresponden-1 res. Echegaray. 27. (T) 
tesanz. Teléfono 14907, ^ CASAS en Madrid, compra-venta, permuta cos- Piamonte. 7. (T) cia. francés, inglés, ofrécese por horá«! p, Alvos v arrnon,,.mfl va.rla(1 marc-as 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, antl-, e hipoteca. Brito. Alcalá. 94. Madrid, (2) |pENSlON P. Nenén se ha trasladado! tarde- Carmen- Apartado 519. (3)! Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
guas y modernas, oro, plata, platino, I p j j ^ ^ g rústicas en Norte Castilla y Ma-i Montera, 48, segundo, ascens ír , baño, te- ¡JOUNG man 29 lears decire position ial bloa RodríguezV'VenWa'' Vega^ ^ (24) 
^ d r a 4 ± n ^ i a ^ ^ T ^ f . ^ m^£0J:; I r i d , . a d q u i s i c i ó n . ^ venta. J . M. Brito.l léfono, precios módicos. (2), hotel ór comercial eni cauk speaking i n - ! O A L E K I A S Ferreres. Bchegiray. V i . Cua-
(2) C E D E S E habitación a caballero. Correde- S''5 a H ^ „ s p ^ ? í l 'i,1!?1'^?6,1'1 ^ t amen-, dros decoratiVoa, cuadros "colección, cua-Alcalá. 94. Madrid. dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. (11), 
, • _ ^ _ .* ., „ A D M I N I S T R O fincas, tramito revisiones 
LA Casa Orgaz; Compra y vende alhajas, i contratos. Teléfono 18771. (3) 
oro, plata y platino. Con precios comoi . . „ . . . . . 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé- v:e;n'dO casa próxima Sol, capitalizada 
fono 11625. í2) i 8 %• inmejorable ocasión. Apartado 
12.215. (6)! 
ra Baja, 9, cuarto. (2) can pipíe. Calle del Prado. 10. tercero, 
(3)1 
H A L N E A R T O de Santa Teresa (Avi la ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono n ú m e r o 88 de Avi la . ( T ) 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposl-
F A M I L I A distinguida, casa m á x i m o c o n - , „ . , , ^ - . . ^ . ,r V" ' clonss Permanentes. (T) 
fort , a d m i t i r í a pensión completa, p r i m é r C A B A L L E R O j o v e n hal lando inglés de- BBON( ,K8 para - t g ^ a a . u m o s n é r o s y 
nrrlen matrimonio, caballero. Teléfono a locarse para Ferretería. Casa lamberte . Atocha, 45. 
3-5493. (2) • tena, t a m b i é n trabajo hotel. Calle del 
Razón: Serrano, 18, Portería. ( T ) ¡SEÑORA honorable, dos únicos, pens ión L 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra, Vwita. (2) 
B I C I C L E T A S , caballero, señorita, buen 
estado. Castellana, 80. (2) 
PACÍAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 'IS. Antigüedades. 17487, y Pra-
do. 3. 94257. (21) 
COMPRO libros, ropas, objetos teodolitos, 
esteróscopos, termocauterlos, auriculares. 
Teléfono 12878. (4) 
completa, exterior, baño. calefacción. S E * O R A joven regéntaria ^.sa, cuklana caballero, señora o doncella. Escribid; 
Mercedes, Prensa. Carmen, 18. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa, excelentes refe-
rencias experiencia desea colocación ve-
rano. Veneras, 5 duplicado. (2) 
T E R R E N O propio hotel "Las Canteras", , 
cerca Camorra (Cuesta Perdices), 22.500; ascensor. Gaztambide, 13. entresuelo, A 
pies, sitio sano, tranquilo, paisajes, aguai (*) 
abundante (algunos millares ladrillos) F A M I L I A religiosa de*ea matrimonios, em-
urge venta. Precio bajo. Trato directo, pleados estables, con. San Bernardo, 19, 
Detalles: Apartado 95. (6) j imprenta,. , ( 2 ) 
S O L A R 8,000 pies calle Maiquez, gran f a - I E S T A B L E S . habitaciones exteriores, bafio. 
chada. precio bajo. Urge venta. Trato, Lagasca. 97. esquina Maldonado. (3) 
rv-\McT ti T a c; directo. Detalles: Apartado 95. (6) r>mTs~iT.T *T> V -x ^ , 
CONSULTAS i . Z _ . , ¡PARTICULAR habitación económica, ex-.-, 
CASA nueva, calle Diego León. Cuartos terior próximo Glorieta Bilbao baño O I - R E C E S E chofer mecánico. Camión o 
V E R A N E O Galicia. Playa América Lou-: ' O N S I . ' L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación! baratos. Libre contribución. Hipoteca Covarrubias 15 ' (3) particular. San Bernabé, 16. Patio. (3) 
rklo. Entre Vigo y Bayona. Hoteles nuc-| enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T)i Banco 242.000. Urge venta. Precio gán- i , , ' r A R A r n í - T í n in Qfin= ir.H0««r,Hior,te L ¿ ¡ HORMKÍONERAS Millars, equipadas, se-
vos amueblados.. Grandiosa playa, alqui-1 A . v A „ „ „ „ _ J ga.175,000. Trato directo. Detalles: Apar; | G R A T L I T A M J ^ ^ m.nuevas. véndense , Medrano. San Mateo. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A espafiol francés, 
ofrécese mediodía. Escribid María. Pren-
sa. Carmen, 18. (2) 
PKRS1ANAS ; baratís imas 1 Preciosos ta-
pices coco, Hortaleza. 98. ;Ojol Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
CAMAS del ta Oriente al consumidor, In-
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. Fábrica L a Higiénica. Bra-
vo Murlllo. 48. (5) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 32. (3) 
PIANOS desde 400 pesetas. San Mateo. 1. 
Enrique. Corredera. (3) 
lase. Razón: Peletería Francesa. C a r m e n . ! A , ' V A K K Z Gutiérrez. Consulta vías uri-| ^do^g. 
4. ( I D nanas, venéreas, sífilis, blenorragia, Ini 
S A R D I N E R O (Santander). Alquilaré cha-
let amueblado. Jardín, garage. Razón: 
Teléfono 57635. 
(6) 
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Diez 
una. siete-nueve. (81 
/•JM M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
_- -___ ,_TTT . , I pecialista. Jardines, 13. (6) 
C E R C E R I L L A , Alquí lase barato piso hote" 
amueblado. Inmejorable sitio, j a rd ín , ar-
bobido, agua abundan t í s i rna , lavadero, 
terreno. Escr ibid: D E B A T E , 20,440. ( T ) 
A L T O C h a m a r t í n . precioso chalet amue-
blado, todo confort, garage, jardín , arbo-
lado, t r a n v í a puerta. Velázquez . 65. ( T ) 
SAN Sebas t ián , p laya proporciono vil las, 
pisos, medios pisos a muebla dos. Agencia I 
Carrasquedo. Urbieta, 64. On parle fran-i 
gais. ( V ) 
A L Q U I L A S E hotel Arenas San Pedro, i ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S , (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11264. (5) 
C L I N I C A Dontal. Atocha. 29. Arreglamos 




Preciados. 33. (3) alón seria. Dispuesto, incluso viaje. E ' C. CASA Chamberí, esquina Mediodía, buena . . , . , T ' i cle A- Apartado 12.075, (3) 
renta, local grandes naves para indus- r R p P O R C r O N A M O S huespedes estables, P r ^ i a r i n - ai tÁAi i l t ^ , „ 
~.*.AV;—^ « a ^ u i a ^ i ^ »**A rán damente. Preciados. 33. Te áfono s E S O R A S . en Preciados, 33, facilitan to-tria, próximo Quevedo. facilidades pago 
Permuto casa por finca, rústica, próxima 
Madrid. Torres, Jordán, 9, nueve-doce; 
tres cinco. (5) 
S O L A R , edificación, se parcela. San An-
tonio Florida, facilidades. Teléfono 32593. 
(2) 
COMPRO casa buena construcción, a cam-
bio de solar céntrico, abonando diferen-
cia. Señor Pelró. San Agustín, 4 dupli-
cado. Dos a cuatro. (2) 
pi , lé  
13603. (3) 
"PENSION Montemar. Eduardo Dato, 31. 
da clase servidumbre, debidamente infor-
mada. (3) 
Habitaciones agua corriente. Buena co- O F R E C E S E Joven casado, católico, para 
ciña. Desde 12 pesetas. Estables desde 
10. (9) 
LIBROS 
RECOMENDAMOS libro A l servicio de la 
Religión. Autor, general Mant i l l a . (T) 
(3) 
SE vende cocina de hierro. Huertas, 12. 
í6) 
V E N D E S E barata máquina escribir. Jor-
ge Juan, 77. bajo derecha, (3) 
V E N D O oratorio completo, casullas, alco-
ba, despacho, comedor. Cartagena, 64. 
(T) 
s o i . A R E S entrada Ventas, peseta pie, te-
rrpno urbanizado, urge. Teléfono 54313. , ^ . 
(o) M A Q U I N A S de escribir y coser "Wer- Ayala . 136. 
mozo, ordenanza, cosa a n á l o g a . J e s ú s 
López . Baleares, 34. (Puente Toledo). (T) 
J O V E N honrado, trabajador y con inicia- p R O ^ 1 3 1 " ^ pe r fumer í a . Especialidad 
tlva, e n c a r g a r í a s e de comercio, tejidos en pinturas. Precios reducidos. E l A n -
y confecciones, amortizar a plazos." Se-i cla '- Alonso Heredia, 9. (o) 
ño r Ve lázquez . Ancha, 56. Continenta.l. ¡ P E R S I A N A S , gran l iquidación. Precios de 
("l) fábr ica . Serra. Fuentes, 5. Teléfono 
14532. (7) MAQUINAS iSACERDOTE-profcsor, lt |glé3, educar ía n i -
' ño, barr io Salamanca, e conómicamen te . 
(A) 
(21) amuebla,do. confort. Di r í janse Masi. Ca - I Sapio. Peligros. &. (,!) P R O P I E T A R I O casas Madrid, varias cla-' Avenida Conde Pefialver, 3. 
lie Recoletos. 2. triplicado. (TJ ^ O N T A B I L I D A D . Taquigrafía Mecano- ^5 g^108" Urg6le Vénder ^ '^(2) G A R P I N T E H O S , Ebanistas: Ocasión ex-
A l J T O M O V I I F<d r̂afla/ 9ál<íx108-»* i.1*11^ O ^ í * » ™ - * M M ^ ^ . » . - M ^ L cepclonal. vendo máquinas modernas. 
A U l U M U V I L h ^ i Francés . Inglés. Atocha. 41. (3) | F O T O G R A F O S I motores. Apartado 303. Bilbao. («) 
A?£5nM^Jí™6*1?* ^í?. bodas,, abo- P R O F E S O R A , lecciones particulares, o f r é - j ^ ^ un foto_61eo MtlIo fllm.ame. I MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
ricano, maravillosamente ejecutado, sólo! g.u'leres. abonos, reparaciones. Morell. 
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala. 9. 
(20) 
KNSKSANZA conducción au tomóvi les , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
1 movll ls ta . Alfonso X I I . 56. (?) 
ees. ( ¡ uzmán l Bu no. 8, tercero dere-
cha. (3) 
A Y U D A N T E S Obras públ icas . Clases in -
tensivas. Descriptiva por Ingeniero. Te-
léfono 94419. ( B ) 
por Roca, fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H I P O T E C A S 
^ J ^ I ^ l ^ P J ^ : .?as„a H,ernan,l0;! J O V E N C I T A alemana distinguida, acom-
p a ñ a r l a n iños verano. Di r í j anse D E B A T E 
n ú m e r o 20460. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local. Ave Mar ía , 50. (11) 
V A R I O S Hortaleza. 27. (21) 
P E U 8 I A N A S mitad precio, limpieza a l -
fombras, esteras b a r a t í s i m o . Pez. 18. Te-
léfono 95646. Damos cupones, (10) 
DESPACHO roble nuevo, con m á q u i n a Un-
derwood ú l t imo modelo, 1.550 pesetas. 
Ultimos d ías . Caños , 1 triplicado. (3) 
LIMPIABARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, ; b a r a t í s i m o s ! Hor ta-
leza, 98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. Telé-
fono 14224. (3) 
Í E U M A T I C O S todas medidas, usados, ver- C T ^ O T I I T A instruida d a r í a lecciones d i b u - ! 1 ^ 1 ^ 1 1 / ^ h i 2 0 ^ c a ¿ « o ^ 6 casas en Ma-rta flora ocasión Alborto Airi i l lpra V Tf>.'sLNOR1TA instruida uar ia lecciones omu- d , al 7 y 8 %. Br i to . Alca lá . 94. Ma-« ¿ O ^ SflíS!^' A l " ™ W í ^ 1 * » »• jo-pinlura , Espoz y Mina, 9. AzcaiK. (1|.¡d. J (2) 
: ;NI ' ; i l CIATICOS i ! Accesorios. ¡ ¡ Para 
comprar bara to ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Expor t ac ión provincias. (2) 
, i |SE permuta, crédi to hipotecario 500.000 pe-
l'JftQFKSOH speordote informado, daríaj setas a l 8 ô ^ terrenos casa u hotel. 
lecciohes-BachiUer. Francisco Mar t ínez . ! 
Palma. 3 i . ( T ) ' 
T A L I,!1; RES reparac ión toda clase máqui- J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es- !' i'j l i s IA N AS saldo mi tad precio. Cortinas 
na,») esdriblr, teniendo existencia de pie-1 padas, galones, cordones y bordados de! orientales. Roberto Más . Conde Xique-
uniformes. Principe, 9, Madrid . (22, 
" S r S Ü H S ? . 8 , i n ^ T ^ Ü ' f S T " 6 " - ^9?; A C A D E M I A Miguel L a r a , calle Prdo. 20, U Feliciana, 10. Teléfono 362S7. (21) ¡ Madridi Teiégrafos , Correos, Primera en-
RELACIONO compradores con vendedo-¡ s e ñ a n z a . Pá rvu los . Bachillerato, Medici-
res autos particulares. Abada. 5. Te lé - na. Policía. Derecho. Anál is i s Oramati-
fono 96293." . . (5) 
RUICK modelo 1928. bien conservado, toda 
prueba, vende part icular . Garage "San 
Cr l s lóba l" . Núflez de Balboa, 3, Teléfono 
cal, Ortograf ía , Mecanograf ía , Radiote-
legraf ía , Hacienda, internado. Medio pen-
« ion i s tas . (T) 
KSCUELA Berlitz. Ingles, f rancés , a l e m á n . 
Escr ib id : Alonso. Valverde, 28. (3) 
H U E S P E D F 5 
zas para todos modelos. Gasa A'-iericana. 
Pérez Galdós. 9. <T) ¡ A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicente 
B B P A R A C l O N E S acceéOndg pata;'toda Cla- Tena. Fresquet. 8. Valencia. Telefono In-
se de m á q u i n a s de escribir y calcular. I terurbano 12312. (T) 
copias y clases, de m e c a n o g r a f í a , a b o - L , , ^ , 1 . . j , . . i r . . . . 
nos de l impieza , Otto H e r z V Andrés ^ ? l í ^ ó í . í ^ , ts'.íotiv «r.hn nLo^to? ^ L f ^ 
Mellado. S2. Teléfono 35643. (T) 
MODISTAS 
MriOO. ( A ) j " c | a j e s par l lculare i y cólect lvaa. Arenal i 
VM'IMATICOS, lubrincantea, accesorios,; Ü4. Teléfono 108«6. (2) 
consulten precios a '•Mormoy". Claudio j c o p I A N D O t a q u i g r á ñ e a m e n t e vuestras 
Coello 41. Teléfono 5.n49 y Glorieta San apr i s ionaré i s los maestros. Ta-
Bernardo, 2. Teléfono 33390.- (3) quigra,fia' ^ ¡ 3 , Bote. (24) 
H O T E L CantAbrlco. recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desdelBUENA modista a domicilio S pesetas, 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Crua, mantenida. Torrijos, 20, entresuelo nú-
3. (20) I mero 4. (T) 
•1 v s i o N Domingo. Agrias corrientes, re i MODISTA a domicilio, ofrécese. Teléfono 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 4002:!. (2) 
Mayor, 19. (20) 
P E N S I O N Mlrentxu. Vlajeroi. e«table>.l MUEBLE.1 
sombreros. Rustlk ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. F á b r i c a . (5) 
MONFORRER. Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San "Vicente. 39. Te-
léfono 90183. (23) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . (3) 
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes.! v-^v 1 * « . \ i i . , ^ ^ „ .•IPI , . . , „ . , , „ , , . ,v r n r i n n vnnrjL desde 7 np«PtAR f3iiJ«f»A. N " L * 4 8 s ^ i&úo dQ ^ Imparcla l" . Du- _„ =, Cocina vasca, aesae f peeetaa. ^aierac-i que de Alba 6 Muebles ba r a t í s imos . In-f ra ' 51' 
CANARIOS flauta blancos y naranja, ba-
ratos por ausencia. Molino Viento, 11. 
principal Izquierda. (4) 
MOSTRADOR, e s t an te r í a , portada, satura-
dora, fuentes cerveza, selz para bar. Gé-
nova, 12. por t e r í a . (T) . 
P A R T I C U L A R liquido armarios, despachos 
comedor, buró clasificadores, lavabos, 
mesillas, a rcén , recibimiento, l á m p a r a s . 
Toledo, 94. (2) 
VAQUEROS: Vendo establo, 6.000 pies, en 
l a Vent i l la , 28,000 pesetas. Palma, 30, 
por t e r í a . i (2) 
MARTES, miércoles, ú l t imos d ías , venta 
ropas, s eñora , cuadros, objetos arte. San 
Agus t ín , 6. (3) 
Ción. Habitaciones Individuales. San Mar-
cos. 3. ( T ) 
SINSORAS. Plancho sus sombreros prn.-i • 
1.50. Conde Barajas. 1. (21) 
D K I M L A C I O N e léc t r ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
(8) 
COMPRO raíiquln4. escribir par t icular oü-
menso surtido en camas doradas, tnsde- N O V E D A D religiosa. Semí -eama l t e ovala-j t i n a viaje. Teléfono 15171. (3) 
ra, hierro. (24) Í do U x 21 c e n t í m e t r o s para =ot:r&iri€£a «x,—nT . v - , . « u 
t r ^ ^ ^ í » „«„in . . ouu*u«: i i^*u« , "="=,j= oou».- . i a r t í cu los muy finos tenemos fabricadas T E R S I A ^ A I J , Enoreie l iquidación. Liaftie-
Hortaleza, 140, Estudio de E c o n o m í a con, blftg g p ^ g ^ , Habitación es. 8. Eduardo UPT1CA l is IittAgenes más conocídae. Remitimos: f4- *Jfoir,̂ rasa, a£Í,«;af- bs-^1!lmo-
controversias. Física, y W W * * P r * ^ l - . Dato 28. (Gran Vía) . W ) \ , . m . m . m - 4A i una centra envío de S,50 peseta*. Des-' t a Engracia, ai. Teléfono 40976. (3) 
cando. Contabilidad ensenando la prict i - „ . . „ ,x U R A T I S , graduación vista, precedlmlentos cuentos nara erandes cantidades Parip- Vx-Tiv-RM i-inr» ^-
GARAOR Alvares Bravo Mur l l lo . 24. Jau- ca ofirinas. M a t e m á t i c a s , método " V * - * * - ' ™ ™ * 0 ^ tíñ^t téCnlCO « P ^ l á l i z a d o . Calle; ^ ^ S r i ^ S ^ . ^ r ^ K ^ O 0 5 ¿ r ^ 3 0 cnu^3a'8500 
cla l gnranlizado. Idiomas con conversa- oonfortnble, distinguido, rvaransimo, all-l Prado, 16. ( l l ) l I ^-oaí, ¿JV. marques ^uoas. ». to; 
clón. (2 ) | men tac iún s an» y exqulslt-a. <T) |< , l?4nTIAí ,mv v^ta FFMHO F A _ , _ Í S K R O I I I T A S . preciosos r.apat08 de 15 a 20, L I Q I - i n A f . 1 0 N pianos tirados desde 20 
Ideal. León. >7, (3).| duros. San Bernardo, 1. (7> 
I R ? i i Y F 0 M r S y r U J o T m ^ i S S ) ; C i K e t C ^ ? « A ^ ^ ' . P ^ ^ . t ü S damericano. , reba a s a l d ó t e , esta
Chsvrolst. aocesoriofi, aceit*«, nsuiaiátl-' 
cos. Envíos provincias. (4) | 
(2, 
^ t ^ i A G í , para tr93 coches, 24 duros. Cas-
- SpUOj 43, dupUoado. (2) 
tíus, tpébñ servicios, dAádé 00 pesetas. (T) 
W H t Í P P É T último modelo. 14 caballos, cua-
t r o puertas. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien a u t o m í v i l e s 
usados. Valverde. 16. (7) 
C H Í V B O L E T as;« cilindros diferentts mo-
delos, cuatro pue r t a» . . Valverde, 16. (7) 
PRECIOSO Oakland cabrlolet, i l l t imo mo-
delo. F t l ? "llindros. Valverde, 16. (7> 
B l ' G A T T I , conducción 11 HP. 4 asientos, 
precioed «-írroesría, estado nuevo. Mar-
qué,* yilUlKMfBfc, 4. (2) 
A L T O ~ai*á. n . e ñ a n z a completa, carnet 
conducción mecánica. 75 pesetas. Fuen-
carral. I t t (V) 
RSCL'ELA choferra " L a Hispano". Cundili -
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet. 
Renault, • otras marcaa.; Santa Engracia, 
4. " .(2) 
P E N S I O N y enseñanza para niñoi esUi- P A E L L A autentica, preferida, latellgen 
A C A D E M I A Domínfuea. Policía. Correos. V*1*-!* Ct.M«no ;Ba 
Gobernac ión , Agricultura., Éach i l i e r a to , 
Contabilidad, T a q u i m e c a n o g r a f í a . id io-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés , f rancés , a l emán . I ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 434SS. (21) 
T A Q U I G R A F I A sin maestro. L a aprende-
rás sólo por García Bote (Congreso). (24) 
P E N S I O N completa, habitaciones, abonos 
de comidas, precios económicos. Goya, 
6. ( A ) ! O N D l j L A C I O N 
( V ) cha, TI , ÍS) 
PARAOTTAS. bastonea, sombrillas, abjuil- G « * * 
P E L U Q U E R I A S ' C09i novedades y reformas. Arroyo . Bar-
permanente, 10 pesetas;! nuHlo. 9-
Imperio con música de flautas, fraile del 
Piado, 0. Relojería, ÍT> 
j Marcel. 1. San -Bartolomé.-2. R u i ^ ^ 
PRESTAMOS F,jente- Caballero Gracia' 7- _ ( V , I Palacios, Marinas, fcspaftoli d* papelerta. eo, confort moderno. Fuencarral, 16, en-
trada por Infantas. (23) | " " * " ' * ~ * ' * v v ' i p L I £ A D 0 6 , vainiCAE. incrusUcienefc. Bra-
P E N S I O N Escribano, todo ooafort P l i s a L A B R A D O R E S primeras hlpotecaB. late- vo Murlllo. 1§. entresuelo. (10) 
de Santa Bárbara, 4. teresro. (23), rés legal, hasta &,000 duros. Teléfono 
• P E N S I O N Nu«va Bllbalnau Da 7 a 10 pe- l 8 m - (3) 
ESPECIFICOS setas. Todo confort. Mayor. 10. primero. S A S T R E R I A S 
(23): 
ferreterías, americana, Vasco Madrilefta, 
y Cardenal Cisneros. 1. (V) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi- ROMERO. Seia pesetas completa servicios S A S T R E R I A Peinado. Hechuras, buenos dadera amistad con persona distinguida, 
das purifica la sangre y evita congesiio- comedor indspendientea. Postigo San, forros, 50, Se planchan trajea. Almagro.: Escribid: Germán. Ancha, 66. Continen-
nea. Venta en farmacias. Í22)l Martín, fi. .(7)1 12. .(T)l tal. (4) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, econó- L A S camas de acero imitación madera jon 
mía. Presupuestos gratis. Avisos: Telé-1 más elegantes, m á s fuertes y más bara-
fono 53281 (Droguería) . (5) | tas que ninguna. Valverde. 8. rincona-
E X T R A N M E R O católico 40 años deaaa ver- da" 
P E R R O S cachorros lobos, mastines, lulús, 
perdiguéiüa. galos, conejos Angora, ba-
ratísimos. Castel ló , 14. Pajarería. (5) 
Madrid.-Año XXII.-Núm. 7.084 
E n e l C e r r o de los A n g e l e s 
" I M P R O V I S A C I O N " D E U N T E M P L O 
Cuando, a las seis de la m a ñ a n a , nos 
reunimos junto al monumento del Dos 
de Mayo los primeros peregrinos que 
vamos' al Cerro de los Angeles, em-
pieza a llover. Y no es Uuvia de cüu-
iDasco; una cerrazón intempestiva nos 
oculta lo que debía ser una esp léndi -
da m a ñ a n a de julio; nos resulta, con 
frío y l luvia, un amanecer de invier-
no. Con todo eso, la gente comienza a 
llegar; se llenan los grandes autobuses 
y arrancamos. Algunos grupos se dir i -
gen a la e s tac ión , donde espera un tren 
especial que l l evará m á s de mi l perso-
nas. 
Somos t a m b i é n de los primeros en 
llegar al Cerro. Nos encontramos con 
los ú l t i m o s de la A d o r a c i ó n Nocturna 
que han tenido su "vigilia" toda la no-
che. H a s t a se les han unido gentes de 
los pueblos, familias con n i ñ o s y todo, 
que han pasado allí horas enteras en 
orac ión con ellos. 
Cuando terminan al amanecer, las 
nubes se espesan de veras y comien-
zan a caer las primeras gotas. A l lle-
gar nosotros Hueve a m á s llover; el 
horizonte, cerrado por completo; un 
vientecillo frío nos echa las gotas a la 
cara. L a s nubes bajan; cubren borro-
sas los campos de entorno y parece 
que se deshacen lentamente sobre las 
mieses. No hay esperanza de que l a 
misa de C o m u n i ó n general proyectada 
pueda celebrarse en el altar del monu-
mento. E l padre Romero s© decide a 
habil itar l a nueva iglesia, aún en cons-
t rucc ión ; a improvisar un templo. E s 
bastante capaz, pero e s tá l lena de es-
combros, tablones, barricas y cemento. 
Manos a la obra. E n poco tiempo apa-
rece y a bastante despejada. Con las 
mismas maderas se improvisa un púl -
pito y un altar; Aínas s e ñ o r a s dejan 
los devocionarios y echan mano de las 
escobas. E l piso e s t á embaldosado ya , 
y pronto queda completamente limpio. 
A f u e r a sigue lloviendo; al lá , bajo las 
nubes grises, se ven venir los v e h í c u -
los y las negras filas de peregrinos que 
han llegado en el tren. E n l a iglesia se 
trabaja; alfombras, palmeras, macetas, 
comulgatorios, cuadros, sagrario; todo 
aparece como por encanto. Como la c ú -
pula y las paredes e s t á n b l a n q u í s i m a s , 
el conjunto es y a hermoso. N u n c a pen-
saron los anquitecftos ni las monjas 
que se iba a inaugurar de este modo. 
A d e m á s , iba a decir la misa el s e ñ o r 
Obispo; por lo mismo, s i no d e d i c a c i ó n 
o c o n s a g r a c i ó n , era una i n a u g u r a c i ó n 
bien solemne. Pronto se l l enó; la mul -
titud quedaba fuera, bajo los paraguas. 
Aunque ^la capill ita de las monjas y 
la ermita estaban llenas t a m b i é n , so-
braba mucha gente. S i el tiempo se hu-
biera mantenido apacible, no b a j a r í a n 
de cinco mi l personas las que hubiesen 
subido; pero la l luvia d i s m i n u y ó la con-
currencia. 
A pesar de eso, los que vinieron bien 
satisfechos estaban. Mojados y apretu-
jados en la iglesia, rezaban y canta-
ban con l a d e v o c i ó n de siempre. L o s 
que no pod ían ' entrar aguantaban l a 
lluvia, unos en pelo y otros guarecidos 
en grupos bajo los paraguas. E l acto 
ei*a especialmente p a r a hombres, y las 
s e ñ o r a s hubieron de dejarles gustosas 
el templo, pasando ellas a l a intempe-
rie. M á s que hombres, d e b i é r a m o s de-
cir "jóvenes", pues, en efecto, lo eran 
la m a y o r í a . Se hizo una e x c e p c i ó n p a r a 
los colegios de n i ñ a s , que con sus ves-
tiditos blancos, mojados como alas de 
pájaro , p o n í a n una nota angelical en 
medio del sexo fuerte. 
Comienza el s e ñ o r Obispo l a m i s a 
y se nota que fa l ta a l g ú n candelabro 
y h a s t a el misal, que vemos venir pa-
sando de mano en mano por encima de 
las cabezas. T a n apretados estamos, que 
muy pocos pueden arrodillarse. E n el 
presbiterio hay un grupo de "caballe-
ros", y bien vemos que lo son, con sus 
hijos bien formados y con su libro de 
rezo en l a mano. H a y en su actitud 
una cierta g a l l a r d í a , como si dieran 
guardia de honor; algunos son de ran-
clas familias ar i s tocrá t i cas . Pero entre 
la muchedumbre de ñ e l e s hay de todo; 
grupos de obreros, de estudiantes; hom-
bres de todas las profesiones y de to-
das las c a t e g o r í a s sociales. A nuestro 
lado, entre los trabajadores, vemos un 
grande de E s p a ñ a . D e cuando en cuan-
do surge l a orac ión colectiva y m e l ó -
dica, el canto. Sobre la masa grave y 
robusta de las voces de los hombres, 
flotan las notas argentinas de las ni-
ñas . Sobre todo cuando, d e s p u é s de la 
e l evac ión , se endereza l a m a s a huma-
na y todas las voces claman a la vez: 
"Dios e s t á aquí", parece que algo divi-
no h a pasado por las almas. L o s arcos 
bizantinos, la cúpula y los altos venta-
nales parecen agrandarse. Es tamos ante 
"lo sobrenatural visible y sentido". 
E l problema es la Comunión . No es 
El entierro de la abuela 
de los MiraDes 
Martes T4 'de junio 'de 1932 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de due lo posible moverse y menos tras ladarse de 
un lugar a otro. U n padre advierte que 
venimos a ofrecer al C o r a z ó n de Je-¡ A las seis de la tarde del domingo se 
s ú s a l g ú n sacrificio; por lo tanto, l o s ' ^ ^ i c ó el entierro de la virtuosa s e ñ o r a 
que hayan comulgado deben dejar el¡J0^a Gaznen de Aymerlch Muriel, viuda 
sitio, y la iglesia si es preciso, a fin 
de que comulguen los que . e s t á n a t r á s 
y aun fuera de la misma. N a d a m á s 
fáci l , dada "la concordia" y el e sp í r i tu 
de los presentes. Los que v a n recibien-
L A "VOLUNTAD, , NACIONAL, por K - H I T O 
del que fué senador vitalicio don Carlos 
Alvarez Guijarro, acto que cons t i tuyó una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A él acudieron personas de todas las! 
clases sociales, entre ellas una represen j 
tac ión de los obreros de T e t u á n de lasi 
do la C o m u n i ó n de manos del señor! Victorias. 
Obispo y tres sacerdotes m á s , se vani Ocupaban los puestos de la presidencia! 
marchando al mismo tiempo, a r r i m á n - i d e l dl!el0 don Pedro González Ballesteros, 
dose a ambas paredes del templo; l o s ; ^ 6 ; 5 ^ d,€..!a c^- . : don Manuel Miralles 
de a trás y los de afuera van a c e r c á n d o -
se "en masa". L o s que salen, y a con 
su Dios en el pecho, se van a dialogar 
con E l , los unos al pórt ico , los otros a 
su a u t o m ó v i l , algunos bajo el paraguas 
y no pocos con la cabeza descubierta 
Salabert. hijo polít ico de la ilustre fina-
da; don Lui s Gómez Acebo, nieto" políti-
co^ don Jaime Miralles, hijo menor de los 
señores de Miralles (don Manu&l), y que 
a pesar de su corta edad acudía en repre-
sentao ión de sus hermanos, á les que no 
se les había concedido el oermiso onortu-
baio la l luvia. Algunas s e ñ o r a s avan- no P31"3- ver por ú l t ima vez a su abuela, 
zan con la inút i l s i l l i ta t ijera, el devocio- | ^ u r ^ J n e l f .^^ .1 Ardanaz (don F é l i x ) . 
, ., ; í _ nsrmano oolraco de la fmada, v don Ma-nano, el paraguas y el desayuno en las ,nuel y do¿ m aa' ? aon aia-
manos, que no saben donde de^ar todo| c o n c u r r i ó la Junta directiva de la J u -
eso para acercarse al comulgatorio. Peroj ventud de Acc ión Popular en nleno y una 
en los rostros, en las actitudes, se nota nutr id í s ima representac ión de esta en-
la "concentrac ión"; algo m á s serio ocu-
pa las almas. Afuera, t o d a v í a nos sor-
prenden algunos m á s fervorosos, de ro-
dillas en la hierba mojada, cubr iéndo-
se con una mano los ojos, para no dis-
traerse de la voz interior que les ha-
bla, y recibiendo el agua del cielo, como 
si no lloviera. « 
t ídad. 
E n t r e otras personalidades, asistieron 
las siguientes: 
Duques de Béjar , Almenara Alta, Seo 
de Urgel y Gor. 
Marqueses de Vil larrubia de Langre.j 
Sib/ela, Alamos del Guadalete, Casa Sal | 
, tillo, de la Vega de Anzo, Corpa, Gonzá-
lez Besada, González, V i l l a Antonia, Vis-
No se admite la dimisión 
la Junta del Ateneo 
D u r a n t e l a r e u n i ó n h u b o g r a n d e s 
a l b o r o t o s 
— ¿ V e u s t e d ? . Y a tenemos el Título primero! 
E n t r e tanto, en la ermita y en l a c a - | t a Alegre, Villanueva de las Torres, Medí' 
pilla de las monjas se dicen misas, se! na. Santa María de Silvela, Donadío , 
distribuyen comuniones y todos oran. Santa Amalia, Armendár iz , L u c a de Te-
na, Bejamer, Perales, Marismas de Gua-
dalquivir, Valdeigaesias, Rubí , Acha, C a s a 
Real , Pdgueroa, Conquistas, Marchelina, 
Castro Pinos y Viluena. 
O C I E D A D 
E n la iglesia del Perpetuo Socorro, de 
los Padres Redentcristas, se ha celebra-
do anteayer la boda de la be l l í s ima 
cada uno como puede y sabe. E n to-
das partes se ve lo mismo; a l pie del 
monumento no faltan adoradores tam-
poco, con paraguas o sin él. E l tiem-
po, para ellos, es lo que menos les im-
porta. Y es altamente conmovedor ver 
estas gentes, chorreando agua, con los 
zapatos llenos de barro, en las igle-
sias o fuera, d ir ig i éndose a Dios N ú e s - « S * : ^ ? r t l e f ° - ^ i ^ . ^ f f í t & antiguos y velo de tul, cuya.cola :co-
tro Señor con toda la sinceridad y fer-
vor de su alma. Al l í y a no hay cere-
monias ni posturas rituales; son los sen-
timientos profundos del alma humana, 
que aparecen en toda su Ingenua des-
nudez. 
Mientras pensamos estas y otras co-
sas, los que entran y salen nos empu-
ja n y acabamos por sal ir definitivamen-
te.- Y a algunos toman los autobuses para 
volver a Madrid. Das que dan m á s com-
pas ión son las pobrecitas n i ñ a s que las 
monjas h a b í a n tra ído , tan blancas, tan 
adornadas, tan bonitas. L a l luvia y el 
barro han ajado lastimosamente sus 
vestiditos blancos, sus velos, sus coro-
nas y sus ramitos de flores. Algunos 
caballeros, propietarios de costosos au-
=E1 día 6 se veri f icó con teda solem-
nidad la primera C o m u n i ó n de las ni-
ñ a s del Colegio de la Caperueita Roja , 
Condes d° A m i W a r d*. i W t r í l l a B Pn-iñorita E l l a de Montoya y Grondona,- hi- Santa Engrac ia , lg, d i s tr ibuyéndola el 
r n i U v r ^ t " - v f ^ L i Liio ^ Í t ^ i AT i a de los condes de C a s a Fuerte, con don padre- I sa ía s Blanco. L a s s e ñ o n t a s de 
milla Chaie . Vega del ^ella, Mirasol, A l - Franc{£co Bonnst i de Codecl(3o. Ipéres Munilla, obseemiaron a sus alum-
^ V W Í S '̂ 7^ ^ T ^ P I Í3 1 E1 temp!o estaba lindamente adornado , :ñas y familiares con' un espléndido des-
A° l V* en 61 jardín que eitaba artísti-
bio. Cron, Montarco Sa^n Martin de Qui-:vaba é l egaa t í s imb traje blanco con enea- camente adornado con flores blancas. 
S i , ^ ^ I ^ S ^ X , ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ T ^ - i „ ; T S o m á t i c a . y otra, notas 
Campino=. Puebla de Valverde T o ^ e m n - : g f f , . ? Julieta (^on^aiez l a r r a s o. E n la Legac ión del Bras i l se ha cele-.; • - L ^ ^ u« vd-iverue, ep_n soi3rina, de la novia, y Alejandro Sancho. hr ,Hn 4l_¿ n n r r , ^ ^ .„ hÁíiAi, riti ATun 
do Vilan-a, Da Granja, Cartaojal. RiudonS;lin.damente ataviados! : ' ° f * á ? p ^ f f f i J t . ^ S S Í L w S N 
y San O^mente Bendijo la boda el padre Vicente Teu. 010 ^ ^ ^ e ^ ° r : ^ ^ 
Vizcondes de Bsconaza, San Antonio. le£Col ¿ fnBYm padrinos, d o ñ a Mar ía la L ^ a c i o n de Checo0lovaqu.a 
Cuba y barón de Yecla . 
Señores L a Cerda, duque de Es trada , el 
general Vaseras , Coblán, Herrera, Alca-
lá Galiano, Sangro Torres, P o n c e de 
León, Gamica , Ru iz de Velasco, De la 
Concha, F e r n á n d e z Prida, Gómez Acebo 
Vil la-Urrutia, Pastrana, Orta y Ferruz , 
trústegui , O'Shéa, F e r n á n d e z de Castro, 
Garc ía -Puente , H e r n á n d e z Manresa, H i -
daügo, Tamayo. Cossío, Zulueta, Wais. Si-
lió, Ramonet, Ortega Morejón, Aguilera, 
Teresa de Montoya de A d á m e z , hermana, 
de la novia, y don Emi l io de Codecldo y 
Díaz , t ío del novio; y testigos por ella,i 
tomóvi les , no vaci lan; los llenan con los p ^ ^ ; j j w & w i o , Oriol, Arteta, MolinT, 
mustios angelitos y los llevan a l a ciu- 0 ^ 0 ^ ^ Pradera. B e r g é s . R ich i , Ca-
dad. irrión. Portillo, Corsini, Celis, Acevedo. 
Ruiz de Larrea , Lázaro, Galdiano, Cham-
pourcín, D í a z Duque, Gómez Acebo, Fer-
Ahora que nos disponemos a bajar, 
jscamna. L a s nubes se v a n levantando 
se ha verificado una. comida en ho-
nor del presidente del Consejo y señora 
de Azáña *• • 
— E l n inistro de R u m a n i a y la prin-
el Dean de Toledo, don José- Polo Beni-iceSa Bibesco han dado u n almuerzo al 
to; don Dimas Adamez, don Emi l i o Gron-presjdente del Congreso y al ministro 
dona, don Lui s Barber y don Julio Sa-|de Estado, 
racíbar. y ñor el novio, don Juan Usa-j H a s'do nombrado mir'stro de Ita 
Sá inz de los Terreros, general Mi láns del|biaga, don Silvino Navarro, don Manuel iia e ¿ el'reino de Hedjas, el actual con-
EoEch, Ber trán de L i s . Ponte .I¿mdechO,!vidal . don Enrique de Moya y don San-Rejero de la Embajada de dicho país en 
Melgar. Iturbe, Campos, Gamboa, Casan! ^jago Vázauez . ¡Máí&id' señor de P=DCO au-en en sus 
Maldonado., Bernaldo de Quiros. Vil lamil ,: Da ceremonia, por reciente luto de lajcinco años de estancia "entre noéotros 
Garc ía Loygorri , Palacios y Olmedo, Sa familia de la novia, se celebró en la in - , conqui s tó generales s impat ías . 
timidad. Los nuevos señores de Codecido, i — É n uso de licencia ban salido de ala-
ban salido en viaje de bodas para el Mo- |dr íd el ministro de Polonia y la señora 
nasterio de Piedra. Zaragoza y otras ca- |de'Perlowski . quedando en su ausencia, 
pitales. fál frente de la Legac ión , el consejero de 
— E n la parroquia de Santa Teresa y i l a misma señor Niedusz jusk í . 
Santa Isabel se h a celebrado el casamien-l ^ A consecuencia de una caída sufre 
to de la bella s e ñ o r i t a Mar ía de la Con- l la frabtura de un brazo un hijo de loó 
cepoión Méndez Cuésta , con don Manuel; marqueses de Campo Rey; t a m b i é n ' s e 
Altolaguirre Bolín. encuentra herido: a consecuencia de un 
Fueron apadrinados por don Luis Al-i desgraciado accidente, él joven dón Je-
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
cont inuó la junta general extraordinaria 
del Ateneo. E n primer lugar, el secreta-
r i o , señor García Marti; m a n i f e s t ó que, 
i tanto el señor Valle Inc lán como otros 
¡señores , acerca de cuya pertenencia al 
¡Ateneo ex is t ían dudas, eran efectivamen-
te a tene í s tas . 
Con esto se pasó a discutir el escrito 
i del señor Marín del Campo, pidiendo la 
jnulidad de las ú l t i m a s elecciones. E n t r e 
un continuado alboroto hicieron uso de 
la palabra varios a tene í s tas , entre otros 
líos señores Antonino del Campo, Ibrán 
i y . Roces. A una a lus ión de éste al Pa r-
l lamento, el presidente, señor Dubois, di-
Ijo que el Ateneo era indudablemente peor 
¡ que el Congreso, con lo que se produjo 
un escándalo inenarrable, oyéndose inr 
jnumerables gritos., protestando de tal 
a f irmación . ' 
E l secretario- ' señor ' "Gárcra Marti, 
¡abandonó la presidencia y af irmó que se 
¡cons ideraba dimitido de manera definiti-
1 vk. "Luego desvirtuó las afirmaciones de 
que el señor Azaña hubiera influido en 
, el resultado de la e lección, y püso de re-
j lieve los trabajos realizados por éste en 
I favor del Ateneo.- Durante su discurso 
[fué constantemente interrumpido con ma-
¡ nifestaciones en favor y en contra, y pre-
jSa de suma exc i tac ión se lamentó de que 
jpor sus deberes profesionales tuviera que 
I visitar la biblioteca, por lo cual se vería 
forzado a pasar por el Ateneo. Es tas ma-
| nif estaciones motivaron un nuevo eseán-
| dalo y, después de intervenir el señor Du-
bois repetidas veces, se res tablec ió en 
parte la calnla, y el señor Valenchana 
propuso un . no ha lugar a la discus ión 
del. escrito del señor Marín, para pasar 
a votar la dimisión, de la Junta, mani-
fes tándose favorable a ello por entender 
que desde la sesión, del sábado carecía 
por completo de fuerza moral. 
Seguidamente intervinieron varios ora-
dores, y al fin fué aprobada la nroposi-
ción d e l - s e ñ o r - V a l e n c h a n a . Verificada la 
votac ión , el presidente declaró eme ha-
b ían intervenido en ella 150 a tene í s ta s—a 
la sesiqn.asistisron m á s de SOO—^habien-
do votado en favor de la d imis ión siete 
y 142 en contra, co,n una abstenc ión . E l 
¡secretario leyó, un escrito d e l , s e ñ o r Ro-
¡ ees, protestando de que no se le nermi-
¡t iera exponer su criterio, que firmaban 
¡ con él 82 atene í s tas , y la se s ión fué le-
jvantada cerca de las diez de la noche. 
Comisión para reformar 
las Escuelas de Peritoa 
M á s e x c l u s i v a s a !a F . U . E . 
y a l e jándose ; por algunos boquetes p e - i n á n d e z de Córdoba, Madariaga, Raventós . , 
n-etran los rayos del sol. lanzados comoP13-1"*-"163 Florza, Berenguer. "Santander, tolagulrre'. hermano del novio, y la s e ñ o - ' s ú s S u n y é s y F e r n á n d e z de la Reguera 
padre Getino, padre Mart ínez Colón (je ji»a de Méndez, madre de l a desposada, y —Se encuentra enferm focos distintos sobre los campos verdean-
tes. M á s gente se ap iña al pie del mo-
numento que piden misa y Comunión . 
E n efecto, y a se improvisa el a l tar 
y pasa un padre con el copón . 
L a claridad va agrandando él paisaje 
y dilatando los confines del horizonte. 
Nos despedimos. Comienza la misa ; se 
ha reunido otra vez mucha gente, que 
la oyen con la misma devoc ión . E n t r e 
los trajes matizados de las s e ñ o r a s dis-
tinguimos claramente las blancas tocas 
dé las monjas que sé s é c á n al sol. 
Blanuel G R A S A 
el joven don 
s u í t a ) , padre Sánchez Céspedes , el magis-ltestigos el consejero de la Embajada de; R a m ó n Carvajal y Cojón., hijo del du-
tral s e ñ o r Camarasa, padre Campo?,jc-hlle, señor Moría L iñch; el capi tán avía- que de la Vega; "también se-encuentra 
Prast , Aguilar y Gómez Acebo, Corpa, La- ¡dor 'Frano i sco Ig lés iás , los conocidos poe-|enfermo a consecuencia de un ataque de 
torre y e! general Moreno Gi l de Borja . jtas Juan R a m ó n J iménez . Jorge Guillen reuma, el respetable señor don Manuel 
E l 'cadáver de la señora viuda de A l - y Federico García Lorca , don José Mo-1 Batanero Flórez y su bella hi ja María 
várez' Guijarro recibió cristiana sepultu-
r a en el "cementerio de San Lorenzo y 
San José . 
Cultas solemnes por la 
tard e 
Por la tarde, con una extraordinaria 
afluencia de fieles, has ta el punto de V I T O R I A , 13. E l Col 
hallarse totalmente ocupada la exten- |ha acordado celebrar 
rénb Viíía, dóñ Vicente Alé ixándré y donjVic tór ia . espora del ftapitán- dé Artille-
L u i s Cernuda. | r ía aviador, don Ricardo Be l l cd Kei ler 
Los invitados entre los que ñ g u r a b a n | e s tá algo delicada de salud. 
1 ' • • |personas conocidas en la intelectualidad, '=Han sido condecorade=" con la gran M 11 1 f a a i i n ^ s f l l f l í a M + i P ! 1 " ^ 1 " 1 1 ^ 3 , fuer?n . obsequiados espléndi-; cruz de la orden de San Mauricio y San U I L a a U I 1 e 5 l . U O i a i l S . f c á m e n t e y los nuevos señores de Altóla-i Lázaro de Jeru^alén, los condes de Mi-
— iguirre han salido en largo viaje de bodas.'rasol v de Santa E n g r a c i a 
C A C E R E S 13.—El gobernador civi l h a : — E n lá parroquia de la Concepción sé . 
limpuesto una multa de cien pesetas a l , h a celebrado la boda dé la encantadora . viajeros 
estudiante de badhnierato Cándido S a l i - s e ñ o r i t a Aurita Ortiz de Urbina y Velas- Pasan temporada en Bíarrits , - los du-
nas González por llevan en él cristal del ^co. con el notario don Fernando G ó m e z - q u e s de Medinaceli y los condes de los 
rekn de "pulsera" los colores de Tá anti-'Acebo y de Garlos, quienes fueron apa-j Andes; marcharon: a Sevillk, don L u i s 
? u a bandera. Idrina.dos por don J o s é Gómez-Acebo, pa-: Amores J iménez , pr imogén i to de los con-
. t , > ; ¡dre del contrayente, y la madre de ella, ¡des de la Torre de Guadiamar; a las 
doña. Aurea Velasco García. Arenas, el conde viudo de San Carlos; a 
Bendijo la unión el párroco don J e s ú s j Coruña. el m a r q u é s de la Atalaya y sus 
Torres Losada, y fueron testigos don M á - ¡ b e l l a s hijas Lol i ta y Joaauina: a San 
Mendez-Vigo y Méndez-Vigo , don! condes de Garvev v su hermano, don Jo-
, A* ^-t^hrp i f l ' i G ó m e z - A . c e b o y Torres, don R a - .sé Maldonado y Urquiza; dé Palma de 
jran invitadas, como de costumbre, ia= :món T r i a n a Arroyo y don Gonzalo Gó- Mallorca a Barcelora, la marquesa viu-
mez-Acebo y de Carlos. | da de Casa Dssbrü l í ; de "'Earceíona a 
E l nuevo matrimonio emprendió largo . p ^ ^ vizconde de Güel l : de R o m a a 
actos se-
Aiháma de 
Reuma. Gota. Obesidad. V ías respi-
ratorias. 
P I D A F O L L E T O 
¡viaje de bodas. 3urieh,, 
sa explanada del Cerro y parte de sus I trono San Basilio, el 
laderas, el Obispo, t ras ladó procesional-1 con una misa en la parroqui 
mente el S a n t í s i m o desde l a ermita aliguel y un banquete.  éstos 
y 
Acto seguido el padre Esteban, car-1 a'1jtoridade3 judiciales, 
melita, p r o n u n c i ó un elocuente sermdnJlilllllinillllllllinilllililllillli'ililililllllil^lHilüfl 
en el que e x p l i c ó el e sp ír i tu con que' 
se celebraban aquellos cultos, y exhor-
tó a todos los c a t ó l i c o s a, conservar 
siempre ese espír i tu , sobre todo en las 
actuales circunstancias. 
A c o n t i n u a c i ó n el Obispo, ayudado ¡J 
por el p á r r o c o del Buen Consejo y el 
rector del Buen Suceso, dió la b e n d i c i ó n De3pUés de reCibir ia Comunión ento- ha celebrado el 
con el S a n t í s i m o que de nuevo f u é tras-: narcin diversos cantos ante el monu- ,cien " ^ i d a s hijasr mellizas, 3 . ™ — | h i i a dei ex d^mitado a ( 
ladado al emplo, donde quedó reser- lmento del Sagrado Cora2Ón d€ J e s ú s . . ^ " ^ ^ Í S i a d S por Z a r 
^ ? a 0 ^ S e t f ^rto^Tnitír 50,emne ^ sacerdote don J o a q u í n de la F n e n t e ^ J ^ * * f í ^ p u e l t o ^ o s ^ n o m ! 
1̂ T^io^o Hint4«f.«!que dir i£e e3ta masa cora1' a3Í comoibres de Marta y María , siendo apadri-
« 1 « ¿ ? distintas i0g obreroS que la integran, fueron muy 1 nadas por sus abuelos. 
felicitados. I — H a recibido las aguas bautismales 
E s t a e x c u r s i ó n y el desayuno que sei611 la- parroquia de San Marcos, el pri-
s i rv ió a los obreros en el Cerro de los If110^1,11^ de los s eñores de Mart ín A r -
(don Alberto). Al bautizado se 
ocasiones por los fieles. 
U n coro de o b r e r o s 
A las siete de la m a ñ a n a , en diver-
sos autobuses, sa l ió para el C e r r o de 
los Angeles un coro compuesto de' torias 
70 obreros de T e t u á n de las Victorias . P i lar . 
Angeles fué costeado por l a C a s a C u n a ^ (áo  l e r t o ) . l bautea o 
, ° _ „ T ' ¿ ' , „ „ „ r r ^ i . , , * ^ An impusieron ios nombres de José Igna-
de oan J o s é que en T e t u á n de las Vic - i c io Carlos Albert0( Gui!lerm0i £Íeond0 
sostienen los Caballeros del,apadrinado por sus abuelos 
' señores de Martín Alvarez. 
m a r a u é s ae Castañar; y han 
—Mañana , a las seis de la tarde será i llegado: de Trento, el conde de Sizzo-
en la parroquia de Santa Bárbara lajNoris; de San Sebast ián, la vizcondesa 
boda de la bella señor i ta An í ta D í a z j d e la Alborada: de Pau, don Iván Ber-
de Tuesta y Murga, con el joven don;naldo de QUíró5. hijo: de los marqueses 
Antonio Mora y A g ü e s . ¡de Campo Sagrado. 
= E n Andújar , donde residen los se- Fallecimientos 
ñores de Moreno Torres (don J o s é ) , se _ , r J 1 , , ,, 1*" , 
bautizo de sus dos re-: ? n ^ o r i d ha fallecido la distinguida 
nietas de,senora dona Aurora de Miravete. E r a 
Cortes por Cas-
agoza. don Joa-
qu ín de Miravete y Escuder de Marcilla. 
L a i n h u m a c i ó n t endrá lugar en el pan-
teón de familia, en Vitoria. , para cuya 
capital salen a c o m p a ñ a n d o a! cadáver , 
el viudo de la finada y sus hijos los se-
ñores marqueses de i Fresno, a .quienes, 
leí as í como a toda su ilustre familia, en-
viamos sentido p é s a m e . 
— E n Alcázar de S a n J u a n ha falle-
cido el s e ñ o r don L u i s Barreiro F e r n á n -
dez. A su viuda, d o ñ a María de loe Re-
Por 'crdeii de 8 de enero ú l t imo se dis-
puso- que tina Comis ión constituida por 
los representantes de las Asociaciones 
de Ingenieros civiles y del Profesorado 
y alumnado de las respectivas Escuelas 
especiales, real ízase una revis ión de los 
planes de estudios y propusiese las mo-
1 d iñeac íones pertinentes. 
Farts' integrante de esta labor la cons-
tituye él examen de los planes de ense-
ñanzas, de los diversos peritajes. 
Por tales razones eV ministerio ha re-
, suelto: que én el plazo d s cinco días que-
¡de constituida una. Comis ión formada: 
Ide un representante de las Asociaciones 
de Peritos, en Minas, Agricultura. Co-
Iftiércio s Industriaá,- con sus variedades 
jde la edificación (aparejadores), m e c á -
nica, electrotecnia, química , textil, naval 
y otras de las que se cursan en las E s -
¡cuelas Superiores , del Trabajo y elegido 
en su caso, conjuntamente por existir 
varias én provincias,, por lá Federac ión 
I Nacional, si están' federadas. " 
De un representante dé los profesores 
que posean el t ítulo de perito de las E s -
cuelas de las anteriores esípecialidades, 
elegido conjuntamente' por los profesores 
de cada' Una de ellas én su caso, y a que 
existen en algunas disciplinas v a r í a s 
en E s p a ñ a . 
De un representante de los profesores 
por cada una de las cátedras de Cien-
cias naturales, exactas, f í s icas y quími-
cas de los Institutos de Madrid, nom-
brados por los Claustros conjuntos, m á s 
otros dos de la Escuela Central de Idio-
mas. 
De un representante de las Asociacio-
nes de alumnos • dé los diversos peritos 
( F . U. E . ) , elegido, en su caso, conjun-
tamente, o por ía* F e d e r a c i ó n Nacional, 
si existe; y que esta Comisión, tan pron-
to quéde constituida proceda con urgen-
cia al examen de los planes actuales de 
estudio correspondientes a los diversos 
peritajes, y en el m á s breve plazo posi-
ble eleve él resultado de sus deliberacio-
nes al director general de E n s e ñ a n z a s 
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paterno 
medios Baillo y Sa lcedo-Meléndes y de-
m á s distinguida familia, testimoniamos 
nuestro m á s sentido pésame . 
Aniversario 
Mañana; hace . año? del fallecimiento 
del exce l en t í s imo señor don Andrés Ave-
lino de Arteaga y Si lva, duque del I n -
fantado, y en sufragio, de su alma se 
dirán misas en diversos templof: de Ma-
drid, y provincias. A sus hijos y d e m á s 
ar i s tocrá t i ca familia renovamos en esta 
fecha nuestro pésame . 
La vida cultural 
— • 
E l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e en l a J u -
v e n t u d de A c c i ó n P o p u l a r 
Ayer tarde, a las siete y media, orga- • 
nizada por la Juventud de Acc ión Po-
pular, pronunc ió una_ Conferencia don 
Antonio B e r m ú d e z Cañete sobre el tenia 
"Reforma agraria o Reforma industrial". 
C o m e n z ó haciendo notar la indiferen-
cia que siente el pueblo ante la discu-
sión de la Reforma agraria, indiferen-
cia que en cierto aspecto es disculpable 
a consecuencia de los absurdos proyec-
tos presentados. Se ha enfocado esta re-
forma, dice, desde ún punto de vista ex-
clusivamente jurídico, atendiendo sólo 
a la dis tr ibución de la propiedad, sin 
tener en cuenta que hay antes otras 
cuestiones m á s interesantes. 
S e ñ a l a la gran crisis industrial, mucho 
m á s intensa que la agrícola . Estudia 
cuál es la verdadera estructura nacional 
y deduce que E s p a ñ a es eminentemente 
agr íco la . Demuestra esto haciendo ver 
qué la producción industrial no es sino 
un lujo que vive a costa de la agricul-
t u r a española . E x a m i n a los aranceles y 
i demuestra que, mientras que los produc-
1 tos agr íco las apenas e s t á n gravados, los 
industriales lo e s tán de tal forma, que 
muchas veces ese impuesto es superior 
al valor de la m e r c a n c í a . 
L a importac ión que estamos haciendo 
ahora de productos de secano le lleva a 
sostener que lo que sostiene la riqueza 
e spaño la no es toda la agricultura, sinc 
una parte de ella: las frutas, vinos, acei-
te, corcho y muy poca m á s . 
Si en Andalucía , que suministra las 
dos terceras partes de nuestra riqueza 
se dice que hay problema agrario, eílc 
nos indica que la verdadera cues t ión nc 
I es aquella que nos e s tán planteando. E ! 
| pueblo, pues, ha acertado al comprendei 
¡ que no haj' tal problema. 
E l orador seña la c ó m o mientras los 
d e m á s pa í se s dieron el gran salto que la 
i m p l a n t a c i ó n del capitalismo significó, 
E s p a ñ a quedó retrasada en este gens 
ral avance. Achaca la culpa de ello Fl 
los directores de nuestra pol ít ica del si 
glo X I X , que se preocuparon tan sólo di 
inculcar que la sa lvac ión estaba en m 
absurda introducción de ideas extranje-
ras, en seguir unas tendencias irreligio-
sas y en importar ciertas filosofías. Ata-
ca duramente a aquellos hombres-, ani-
mados sólo de odio y no de amor fruc-
tífero. No comprendieron la verdadera 
esencia y realidad del pueblo esnañol, y 
los hombres del 98. con su pol ít ica de 
ca fé , desdeñaron los trabajos de inves-
t igac ión , que transformaron la industria 
en otras partes. 
Anima a todos a que en vez de esa 
pol í t ica extranjerizante sigan otra más 
sana que se base en el estudio y en el 
examen atento de la realidad española. 
E l orador fué ovacionado varias ve-
ces durante el curso de su disertación 
y al terminar ésta, ñor el numeroso pú-
blico que llenaba totalmente los loca"les 
de Acc ión Popular. 
S o c i e d a d G e o q r á f i c a N a c i o n a l 1 
Bajo la presidencia de don E l o y Bu-
l lón, y con asistencia de gran número 
de socios, ce lebró anoche esta Sociedad 
su J u n t a general reglamentaria anual. 
Fueron aprobadas las cuentas corres-
pondientes al a ñ o 1931. 
P a s á n d o s e al objeto principal de la 
reunión , el presidente m a n i f e s t ó su vivo 
deseo de ser sustituido al t é r m i n o de su 
mandato, r e s t a b l e c i é n d o s e así la tradi-
c ión de los presidentes bienales que la 
Sociedad mantuvo en - sus primeros 
tiempos. L a Junta e x p r e s ó su contra-
riedad por esta d e t e r m i n a c i ó n ; pero ha-
biendo insistido de modo irrevocable en 
su p r o p ó s i t o el señor Bul lón , se proce-
dió a nueva e lecc ión , siendo elegido por 
unanimidad y sin contrincante el aca-
d é m i c o y c a t e d r á t i c o don Gregorio Ma-
rafión. Igualmente fueron elegidos por 
unanimidad para el cargo de Bibliote-
cario don Abelardo Merino, y para el 
de vocal de la J u n t a directiva en la 
vacante del señor Palomo,. don Vicente 
V e r a . 
Por ú l t i m o , l a Junta acordó por una-
nimidad un voto de gracias y felicita-
c ión al s e ñ o r Bu l lón por l a g e s t i ó n bri-
l lante que ha . desarrollado en los dos 
a ñ o s de su mandato presidencial. 
Oposiciones para la cátedra 
de Yaneruas 
P a t a la cá tedra de Derecho InternaciO; 
nal que el s e ñ o r YangUas Messia ocupó 
eñ l a . Universidad Central, fueron con-
vocadas oposiciones, turno libre, por or-
den de 10 de febrero del año actual ("Ga-
ceta" del 16). 
L e s aspirantes que se declaran admiti-
dos a la práct ica de los ejercicios, son 
los siguientes: don Adolfo Miaja de la 
Muela, don J o s é Viñas y Mey, don Fede-
rico de Castro y Bravo, don Joaquín 
F e r n á n d e z y Garc ía Mendoza, don José 
Quero y Morales y don L u i s Gestoso y 
Tudela. Y se declaran excluidos de la 
práct ica de los ejercicios los siguientes 
aspirantes: Don Jesúe Esperabs de Ar-
teaga y González , por no haber cumplido 
la edad; don José Galvañ y Escutia y 
don José R a m ó n de Orué. por haber pa-
sado el plazo legal de la convocatoria. 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
IA CASÍ OE LOS OJOS AZÜ 
( N O V E L A ) 
v aducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carraaros -
manos de hada de Dionisia. N o pararon aquí las cosas, 
sin embargo, porque aparte de l a pregunta que s in ve-
nir a cuento le hizo a Pedro de Mazeau de por q u é no 
s u b í a a l coro para cantar el credo, dejó caer su bolso 
y derribó una si l la al agacharse para recogerlo. E n fin, 
a ú l t i m a hora tuvo que acudir en auxilio de l a genera-
la de Valbord. a l a que se le hab ía enredado l a mant i -
lla en uno de los hierros de la escalera del pú lp l to y 
que en su m i o p í a no acertaba a desasirse. 
U n a vez que el sacerdote se r e t i r ó a la s a c r i s t í a ter-
minada la misa, Hugoiina, siguiendo s u costumbre, di-
r ig ióse a la capilla de la Virgen p a r a colocar en el 
altar de l a imagen u n cirio en acción de gracias por 
el feliz regreso de su padre. 
— Y a lo tenemos otra vez con nosotras, s eñora Mela-
n ia—expl i có mientras ponía en manos de l a vieja san-
tera su óbolo semanal—, y quiero cumplirle a la V i r -
gen la promesa que le hice, pero d é m e usted un cirio 
grueso que tarde mucho tiempo en consumirse. 
Melania, una pobre mujer c a s i octogenaria y s in fa-
milia, v i v í a exclusivamente de lo que le dejaba la ven-
ta de la cera y de loa sesenta francos anuales que el 
señor c u r a le t en ía asignados para que cuidase de los 
bancos de la iglesia, aunque era dif íc i l que nadie In-
tentara l l evárse lo s , porque estaban clavados a l suelo 
irnos y otros sujetos con cadenas a los gruesos muros 
del templo. 
A la salida, cuando llegaban a la puerta. Pedro de 
Mazeau, a quien Hugolina acababa de advertir mal i -
ciosa: "No se olvide t a m b i é n ahora del agua bendita", 
se s i t u ó a l lado de l a pila para o f r e c é r s e l a a L i a n a , 
que agradec ió la delicada a tenc ión con una sonrisa. 
P o r l a tarde, d e s p u é s del oficio de v í speras , al que 
tradicionalmente a s i s t í a n los moradores de la casa de 
los ojos azules, los Monediérea regresaron a l hogar 
a c o m p a ñ a d o s por el párroco , a quien sentaron a su 
mesa, s e g ú n t e n í a n por costumbre los domingos. A los 
postres, el sacerdote se c r e y ó obligado a darle las g r a -
cias a Hugolina por la presteza con que había acudido 
a corregir el doblez del alba. 
—Afortunadamente e s t á s en todo—dijo el señor cura 
con la bondad que le era habitual—, y no hay cosa que 
se te escape. 
— E s o sí es v e r d a d — c o n f e s ó con absoluta franqueza 
Hugolina—, y aunque ello pueda ser una virtud en otra 
parte, bien se me alcanza que no lo es en la Iglesia. 
Pero no lo puedo remediar, s e ñ o r cura; d e s p u é s de in-
tentarlo muchas veces he llegado a convencerme de 
que soy incapaz de leer en el devocionario durante m á s 
de dos minutos seguidos. E n este punto no me parezco, 
a L i a n a — a ñ a d i ó dir igiéndole a su prima una afectuosa 
m i r a d a — ¡ que ha permanecido toda la misa sin mover-
se. Unas veces le5rehdo y otras meditando, pero sin dis-
traerse un solo instante. 
— E s c i er to—corroboró el párroco—, y no eres- t ú 
l a ú n i c a persona que se h a fijado en el detalle; E u f r a -
sia, mi sirviente, me ha dicho lo mismo mientras me 
serv ia e l almuerzo. A lo que parece, mi nueva feligre-
sa, con su d e v o c i ó n y con su compostura, h a edificado 
a todo el pueblo. Tengo., pues, de qué congratularme. 
L a s palabras deLsacerdote -sacudieron violentamente 
e l e sp ír i tu del padre de L i a n a . Jorge de Monediérea tuvo 
. l a s e n s a c i ó n de que el tiempo acababa de dar un salto 
! a t r á s de veinte años, y parec ió oír la voz de l a supe-
| r iora de las Hermanas de l a Caridad que r e p e t í a : 
|: — M i teniente... es una muchacha b u e n í s i m a , u n ver-
dadero á n g e l de Dios... que edifica con su conducta a 
toda la comunidad... comenzando por mí.. . 
T V 
A i cabo de quince d í a s i a casa ds los ojos azules ha-
b í a recobrado s u peculiar f i s o n o m í a de hogar tranqui-
lo, ordenado, casi m o n ó t o n o . L a a n i m a c i ó n y el bulli-
cio que siguieron a la llegada de los viajeros h a b í a n 
desaparecido en gran parte. 
— Y , sin embargo, estamos los mismos que antes; no 
; falta m á s que uno—so l ía decir con plañidero acento 
Hugolina. que se p o n í a colorada como un pavo cada 
vez que a lud ía m á s o menos directamente a la ausen-
c i a del joven marino. 
Porque el que faltaba era, precisamente, el teniente 
de Mazeau, espír i tu jovial, c a r á c t e r decidor, a l que las 
tres muchachas habían concedido carta blanca desde 
un principio para que organizara las distracciones y 
los juegos. ¿ Q u é de part icular t e n í a que el elemento 
juvenil de las Bordes lo echara de menos ante l a pers-
pectiva de unos días aburridos que y a comenzaban a 
iniciarse ? 
Pedro de Mazeau no podía pasarse en las Bordes todo 
el tiempo del permiso que acababa de obtener, y había 
marchado al lado de s u famil ia: dos t ías , v i e jas am-
bas y cé l ibes , que v i v í a n en un pueblecillo p r ó x i m o a 
Reignac. Afortunadamente Reignac no estaba lejos y 
el oficial había prometido al despedirse volver algu-
n a vez. 
- J^.la. meiKxt. d e . l a s ^inseparables" este "alguna vez-', 
habla parecido un tanto avaricioso. 
* — L a avaric ia .es u n pecado capital—le dijo a! tenien-
te—. P r e g ú n t e s e l o a l señor cura, y y a v e r á lo que le 
contesta. 
—Nada seria tan de mi agrado, se lo aseguro a us-
t ed—rep l i có Pedro de Mazeau—. como poder mostrar-
me pródigo, sobre todo en este caso, pero... 
N a d a m á s dijo que pudiera completar su pensamien-
to, y é s t e quedó truncado, por lo que no le f u é fác i l a 
Hugolina saber, como habr ía deseado, por qué razón 
Pedro, que no ten ía ningunas ganas de marcharse, se 
iba sin embargo. Por su parte. L i a n a parec ía ignorar 
igualmente el motivo que empujaba a l joven oficial a 
trasladarse a Reignac para pasar el tiempo de la licen-
cia con sus ancianas parientes. 
1—Es p r o b a b l e — c o m e n t ó l a h u é r f a n a sin levantar los 
ojos de la costura—que nuestro amigo el s e ñ o r de M a -
zeau se aburra soberanamente en las Bordes... 
— ¡ E s o sí que n o ! — p r o t e s t ó con viveza el .marino—, 
y nada le da a usted derecho para suponerlo siquiera, 
pero... 
—¡Oh!,, nada tendr ía de particular, .ni creo que mi 
supos ic ión pueda parecer d e s c a b e l l a d a — i n s i s t i ó L i a n a 
de Monediérea—. L a s personas acostumbradas a viajar 
continuamente nb suelen gustar dé las largas perma-
nencias en un mismo sitio, necesitan para v iv ir a gus-
to l a e m o c i ó n de los cambios de ambiente, las atrae lo 
desconocido. 
—No lo crea usted; o. por lo menos, no siempre les 
o c u r r e — d e c l a r ó el infortunado—; pero... 
— A los marinos, siempre; no hay quien me conven-
za de lo contrario. Ustedes los oficiales de Mar ina son 
tan inquietos como las olas del océano. . . 
— E s a es una de tantas injusticias como se nos ha-
cen. Se habla de la inconstancia de las gentes de mar, 
pero... 
— P o r ahora queda suspendida o aplazada la disco 
s i ó n — e x c l a m ó la señora de, M o n e d i é r e s a p r o x i m á n d o s e 
al ..grupo formado-. p o í ; l ^ 
jor.que baoer. 
cosa, m a m á ? — i n q u i r i ó Dionisia. 
—Almorzar . Y no tardé i s , porque los abuelos espe-
ran ya en el comedor. 
Magdalena e n c a m i n ó s e a l a casa seguida por sus hi-
jas, por su sobrina L i a n a y por Pedro de Mazeau. 
Y Hugol ina—era su sino—se quedó sin saber lo que 
había d e t r á s de aquella co lecc ión de ''peros" que de ma-
nera tan brusca h a b í a n venido a cortar el pensamien-
to del teniente de Mazeau cada vez que h a b í a habla-
do para responder a las preguntas o a las observacio-
nes que se le hicieron. 
Con una tenacidad, con una constancia de l a que no-
se la h a b r í a cre ído capaz, Hugol ina de Moned iéres s e 
dedicó desde entonces a buscar l a e x p l i c a c i ó n del enig-
ma que tanto le interesaba. ¿ Qué era lo que Pedro ha-
bía puesto cuidado en callar, lo que se escondía d e t r á s 
i de aquellos "p^ros" seguidos de puntos suspensivos. 
i Pensando siempre en lo mismo, sometida a las tortu-
j ras de una obses ión , durante varios d í a s le c o s t ó no 
| poco trabajo' conciliar el s u e ñ o ; pero la intimidad de su 
| cuarto de soltera no f u é m á s reveladora para ella que 
! el campo libre donde a pleno sol jugaba al croque 
I él teniente, ni que las u m b r í a s alamedas por las qw* 
i al atardecer paseaban los moradores de la casa de 'os 
| ojos azules mientras escuchaban alguno de los relatos 
i de viaje que Donato sol ía hacerles siempre que se lo 
I pedían. 
[ E n m á s de una o c a s i ó n estuvo tentada la joven de 
i interrogar a su prima, de preguntarle' si. a su juicio, 
podía ser el aburrimiento y el fastidio el motivo q i^ 
hab ía inducido a Pedro de Mazeau a huir de las Bor-
des, a sustraerse a un c írculo de relaciones en el q^ff 
se le a c o g i ó con el m á x i m o agrado y del que tan com-
placido se hab ía mostrado, por lo menos los Prill\er -
d ía s . Pero d e s p u é s de reflexionar mucho—porque d e - -
didamente Hugolina h a b í a dejado de hacet las cosas, 
tontas y a l o c a s — o p t ó por no preguntar nada. P r o . 
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